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Para Maria do Canno Correia de Oliveira, in memoriam
El libro VI de la Confessio Amantis tiene como tema general el
vicio capital de la gula ("chamado guarguátoyce. e esso meesmo
de duas specias de/he, scilicet beuedice e dyllicacya") , Y, como es
habitual dentro del esquema general de la obra, se aplica al Amor
(y su exceso ' goloso') lo que sobre este vicio se dice. Para It ó, la
gula no puede aplicarse en general al amor, de ahí que Gower
combine los dos mediante el uso de la metáfora, "winning poetic
interest in return for logical clarity" (Nicholson 393, citando a Itó
11-13). Para ülsson (246 et ss.), este libro forma un conjunto con
los V y VIII al ofrecemos un cambio de énfasis de natura a ratio.
Ésta, según dichos libros (y al parecer de dicho crítico) permite al
hombre moderar sus apetitos sensuales, produciendo por ende su
liberación para perseguir mayores logros (los que, por ejemplo, se
explicitan en el libro VII de regimine prin cipum ). Yeager también
ha visto con sagacidad que la inclusión de la magia y hechiceria
("Sorcerie") en el libro deriva de haberse incluído la 'lengua
viperina' ("wikkede tonge") en varios penitenciales, entre ellos
Somme /e Roi (l984a: 42-55), que habrían servido de fuente a la
obra. Peck, a su vez, ha visto que
the treatment of sorcery shifts the discussion to the psychology
of sin and the abuse of the will in the indulgence in fantasy. The
fantasizer fails in his knowledge of natural limits and his own
death. The discussion is directly relevant to Aman 's foily and
prepares the statement on proper governance in Book 7.
(Nicholson 405, citando a Peck)
Queremos destacar la sección inicial en la obra, donde se
aborda el tema de la "beuedice d'amor", de las más logradas de la
1 Una versión prelimi nar de estas notas apareci ó en el especi al Mais de pedras que de
livros (ed. Joáo Dionisio & A. Cort ijo) en eHumanista 8 (2007).
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rrusma . Mediante sabias metáforas entre el vino y el amor (de
honda raigambre clásica), Gower muestra una de sus mejores
facetas como psicólogo del Amor y, como ha visto Yeager
(1984b), Gower habla de un "love-drunkenness" que impide al
amante distinguir entre el bien y el mal y que a su vez presagia la
ulterior búsqueda del Amante en su libro octavo (convirtiendo el
tema en divino) en intoxicación de amor divino. A este respecto, a
los lectores de la traducción de Juan de Cuenca se les recordará
inmediatamente la aparición de Sindéresis al final del Siervo libre de
Amor de Juan Rodriguez del Padrón, donde ésta ejerce la misma
función de restablecer la capacidad de distinguir el mal del bien y ello
en aras al culto del amor divino (Cortijo) . Como avisan los filósofos
medievales desde santo Tomás, es precisamente esta pérdida de la
facultad del discernimiento la que hace de la obsesión amorosa un
peligro de marca mayor para la salud espiritual del hombre, y es este
componente de adicción al amor obsesivo lo que lo convierte en
objeto de comparación perfecto con la obsesión-adicción del vino.
¿De qué partes se compone este libro VI? Por hacer un somero
resumen del mismo, indicaremos que el mismo comienza diciendo
que se tratará en él el vicio de "guargantoice", por el que Adán y
Eva fueron expulsados del Paraíso. Aunque tiene muchas ramas,
solo se analizarán "beuedice e dyllicacya" . Lo que es más grave,
este mal temporal provoca que
có esso de todollos sentidos que Ihe Deus deu tem perdido o
conhocimento, por a qual cousa elle en ssy he tanto tomado que
nom sabe que faca nem qual he a mentyra né qual he a uerdade,
nem se he dia ou se he noicte [sic]. Pollo tenpo que esto dura no
tem conhocimento de criatura que seia, né ta soomente de ssy
meesmo, nem sabe se he horné o outro anjmal bruto.
En suma, el hombre "que era rrazoauel se tomou sandeu." De
modo parecido ocurre a los enamorados (por exceso):
Acontece aas uezes aos mais sesudos de sseré em ello tá
uencidos có doud íce, que nüca ataaqui foy horné que com binho
tanto podesse a sseu entend imento como elles fazem por esta
cousa, a qual he chamada praziuel noio, como aquelles que do
seu penssamento uée a sser tá beuedos que da rrezom [sic] pouco
nem mujto no ha conhecimento, Pero esto nom he per m Jga de
teerem myollo , mas esta door damor he de tal naturalleza e poder
que, quádo ella entra no coracom do horné, ao sseu poderio no
pode seer rresestido.
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Mejor descripción aún del loco enamorado (que podria valer
para el mismísimo Calixto en La Celestina) sigue más adelante . En
su confesión al clérigo de Venus, Amans dice que
em maginádo sobre o penssamento damor con que meu coracom
he conbatido, uenho a sseer tam beuedo [v. ¡28} que o
entendimento me fallece e o cellebro se me rreuolue e a mynha
contenenca he toda tomada, en tal guisa que quáto ante sabya
todo me squeece e stou como homé que he fora de ssy.
Llegado a este punto, el enamorado enloquecido que no ve
cumplidos sus deseos da en mostrar una conducta deprimida y
meditabunda, que se expresa como
a uóotade nem o prazer que os hornees usam todo pollo tenpo o
tem squeecido, em tanto que todos meus penssarnétos se me
mudam e os tallátosos deseios de my se arredam.
Sigue después una descripción de los placeres derivados de la
vista de la amada y del pensamiento e imaginación del amante
sobre la misma, que constituye uno de los pasajes más logrados de
la obra entera, comparando la enfermedad del amor y la angustia
de la misma a una 'sed muy peor que la otra':
Mas antre estas fortes quéeturas en logo de beuer o meu
coracñ rrecebe hñu penssamento ta doce que nüca binho
acucarado né ureuage fora meatade tá doce [.. .].mas quádo eu
sento meu mal e subytamente acordo deste meu penssamento
[.. .[entó a mjnha seguranca he tomada e duuyda e o meu prazer
em noio, en tal guisa que a queentura da mjnha [ ] doudice en
que eu staua todo se me uay e desy comeco dauer do meu amor
hüa sede noua, muyto pyor que a outra.
y al describir su estado de ánimo, que se debate en la duda,
recurre a una serie preciosa de contrarias que merece la pena
indicar aquí:
E assy sofro o queente fryo, o qual he hüa pena trespassante
todallas outras penas, ca em fora eu arco e geome em queentura;
[v. 250} e entom beuo eu hüu agrodoce có beycos éxutos e olhos
molhados.
El Confesor-Genius cuenta a continuación a Amans la historia
de los dos toneles de la bodega de Júpiter, uno de beber dulce, otro
de beber amargo, que es el que Genius cree que sin duda Amans ha
bebido (HE porem, filho, eu nñ som marauylhado dos padecimentos
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que tu as em amor, porque eu bem sento per o teu rrazoar que tu as
beuydo aquela beueragem amargosa ataa que Deus [ ] te enuye
graca de corregimento"). Se sigue después la historia de Baco, la
de Tristán e Isolda, de Piritoo-Hipotacia y los Centauros, y de los
principes "Gualba e Bitello" de España .
Continúa después con daquella specya de guarguantoyce que
he chamada dylycacya. El Amante proclama que recibe
mantenimiento (de Amor) por oído, vista y pensamiento. El de la
vista da lugar a un pasaje prototípico de descriptio puellae. Sobre
el pensamiento, cual cocinero, tiene esto que decir:
Ca entó o tallantoso cozinheyro que he chamado Pensamento
he prestes pera fazer a mjnha sobrecea, da qual o meu coracom
por entom rrecebe seu mantimento. Este cozinheiro as palauras
dAmor tem sobre o fogo, que com fátasya e deseio senpre
feruem , {v. 917] das quaees [ ], jazendo eu na cama, o meu
coracó muytas uezes he mantheudo; e entó el póe sobre a minha
mesa as praziuees bistas e pallauras que eu eantes by e ouuy .
El Confesor le cuenta a continuación el ejemplo bíblico del rico
y Lázaro y el de Nerón. Con el cap. 10 se entra en material de
magia: "en como beuedice e dillycacya procuram desios carnaaes
per arte magyca". A los mandados de Amor toda la naturaleza está
sujeta, "porque Amor he aquelle que nehüa cousa teme" . Mas el
peligro radical en el amor desenfrenado y no sujeto a raciocinio,
pues allí
onde elle he muyto aficado no coracó do horné no faz mais conta
de mal que de bem, né de queente que de frio, né de mo[ ]Ihado
quer denxuto , nem de uiuer que de morrer, assy que el ante né
depois no uee cousa algña mais que hüu cego, Ca sem
peruymento do sseu coracó el faz maraujlhas logo e hüu ponto
em qualquer cousa que el quiser obrar , nom parando mentes a
Deus nem a ssua ley, por boa que seia , senom como faz o cego ,
que anda por onde o no mandam ataa que uay caer e meo do
atolleiro.
Se sigue después un capítulo sobre los autores del arte mágica, al
que acompañan después historias de aquéllos que en Amor usan arte
mágica: Ulises y Circe, Neptanabo y Olimpia, el rey Zorastes, y Saúl
y la Pitonisa. Se concluye el libro VI cuando Amans pide a Genius
que le cuente "como Alexandre per Arystotilles foy enssynado de
todallas cousas que perteecem ao rregimento de hüu rrey".
*****
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Entre las fuentes principales de Gower para este libro VI, la
crítica ha mencionado a William Langland, el Roman de la Rose, el
Commentarium Vergilii de Servio, el Ovide moralisé , quizá las
Fabulae de Higinio (según Macaulay), alguna versión de las
Metamorphoseos ovidianas, Eutropio a través del Secretum
Secretorum francés, la Biblia (Lucas 16, I Samuel 28), la materia
troyana de Benoit de Saint Maure: Roman de Troie (para la historia
de Ulises), el Roman de toute chevalerie de Thomas de Kent, junto
a elementos menores de la Historia de proeliis (para la historia de
Nectanabo) y el De civitate Dei agustiniano. No es necesario entrar
aquí (ni en las notas) en mayores detalles al respecto, que pueden
leerse con suma de detalles ya en la edición de Macaulay ya en la
bibliografia comentada de Nicholson.
En lo que concierne a la traducción de Payn, poco es lo que
podemos decir más allá de que la misma es en extremo excelente.
Salvo en algunos casos muy puntuales, casi podría decirse que no
hay elemento alguno que deje de traducirse o sea defectuoso en. la
traducción. La salvedad mayor la constituyen las que podríamos
llamar "fórmulas de despedida", cuando una sección del poema da
paso a otra (lo que en portugués y castellano son los finales de
capítulo). Allí, las fórmulas suelen ya abreviarse ya obviarse en la
traducción. En cualquier caso, pareciera que estos finales de
capítulo permiten a Payn una especie de 'liberación' de los límites
estrictos y constricciones que le impone el poema inglés, que sigue
con fidelidad suma. Por ejemplo, al final del cap. 11 se lee en
portugués: "De que, segiido me acorre [ ] ora aa memoria, hila
storia uelha concordante a esta materia eu acho scripta e em lyuro
conpillada" . Esto traduce con mucha abreviatura los vv. 1382-90
del texto inglés, donde se lee:
As 1 finde in a bok compiled
To this matiere an old histoire,
The which comth nou to mi memoire ,
And is of gret essamplerie 1385
Ayein the vice of Sorcerie ,
Wherof non ende mai be good.
Bot hou whilom therof it stod,
A tale which is good to knowe
To thee, mi Sone, 1schal beknowe. 1390
En lo que toca a las invocaciones religiosas y menciones a Dios y
la Virgen María, Payn, como de costumbre en su traducción, suele
realizar algunas amplificationes, por lo general para incluir el
nombre de "Deus" o la "Verge Maria" allí donde Gower no lo había
incluido. Por señalar una, en la traducción portuguesa a los vv. 55-56
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et SS. se dice: "0 0 Sancta Maria, que pena he ao homé toda a nocte
de sseer se beuer", donde el inglés solo decía "'0, which a sorwe / It
is a man be drinkeles! "'.
También son ya marcas de género en Payo el cambio ocasional
de orden en los elementos de un sintagma, así como la ruptura del
orden de elementos en una frase o serie de ellas, cuando alguno de
los elementos de la serie salta en su traducción del comienzo al
final, y viceversa. Así, en el cap. 10, al inicio, Payo traduce "Aos
mandados de cuia ley a naturaleza dos hornees, dos peixes, das
aues e de todallas anyrnallyas que em este mudo ha som soieytas",
donde en inglés el orden es 'los peces, las aves, los hombres, las
bestias' (v. 1264).
Son frecuentes las ocasiones en que Payn se permite el cambio
de estilo directo a indirecto, y viceversa, lo que, de nuevo, le
permite liberarse de las constricciones del inglés y añadir
elementos de variación estilística. Así, en el cap. 8 se dice "Disse
entñ Abraháo que ..." , lo que en inglés queda como estilo directo
(v. 1100): "Quod Habraham: 'Nay sikerly .. ."'.
La precisión terminológica es igualmente sorprendente, al punto
de hacemos - una vez más- insistir en que no estaría de más pensar
que la traducción portuguesa fue en realidad obra no solo de Payo,
sino de él más ia ayuda de alguien perfectamente versado en la
lengua portuguesa. En algunas ocasiones, como ya ha hecho gala
de ello en los libros precedentes al VI, dicha 'cercanía ' entre los
textos de partida y llegada se muestra mediante el uso de
neologismos (y hasta calcos) en portugués. Entre los ejemplos que
podemos indicar están pymente del ingl. piment (v. 337); bisso por
ingl. bisse (v. 990) , 'fine linen'; he/as del ingl. he/as (v. 1720);
priente del ingl. print (v. 2149) .
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[CONFESSfO AMANTIS.] LYURO [VI]2
[lva]3 [Capítulo 1/ Aquy em este sexto lyuro entende de
tractar daquelle capital vicio que he chamado guargu átoyce, e
2 Como es habitual, en el margen superior se indica (en rojo) el comienzo de libro (aqui
el VI). Nótese, sin embargo, que no aparece el numeral "VI", sin duda por efecto de la
guillotina. Deberia, además, aparecer -de seguir el uso del escriba- en el margen superior
del folio 2. Aprovecho para indicar que el ms. Il-3088 de la Biblioteca del Palacio Real ha
tenido un peregrinaje dificultoso. Tras su identificación en 1995, el ms. ha estado varias
veces en restauración. Siendo el microfilm que del mismo se hizo deficiente por no poderse
abrir bien las hojas, y no siendo posible la consulta directa del mismo, esta edición ha
permanecido anclada más de lo debido. Agradezco ahora a Arantxa Domingo Malvadí, Jefa
del Área de Conservación de la Biblioteca, y a Amparo Gutiérrez Sánchez, Restauradora de
Documentos Gráficos adscrita al Servicio de Restauración del Palacio Real, las facilidades
que en la primavera de 2007 me han brindado para consultar el ms. en el laboratorio de
restauración. Gratias sibi . El texto en portugués, sin las notas correspondientes, se publicó
en eHumanisra 8, en un volumen especial dedicado a literatura medieval portuguesa editado
por J01l0 Dionísio y un servidor.
3 Comienza el sexto libro en folio vuelto (columna a) (175va según la numeración
moderna del margen inferior derecho; inmediatamente después del libro quinto, tras un
espacio de separación en blanco. Las rúbricas de capítulo, como en el resto del libro, se
escriben en tinta roja, y se ha dejado espacio para la escritura de la iniciales de capítulo
decoradas, que no han llegado a hacerse para este libro VI (éstas de hecho sí aparecen en los
primeros libros, interrumpiéndose a partir del fol. 102v).
4 Anotamos aqui (con referencia a los vv. que acompañan en la edición inglesa de
Macaulay), las apostillas latinas que edita Macaulay en su edición y que, como de
costumbre , son la base de los títulos de capítulo de Payo. "Incipit Liber Sextus: Est gula que
nostrum maculauit prima parentem / Ex vetito pomo, quo dolet omnis horno. / Hec agit VI
corpus anime contraria spirat, / Quo caro fit crassa, spiritus atque macero/ Intus et exterius si
que virtutis habentur, / Potibus ebrietas conuiciata ruit, / Mersa sopore, labris, que Bachus
inebriat hospes, / Indignata Venus oscula prernit". V. 4: "Hic in sexto libro tractare intendit
de illo capitali vicio quod Gula dicitur, nec non et de eiusdem duabus solurnmodo speciebus,
videlicet Ebrietate et Delicacia, ex quibus humane concupiscencie oblectamentum
habundancius augmentatur". V. 112: "Confessio Amantis". V. 327: "Hic narrat secundum
Poetam, qualiter in suo celario Iupiter duo dolea habet, quorum primum liquoris dulcissimi,
secundum amarissimi plenum consistít, ita quod i!le cui fatata est prosperitas de dulci
potabit, alter Yero, cui aduersabitur, poculum gustabit amarum". V. 398: "Nota hic qualiter
potus aliquando sicienti precibus adquiritur. El narrat in exemplum quod, cum Bachus de
quodam bello ab oriente repatrians in quibusdam Lubie partibus alicuis generis potum non
inuenit, fusis ad Iouem precibus, apparuit ei Aries, qui terram pede percussit, statimque fons
emanauit ; et sic potum petenti peticio preualuit". V. 468: "Hic de amoris ebrietate ponit
exemplum, qualiter Tristrans ob potum, quem Brangweyne in naui ei porrexit, de amore
Bele Isolde inebriatus extitit". V. 485: "Hic de periculis ebrietatis causa in amore
contingentibus narrat quod, cum Pirothous illam pulcherimam Ypotaciam in vxorem
duceret, quosdam qui Centauri vocabantur inter alios vicinos ad nupcias inuitauitl qui vino
imbuti, noue nupte formositatem aspicientes, duplici ebrietate insanierunt, ita quod ipsi
subito salientes a mensa Ypotaciam a Pirithoo marito suo in impetu rapuerunt". V. 537: "Hic
loquitur specialiter contra vicium illorum, qui nimia potacione quasi ex consuetudine ebriosi
efficuntur. Et narrat exemplum de Galba et Vite!lo, qui potentes in Hispania principes
fuerunt, set ipsi cotidiane ebrietatis potibus assueti, tanta vicinis enormia, quod tandem toto
conclamente populo pena sentencie capitalis in eos iudicialiter diffinita est; qui priusquam
morerentur, VI penam mortis alleuiarent, spontanea vini ebrietate sopiti, quasi porci
semimortui gladio interierunt". V. 596: "Confessor", V. 600: "Amans". V. 611:
"Confessor". V. 617: "Delicie cum diuiciis sunt iura potentum, / In quibus orta Venus
excitat ora gule. / Non sunt delicie tales, que corpora pascunt, / Ex quibus impletus gaudia
venter agit, / Quin completus amor maiori munere gaudet, / Cum data deliciis mens in
amante satur" . Ibid. "Hic tractat super illa specie Gule que Delicacia nuncupatur, cuius
mo!licies voluptuose carni in personis precipue potentibus queque complacentia corporaliter
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esso meesmo de duas specias de/he. scilicet beuedice e dyllicacya.
[1vb]
"[A]quel grande pecado original, pollo qual a geeracó dos
hornees na sua nacéca he geeralmente apocoentada' , no Parayso
Terrea l ouue seu primeiro comeco quádo Adam, contra o mandado
de Deus", mordeu aque lle pomo, o bocado do qual era muy
queente ' , poys aazou toda a naturalleza seer morta l. E este uicio
que nos entom assy deconcertou'' - segundo contam os lyuros- he
chamado guarganto ice", do qual os rramos som tam grandes que de
todos no cujdo de tractar , saluo de dos tam soomente. Dos quaee s o
primeiro he beuedice '", cuia condicó he de chegar senpre hu possa
ministrar". V. 662: "Philosophus. Consuetudo est alte ra natura". V. 688: "Confessío
Amantis". V. 740 : "Confessor". V. 743 : "Confessio Amantis ". V. 753: "Nota qualiter visus
in amore se continet delicatus". V. 827: "Qualiter auris in amore delectarur", V. 899:
"Amans", V. 914: "Qualiter cogitatus impressio nes leticie ymaginatiuas cordibus inserit
arnanturn". V. 950: "Confessor" . V. 967 : "Delicie corporis militant aduersus animam", V.
975: "Hic ponit exemplum contra istos del icatos. Et narrat de diuite et Lazaro, quórum
gestus in euangelio Lucas euidencius describit", V. 1110: "Co nfessor". V. 1551: "H ic
loquitur de delicacia Neronis, qu i corporalibus deliciis magis adherens spiritalia gaudia
minus obtinuit". V. 1235: "Confessor" , V. 1261 : "Durn stimula tur amor , quicq uid iubet orta
voluptas, ! Audet et aggreditur, nulla timenda timens. ! Omne quod astra queunt herbarum
siue potestas, ! Seu vigor inferni, singula temptat amanso ! Quod nequit ipse deo median te
parare sinistrum, ! Demonis hoc magica credulu s arte parat. ! Sic sibi non curat ad opus que
recia tendit, ! Dumrnodo nudatam prendere possit auern". Ib id: "Hic tractat qualiter Ebrietas
et Delicacia omnis pudicic ie contrarium instigantes inter alia ad camalis concup iscenc ie
promocionem Sortilegio magicam requirunt" . V. 1293: "Nota de Auctorum necnon et de
librorum ~ natural is quam execrab ilis magice nominibus". V. 1358: "Confessor" , V. V.
1360: "Amans", V. 1374: "Co nfessor", V. 1391: "No ta contra istos ob amoris causam
sortilegos; vbi narra t in exemplum quod, cum Vluxes a subuers ione Troie repatriare nauigio
voluisset, ipsum in Insula Cilly, vbi illa expert issima maga nomine Circes regnauit, contigit
apllicuisse; quem VI in sui amoris concupiscenciam exardesceret, Circes omnibus suis
incantacionibus vincere conabatur. Vluxes tamen magica potenc ior ipsam in amore subegit.
ex qua filium nomine Thelogonum genuit, qui postea patrem suum interfecit: et sic contra
fidei naturam genitus contra generac ionis natura , patricidium operatus est" , V. 1513:
"Oracius. Omnia sunt hominum tenu i pendencia filo" . V. 1567: " Bernardu s. Piures plura
sciunt et seipsos nesciunt". V. 1789: "H ic narrat exemplum super eodem , qualiter
Nectanabus ab Egipto in Maced oniam fugitiuus. Olimpiadem Philippi Regis ibidem tunc
absent is vxorem arte magica decipiens, cum ipsa concubuit, magnumque ex ea Alexandrum
sortilegus genuit: qui natus, postea cum ad erudiendum sub custodia Nectanabi
comrnendatus fuisset, ipsum Nectanabum patrem suum ab altitudine cuiusdam turri s in
fossam profundam proiciens interfecit. Et sic sortilegus ex suo sortilegio infortunii sortem
sortitus est", V. 2367: "Nota qualiter Rex Zorastes, statim cum ab vtero mat ris sue
nasceretur, gaudio magno risit; in quo prenosticum doloris subsequentis signum figurabatur:
nam et ipse detestab ilis magice primus fuit inuentor, quem postea Rex Surrie dira morte
trucidauit, et sic opus operarium consumpsit" , V. 2384: "No ta de Saule et Phitonissa", V.
2391: "Confessor". V. 2400 1: "Ama ns" . V. 2420 : "Co nfesso r".
' ''Apoquentada'' en castellano, mal traducido. Refiere al inglés "envenymed", 'envenenado'.
6 "contra o mandado de Deus" añadido portugués.
7 Juan de Cuenca traduce "pomo" por "rnancana", pero luego dice "del qual"
olvidándose que el género es femenino, quizá por influjo de "pomo".
8 Juan de Cuenca dice: " .. .que nos estonces as)' desconce rt ó", con calco. En inglés dice
que nos puso "out of rule" (rfuera de la regla [de obediencia]') (traducción mía).
• "Gule" (' gula ') en inglés.
10 "Dro nkenschipe" en inglés (v. 15).
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achar a taca chea ". Este uicio he obrador de grades maraujlhas , ca
el do sesudo sabe fazer neycio e do sandeu faz parecer que sabe
todallas lex do mudo e fazer quaeesquer juizos que perteecern ao
ceeo, assy das strellas e da lüa, como de todollos outros plenetas
[sic]12. E em quáto dura sua beuedice cujda que nom ha cousa que
elle no saiba':'. Diz que sabe o mar e que sabe os portos, e que em
armas nom ha hi mais uallente que el, e, pero que o assy diga, toda
sua forca com beuedice he perdida" , en tanto que o seu stado se lhe
muda e tornasse fraco e en ssy uécido, de guisa que l5 nom pode hjr
né byr, como aquel que de todo he assy tolheito [2ra] que nom ha
poder de sse mouer com os pees nem cñ as máaos. E có esso de
todollos sentidos que lhe Deus deu" tem perdido o conhocimento' ",
por a qual cousa elle en ssy he tanto toruado que nom sabe que faca
nem qual he a mentyra né qual he a uerdade , nem se he dia ou se he
noicte [sic]. Pollo tenpo que esto dura" no tern conhocimento" de
criatura que seia, ne tá soomente de ssy meesmo, nem sabe se he
homé [o] outro anjmal bruto' ", o que a my parece uergonhosa cousa,
quádo aquell que era rrazoauel" se tornou sandeu tam subitamente e
semelhante a hñu hornee fynado'" , que no ha poder dandar nem
fallar; e acontece aas uezes que o leuam aa cama, mas se el alla jaz
ou no esto no sabe elle ataa em outro dia perlla menháa, que sse
leuanta dizendo'" : [vi 55] "0 0 Ssancta Maria" , que pena he ao homé
toda a nocte" de sseer se beuer". Assy que, seendo aynda meyo
beuodo, cñ sua boca seca salta fora da cama e uay buscar o ujnho" ,
dizendo pollo fran~es27 "Baalez calle tace" . E assy o que aa noite
lhe fez perder o sseso e o entendimento em outro dia segujnte he
11 "Which berth the cuppe felasch ipe" (v. 16). con buena traducción de sentido de Payn.
12 "como de todollos outros plenetas" añadido de Payn .
13 "which he ne can" (' que no pueda, ' v. 26 [traducción mía]).
14 "toda sua forca com beued ice he perdida": "su fuerca tienégela el vyno" en castellano.
15 .... . tanto. que su estado se muda, toma llaco en sy, de tal guysa vencido que . .. " en
castellano.
16 "que Ihe Deus deu" añadido de Payn .
17 "Tiene, asy mesmo, perdidos los sentidos todos que Dios le dio . .. n en castellano.
18 "E por el tiempo que el vjno le tura" en castellano.
19 Desdoblami ento sinonímico en Juan de Cuenca: "njn conoce njn ha conocimjento",
20 "anjmal bruto": "bestia".
21 "E lo que más vergoncosa cosa parece: quando aquel que rrazo nable hera . . .' en
castellano.
22 Traduce bien el "lich the dede man" ('como hombre muerto'. traducción mía) del v. 5 1.
23 " • • •en la qual non sabe sy está o no, fasta que se levanta dizyendo en la mannana .. .'
en castellano.
24 "Santa Maria " en castellano. La invocación a Maria falta en inglés (v. 56).
25 "toda a noc te" es añadido de Payn.
26 "buscar el jarro" en castellano. "uay buscar o ujnho" es aña dido de Payn.
27 En castellano se dice: "fazyendo el franc és" , que no tiene sentido , en especial al no
traducir las palabras en francés que siguen. Para Payn si lo tenía, pues en inglés se lee:
"With dreie mouth he sterte him uppe , / And seith , 'Nou baillez ca the cuppe" (vv. 59-60)
(' Con boca seca se levanta / y dice : 'Nou baillez ca the cuppe'" [' Besemos la copa'])
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todo seu prazer. E esso medes o ujnho" , per que lhe uem tanto
mal, he hüa cousa a que e spicial se faz soieyto , e dhüa parte tyra
delle todollos seus cuy[2rb[dados" e doutra parte lhe faz chegar
muytos e muy grandes malles. Ca a beuedice de sua condicom he
tam desuayrada' " que em prazer o faz chorar e em noio o faz
cantar. Assy que elle ha por beuer o ujnho e o ujnho beue a elle, e o
tem atado en tal guisa que o faz Iancar na rrua acerca da parede
como seu seruo puro a que he obrigado" .
[vi 76] Semelháte a esta condicó -fallando nas causas dAmor-
acontece aas uezes aos mais sesudos de seeré em ello tá uencidos
có doudice, que nuca ataaqui foy homé que com binho tanto
podesse o sseu entendimento como elles fazem por esta cousa , a
qual he chamada praziuel noio" , como aquelles que do seu
penssamento uée a sseer til beuedos que da rrezom [sic] pouco nem
mujto no ha conhecimento". Pero esto nom he per m jga de teerem
myollo", mas esta door damor he de tal naturalleza e poder que,
quádo ella entra no coracom do horné, ao sseu poderio no pode
seer rresestido". Ca o ssabedor" có amor foy catyuado e Ssansom
o forte per el foy uencido. Tanbem Dauyd por amor de Bersabe foy
muy aficado e Uergillyo por amor foy posta so o pee. E esso medes
Arystotelles per el foy muyto soiugado". [vi 100] Porem, filho
meu, nom he de marauylhar aynda que tu com amor seias aas vezes
[2va] beuedo, pois el sobre todallas cousas he o mays poderoso; e,
se assy he que tu em algüu tenpo de tal beuedice ouueste sentido" ,
dymo lago eesta tua confissó" e nom ponhas em ello tardanca, ca
ao homé mancebo no he uergonha de sseer beuedo em este caso . E
porque eu desta phisica ssey algüa cousa, segundo a tua
28 En inglés se sobrentiende, pero se dice "cuppe" (' taza ' , 'copa' ),
29 Juan de Cuenca dice, mal: ••. . .le tira todos los cuydados ... " .
30 "des uariada" en castellano.
31 Jua n de Cuenca lo reduce a " commo a sy syeruo puro". En inglés se dice que el vino
"lei th him drun ke be the wal" ('le deja tirado ju nto a la pared', traducción mia) .
32 Perfecta traducción de Payn de "j olif wo" ( Y. 84) .
JJ Juan de Cuenca se esmera en sus ca mbios , dejando intacto el contenido : "Mas,
fab lando en la materia de los amores, de semejante condici ón son los más de los amado res,
ca se vencen en tal guysa que nunc a tanta vitoria pudo ayer el vyno de su entendimyento,
njn tanto los enbebdó commo aquel aplazyble enojo que tanto los enb ebda, que no les da a
ver conocimiento de su entendimyento njn de njngu na rrazón, poco njn mucho".
34 "mengua de seso" dice Cuen ca. En inglés se dice "lac ke of brain" (' falta de cerebro .
entendimiento', Y. 89, traduc ción mía).
33 "quando entra en el corac óndel omne, non puede ser rresestid o" reduce Cue nca .
36 Curioso caso en que el orig inal inglés dice "the wise Saloman " (Y . 93), Payn reduce a
"ss abedor" y Cuenca interpreta com o "Arist ótiles" .
31 "And Aristotle was put und er" dice Gower (Y . 99), aunque -debido a la referencia
anterior a "Arist ótiles"- ahora Cue nca lo elimina por completo.
38 Cuenca traduce mal como "de la tal bebdez fues te sentido" .
39 "d ímelo luego" reduce Cuenca.
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phillosomya'" , a my parece que tu éclinado" ' es pera teeres aquella
door?".
Amante": "00 ssanto padre" , quanto me dizees tudo he pura
uerdade45, ca eu bem confesso que com os penssamétos dAmor
tenho o coracom tam amñnotado'" [sic] que, aynda que eu falle e
ande per pee pera onde me pago'" , eu como beuodo som
uerdadeiramente em my uencido" e stou aas uezes tii49 fora de my
que nom ssey que faco nem que digo", Ca des o primeiro dia que
eu mjnha senhor by ataa o tenpo dora, aynda que eu na sua
presenca fosse ou no, nuca desta beuedice fuy [sic] tenperado,
porque, em maginádo sobre o penssamento damor con que meu
coracom he conbatido" , uenho a sseer tam beuedo [vi 128] que o
entendimento me fallece e o cellebro se me rreuolue e a mynha
contenenca he toda toruada'", en tal guisa que quáto ante sabya
todo me squeece e stou como homé que he fora de SSl3. E por esto
aas uezes, quádo stou [2vb] com outros" , eu deuya jogar, non me
apartar a algüu lugar S0055 como faz o ujlláao laurador que sse no
sabe auer antre os gentys e bem ensynados" , E có esto perco
mjnha contente" , assy como frade leygo que he posta a sso
~ ,peendenca . E se acontece que a m] conuem per fforca de ficar em
algüa conpanhia onde hej de cantar ou andar em carrolla ou dancar
bayxa dalYa59, se ella hi nom steuer eu no posso bem alear os pees
do chaáo, porque todo meu prazer entó he afastado'". E torno logo
40 Tradu ce un "Ph isonomie" inglés (v. 111), que Cuenca deja tal cual, "fi losumja"; "e
porque yo desto, segu nt tu philosurnja soy buen fisyco .. .".
41 ' eclinado' : 'enclinados' , ' -s' tachada.
42 Abbreviatio en Cuenca: " . . .me parece que deues dello algo tener".
43 Falta en Cuenca.
44 "O , mj santo padre" dice Cuenca; "holi fader" (v. J 12) dice Gowe r.
45 "desys muy grant verdad" reduce Cuenca .
.. "amorteci do" dice Cue nca . En inglés la expresión es más sabrosa: "Th at I with love
am so bethrowe, / And al myn hert e is so thurgh sunke" (vv. 114-115 ).
47 Variatio en Cuenca: "avnque fable , o ande, o faga qualq uier cosa".
48 "soy verdaderamente venc ido" dice Cuenca.
49 're', escrito fuera de la caja en el margen izquie rdo de la columna a.
50 Payn ha desdoblado el "That ofte I wot noght what I men e" (v . 120) .
51 "pensan do en el Amo r con quien mj corac ón conbatía" dice el texto caste llano.
52 Cuenca dice "es turbada".
53 Traduce el inglés "lich a mased rnan" (v. 131).
54 "quádo stou com out ros" añadido de Payn para aclarar el sentido .
55 "E, a las vezes, quando estó con otros , do veo jugar e burlar, apártome a vn lugar
solo" dice el castellano.
56 En inglés dice " labourer' (v. 136) y "gentil mannes" (' maneras gentiles, educadas ',
traducción mía ) (v. 137).
57 "mj fauor" dice Cuenca.
58 "puesto a su penytencia" dice Cue nca .
59 Cuenca traduce simplifica ndo muc ho hasta el punto de no ser exac to: " . . .dond e he de
cantar o baylar o dancar" , El original inglés indica que Payn ha hecho un esfue rzo por
traducir con preci sión: "Wher as I moste daunce and singe / The hovedance and caroli nge , /
Or forto go the newefot" (vv . 143-145 ).
60 " Fraseado" dice extrañamente Cuenca.
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a sseer penssoso de que as pemas xe me fazem tá carregadas'" que
mala ues posso andar de passo'". [vi 152] Porque assy e senpre
foy" que, quádo eu em taaes penssamentos ymagyno e hi nom for
mjnha senhor, a uóotade nem o prazer que os hornees usam" todo
pollo tenpo o tem squeecido, em tanto que todos meus penssamétos
se me mudam e os tallátosos deseios de my se arredam, jurando
todos a hüa'" que eu nom soo esse'" . Ca assy como o horné que
muytas uezes beue tanto binho per que uem a seer beuedo e
desassysado por hüu tenpo'", bem assy o meu tallante'" he
derribado e do meu penssamento meesmo stou em my tam mate
[SiC]69, que quáto pera star en pee no tenho pemas que me queiram
soportar, mas uoume pera hüu cabo quádo ando, como [3ra] faz o
puro beuedo na sua beuedice". E com esso dentro em my sofro tal
padicimento" , que os hornees que me uee72 ham de my conpaxom
e cada hüu en ssy he mujto maraujlhado que cousa pode seer que
me esto faca" , Este he o modo do meu padecer ao tenpo que eu
nom stou ñde ella he. Mas, quádo eu chego aa sua presenca " , o
que eu entó faco" seer mya neycidade de uollo contar, [vi 178]
porque, em oolhando a ella, consyro a sua femjnyna gentilleza, de
que o meu coracó he tam cheo de prazer e ledice" que trespassa
todo o meu entedimento en tal guisa que nom hej sentido. Mas fico
tam beuedo có aquela bista, que me parece pollo tenpo que eu
poderia saltar per hila forte parede". Entom posso eu dancar e catar
61 Cuenca traduce "pensatyuo" y "pesadas".
62 En inglés dice " ] mai unethes gon the pas" (rque malamente puedo marca r el paso'.
' de la danza ' , traducción mía) (v. 151).
63 "assy e senpre foy" no lo traduce Cuenca . En inglés dice (v . 152) "For thu s it is and
evere was" (' porque así es y siempre fue' , trad ucc ión mía).
64 Gower dice " lust und merthe" (' lujuria amorosa y alegria', ' placer y alegria '.
traducción mía , v. 154).
65 ' que todos dicen en verdad I y juran' (traducción mía) (vv . 159-160) en inglés.
66 Cuenca dice "talantosos" y " . .. que non soy qu íen solja".
67 "Ca, asy commo el omne beujendo muchas vezes vino, se enbebda e pierde el seso
por vn tiempo..... dice Cuenca.
68 "mi lust" en inglés (v. 164), que da más precisión al texto.
69 "Mate" deja Cue nca . Remite con calco a "rnat" inglés (v. 165).
70 .....que para esta r en pie , non tengo piernas que soportarme quieran. Mas , commo el
puro beb do faze, asy me vo hazya vn cabo e a otro" en Cuenca. En inglés se dice "as a
drunke roan 1swerve" (v. 168), 'como borracho me tambaleo, doy tumbos' (traducció n mía).
Payo amplía el texto.
71 "padesc er" en castellano.
72 "que me uée" añadi do de Payo .
73 .. .. . que los onbres que me veen, an de mj gran t conpasy ón, e cada vno en sy es
maravillado de qual me vee, dizyend o qué cosa puede ser que tanto mal me faze" .
74 " v. .qua ndo me veo do ella está" dice Cue nca.
75 "o qu e eu entó faco" no lo traduce Cue nca , que deja el texto co n un cierto anacoluto.
76 Payo desdob la el"gladnesse" (' contento') del v. 180.
77 "Mas, con aquella vísta que me paresce que podrí a saltar por enc ima de vna torre"
dice el tex to castellano. En inglés se dice ' pasar a través de una pared ' (v , 185, traducc ión
mía).
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de boa uoontade e teer conpanhia aos outros que estas cousas
usam78. Aallem desto muytas uezes acontece que, ante que me
parta dhu ella he, eu stou quedo hñu pedaIY079 oolhando o sseu
fermoso rrostro ' ", Que, aynda que me dessem todo o mudo por
meu, no me poderia dhi aballar soomente pollo tallante que entom
ué aa mjnha memoria" , como aquel que pollos saborosos
penssamentos que me nébrarn em stando pera senpre seria sem
comer e beuer segundo a rny pare [3rb]IYe82. E ante o faria que leixar
aquella tam allegrosa'" bista, porque eu hej por muy grande bem
meu dauer tamanho logar aa mynha uoótade" . E em quáto eu assy
penso stou quedo sem mouendo os olhos aca nem alla", [vi 206]
bem como se eu bisse o mayor prazer que no Parayso pode seer'" .
E estando eu e esta folganca hüu gram deseio mais queente que o
fogo me entra subitamente no coracom, có o qual o meu
penssamento tanto arde aa de detr087 que eu em my som uencido,
de guisa que nom ssey en que lugar stou . Mas antre estas fortes
quéeturas" en logo de beuer o meu coracñ rrecebe hüu
penssamento ta dOIYe que nuca binho acucarado" né ureuage foy a
meatade t1i dOIYe en beuerca [sic] queiando eu deseio' ", Ta¡91 he
entñ o meu penssamento como se eu steuesse aa mjnha mjlhoria'" ,
porque quáto a93 mjnha doudice julga'" a my parece" seer todo
uerdade . [vi 225] E mentre stou em estes penssamentos pareceme
78 En inglés se dice 'cantar y bailar y saltar / y seguir el camino del placer' (traducción
mia, vv. 187-188).
79 "rrato" dice Cuenca.
80 Reduce Cuenca a "mjrando su gentileza".
81 "tallan te" traduce de nuevo el "lust" original (v. 196), como "memoria" traduce
"rnende" ('mind') del v. 196.
82 Cuenca: .... .non me podria apartar ; solamente que, estonces, viene a la my memoria
cornmo aquel que por los sabrosos pensamyentos que allí se me mienbran, para syenpre
estaría syn comer njn beuer" ; "mete or drinke" ('carne y bebida' en inglés, traducción mía,
v.197).
83 "alegrosa" en castellano.
84 No exactamente en castellano, con variatio: "v. .porque yo he tan grant plazer en ayer
tal lugar de mjrar, que non puede mayor ser".
8' Buena traducción del v. 205 ("Withoute blenchinge of myn yhe", ' sin parpadear' , 'si n
mover los ojos', traduccíón mía, v. 205).
86 Cuenca modífica bastante: "E, quando asy pienso, estó tan seguro que njn muevo pie,
njn mano, njn rrostro, njn otra cosa, cornmo aquel que pienso que estó en Parayso".
87 " aa de détro" no se traduce. "al mi thohgt withinne brenneth" en inglés (v. 212), '[un
deseo] tal que quema por dentro mí pensamiento' , (traducción mía).
88 Sólo "calenturas" en castellano.
89 "b inho acucarado" traduce el "Pyment" inglés (v, 218).
90 Cuenca elabora: •... .que nunca víno acucarado njn menos alfaxor vi tan dulce de
beuer" .
91 "Ca tal" dice Cuenca.
92 .. ...es mj pensamjento qual yo lo quiero, cornmo sy estoujese a toda mí mejoría" en
castellano .
93 'a" 'aa' ' a-' tachada
... Es~rito :qu1ga' , ' q-' t~chada y 'j' sobrescrita.
9' Cuenca traduce mal: ... ..porque, en quanto mj synplicidad lo judga, a mj parece...",
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bem como sono en que j aco a meu prazer" ; mas quádo eu sento
meu mal e subytamente acordo deste meu penssamento e ueio que
a uerdade no sta deffeyto [sic], ent097 a mjnha seguranca he
tornada e duuyda e o meu prazer em noio, en tal guisa que a
queentura da mjnha [3va] doudice en que eu staua toda se me uay e
desy comeco dauer do meu amor hüa sede noua , muyto pyor que a
outra. Ca entom me ué com fryo a malleyta branca'" , a qua l faz
tremer todo o COrp099, e de tal modo me ué que me arre feent a 'I" o
corseó , que de marauylha he como eu scapo a morte, porque nuca
foy neue né rregello mais frío en ssy que eu per todo o corpo
som'?' . E assy sofro o queente fryol02, o qual he hña pena
trespassante '?' todal las outras penas, ca em fora eu arco e geome
em queentura'?' ; [vi 250] e entom beuo eu hüu agro doce có
beY90sl05 e[-]xutos e olhos molhados '!". E per esta guisa tenpero a
mjnha dyeta e tomo hüu bocado de tal sabor que ao meu
entendimento falece coracom e o coracom fica sem
entendimento':". Assy que prouádo rrazoauelmente per modo de
conp[erjacñ antre huu 108 beuodo e my, nom ha hi deferéca algiia .
Mas pyor de todo esto he que a mynha sede se me rronoua sépre
per hüu modo, e quáto mais o meu coracorn beue tanto mais sede
se Ihe rrecrece e acrecenta 'l"; assy que, segundo meu parecer, a
mjnha sede nuca sera apagada. Rrogo a Deus que eu per tal
sobeio110 nom seia allagado con de cabo 111, Ca eu sento e my
como ll2 o meu étendirnento he todo rreuolto, por a qual [3vb]
cousa me temo que per mygua da sua boa senhoria eu posso morrer
96 Cuenca: •.. . .parécerne que suenno que estó con ella folgando a mj plazer" . "Bot
whanne 1se myn oghne harm " en inglés (v, 228). ' y estuviera [borracho] con malta d ivina ' ,
traducción mía .
97 Cuenca: •·. . .syento mj mal, súpitarnente despierto e veo [ . . .]. Estonces se toma.;".
98 "malleyta branca" es rraducido en caste llano por "calentura". Remite a una 'fiebre
blanca' inglés (vblanche fievere"), v. 239 .
99 En inglés hay un doblete "with chele and makth me so to chievere" ('y me hace con
tal frío estremecerme', rraducc ión mía , v. 240 ).
100 "afoga" rraduce Cuenca.
101 Cue nca traduce mal : " . . .porque no ay njeue tal elada njn tan fria commo yo en mj
cuerpo est ó",
107 Cuenca elimina el bonito oxímoron : "sufro frior e calentura". Traduce bien el "hote
chele" (' hot chill' original, v. 247) .
103 "traspasante" en castellano.
104 Cuenca añade un innecesario "de dentro".
10' Cuenca traduce mal por "rrostros".
106 "vannados" dice acertadamente Cuenca .
107 Deja de tradu cir Payn el ' como quie n dice ' del original ("as who seith"), v. 256 .
108 En el ms. term ina en •-a' , co n •-u' rehec ha sobre ella .
109 "mayor sed tiene e acrecienta" dice Cuenca. Traduce con doblete el inglés "The more
that myn herte drinketh , / The more 1may" (vv. 263-264) .
110 "sobrepuja" en castellano. En inglés es "superfluite" (v , 267) .
111 "no muera" dice Cuenca, con traducción un tanto deficiente.
112 "en mj corac ón" dice Cuenca.
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em tal beuedice ante que sayba partir. Ca certamente, padre meu,
hüa cousa uos direy em esta mynha confissó!" , [vi 276] que sse eu
daque lla parte en que esta mynha ujda e mynha morte no beuo que
me auonde , todo o meu prazer he tomado em arroydo, en tal guisa
que nüca ia mais serey tenperado, em tanto que onde quer que eu
ouuer de byuer, a boa andanca do meu talláte pera senpre sera
perdida, como homé que pera auer o que queria nom acha rrecado
né rremedio". Mas esto me parece stranha naruraleza", que assy
como eu som beuodo do que beuo!" , asy o ssom per m [gua de
beuer que aasi deseio, por que ataaqui no acho sabor e meu
gosto!". Mas enpero se eu do beuer que assy deseio podesse auer
hüa rrecepta aa mynha uóotade !" , logo eu staria bem e tomaria a
sseer téperado, Mas a Fortuna no praz de me poer tam alto!" na
sua rroda, porque ssenpre acho algüu toruo120, e esto he porque o
copeiro que tem a chaue no he meu amigo. Ca eu e my bem posso
senpre deseiar, mas todo sera em uáao; porque som certo que tam
fresco gosto como aquel , saluo se a mjnha graca for mujto boa,
nüca auerey poder de prouar. [4ra] [vi 301] E per esta guisa do que
ueio eu som beuodo e com esso o gostar a my he defeso e o meu
poder no abrange a tanto pera me stancar desta sede!". E assy,
padre meu, quáto he deste rramo de beuedice , eu sentome bem
culpado, por uos dizer uerdade" l22.
Confessor'P : "Filho meu, no me parece esso bem, consyrando
en como seer beuodo em Amor '<' he o peor mal que em elle pode
acontecer':", spicialmente quádo lhe no126 uem algüu praziuel
ll3 "confissó" remite a un "schrifte telle" (v. 275).
114 Traducción precisa de Cuenca, aunque con muchas pequeñas variaciones: "Ca yo
syento en mj coracón todo mj entendimyenlo ser rrebuelto por mengua de su sennoría, ca
cierto podés ser que, sy yo de aquella fuente donde es mj vida e muerte non beuo que me
baste , todo mj plazer es tomado en rruydo, en tal guysa que nunca faré alegre vida. e la
buena andanca de mj talante será para syenpre perd ida. Pues, para mj deseo, non fallo
rremedio nj rrecabdo".
1" "cosa estranna" dice Cuenca.
116 "bevdo con la abundancia" dice Cuenca.
117 Variaría de Cuenca : oo• • •asy soy con la mengua e con el deseo. ca non fallo en el mj
gus to njn gún sabor".
118 Alvar puntúa "rrecebta, luego mj volun tad estaría.,", con mala traducción de
Cuenca.
119 "en tan alto grado" dice Cuenca.
\20 Cuenca varia : " ... en su rrueda que algún estoruo non me dé" .
121 Muy abreviado en Cuenca: " . . .asy que destas tales cosas quedo yo bebdo e el gusto
es me defendido, porque mj poder non basta a matar esta sed" .
122 "por uos dizer uerdade" no se traduce.
123 Falta, como es costumbre. el nombre del alocutor en la versión castellana. Hay
apostilla inglesa ("Confessor") en el texto inglés , de donde lo toma Payo.
124 "que la bebdez en Amor" dice Cuenca .
125 "que en el mundo le puede venjr" dice Cuenca.
126 Falta la negac ión en caste llano .
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penssamento con que pollo tenpo sua noiosa sede possa tenperar !".
Porque aquel que outro prazer no pode percalcar, aynda esto
rreleua parte da ssua pena. Porem, filho, quequer que a ty ouuer
dacontecer , penssa sobre todo que guardes bem os teus sentydos e
nom os leixes seer beuedos em uáao128, comoquer que no ha hi
criatura'" em este miido nada que possa rresestyr ao poderio
dAmor. E a rrazñ por que l3o: eu acho que, segundo a ordenanca da
corte que todo hordena, ha hi em Amor desuayradas naturallezas
de beuedice, das quaees te eu direy toda a maneyra. Ora scuyta
bem se quiseres e poderllo as bem ouuyr" !" .
{Capítulo 2J Aqui conta segundo o poeta dos dous tonees que
tem Jupiter em sua adega, dos quaees h üu he cheo do beuer doce e
o outro damargoso'[".
[vi 325] [4rb] "[A] Fortuna de todollos casos dos hornees per tal
modo procede da alta Proujdencia dos deuses, que o cobramento"
de todo amor primeiro he ala ordenado ante que seia aqui posto e
obra. [vi 330] Ca Jupiter, que sobre todos he o mais alto deus , tem
na sua adega dous tonees cheos de beueragem dAmor, que faz os
coracóoes de muytos aas uezes amergulhar e aas uezes nadar e
docura ou amargura 134. E hiiuL35 delles he cheo dhiiu doce beuer
que chamá pymente!" , o qual he de tal propriadade que quádo
homé del gosta logo em hiiu ponto faz o sseu coracorn tanto alegrar
que trespassa o entendiemento de todo o seu saber. Outro amarga
como o fel e faz botar o coracom do horné de tal guisa que por o
ssentido do amargamento a ssua beuedice se lhe toma em grande
yfirrnydade. Cupido he copeiro destes beueres anbos e parte có
quem el quer dhiiu e do outro137: e hiius faz ryr e outros faz
enbruscar . Mas porque el he cego, muytas uezes desuya do
camynho dereito e em uez do boo toma o maao, a qual cousa
127 " v.. que. con la sed. se pueda tenprar" dice el castellano.
128 Traduce estupendamente el vin wast" del v. 316.
129 "njnguno" dice Cuenca .
130 La puntuación viene asegurada por el v. 319 de Gower.
131 Abreviado en Cuenca: " . .. porque. según la hordena nca de su corte . ay en él
desvariadas naturalezas de bebdez , de las qua les agora te contaré la manera", Como es
costumbre. el final de capítulo suele sólo traducir aprox imadamente lo que dice el orig inal
inglés (manteniendo el sentido). vv . 323-324 .
132 Gower se basa en el Roman de la Rose. aunque alli es Fortuna quien escancia el vino
ipymente s,
133 "quebrantamjento" en Cuenca .
134 Bellísima traducción de los términos "celier" (v. 332). "tones" (v. 333) y "to flete"
(Tlotar, nadar' ) (v. 335).
m Parece que se lee 'hüuo' , con la ' -o ' medio tachada.
136 "pirnent" (v. 337) en inglés (de ahi que calco o neologism o). generalmente
compuesto de vino. miel y especias.
137 Traducció n de sentido de vv. 346-347,
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contra toda rrazñ he aazo do desffazimento de muytos hornees e
esso meesmo de sseu adiantamento, [vi 354] assy que algüs [sic] se
ssentem agrauados de doenca que de rrazom deuyam de sseer
sáaos. E outros chegá [4va] alla en tal ora que beuem do mjlhor
sem o merecendo. E per esta guisa o copeiro cego em uez de claro
da o turno!". Ves per que maneyra el sabe tomar os coracóoes dos
hornees sem ley de gouernanca; fazeos beuer todos segundo sorteo
Mas quando el tyra do tonel doce , todo o noio da beuedice dAmor
he entom uencido, e tanto que aynda que el cada seráao assy
beuesse no sse agrauaria, ca todo se Ihe tomaria em jogo. Mas
quádo tyra do tonel amargoso", tal beuedice logo rrooe o corac ñ
do homé e afraquenta todo seu péssamento, que mjlhor fora de
comer pá seco ssem beuer. [vi 376] Como aquel que por beuedice
perde entñ o sseu praziuel camynho e no sabe pera onde hir por as
carreiras que acha scorregadias, nas quaees per uenta [sic] poderia
asy caer que el quebrantaria todo seu étendimento. E per este modo
os homés som aas uezes beuodos segundo os beueres que elles e
ante s ia beuerom. Pero todos no beuem per hüa maneyra, ca algüus
ham rrezom de cantar e outros de sospirar. E porem, filho , eu no
som ma
l4
°rauylhado dos padecimentos que tu as em amor, porque
eu bem sento per o teu rrazoar que tu as beuydo aquela beueragem
amargosa ataa que Deus [4vb] te enuye graca de corregimento.
Mas, filho , tu pidyras e rrogaras assy como fez Bachus em terra
stranha, seendo muyto apressado com sede natural, por tal que tu
possas chegar a aquell a praziuel fonte onde a tua noiosa sede
dAmor, gostando docura, pode sseer apagada" .
[Capítulo 3] Nota aquy en como per aazo da oracom o beuer
aas uezes he tragido ao que ha sede, e conta por enxenplo o que
aconteceo a Bacus na terra de Lybea [sic] byndo dhüa batalha que
antes ouuera nas partes do Ouryente'",
[vi 399] " [E]ste Bacus, filho de Jupiter", andado em guerra
longe no Oryente per mandado de sseu padre , leuou consigo müy
gram poder, onde assy xe Ihe acertou que ouue uyctoria de seus
Imygos e tornousse':" com grande ñrra per hüa terra seca perto do
138 Payn no ha podido reproducir el j uego de palabras con "c ler" de los vv. 360-361 .
139 Resume los vv. 370 -37 1, traduciendo el sentido (' mas cuando no es lo mismo, / y
saca del tone l amargo' , traducción mía).
140 La sílaba ' -ma' lleva arriba la abreviatura de ' -ra ' tachada .
141 Gower parece habe rse basado en el com entario amplio de Serv io a Virgílio
(Commentarium Vergilii).
142 Deja de traducir el "w as hote" ('estaba encend ido ') del v. 400.
143 "torne th homeward " ('se volvió a casa') dice el v. 406.
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rreyno de Lybia . E aconteceo hüa tal auentura", que nom podia
achar augua né outro lycor con que sua sede podesse apagar. Por a
qual cousa el e sua gente toda per mygua de beuer stauam epoto de
seerem destroydos. Bacus ueendo aquesto comecou de rrogar a
Jupiter, dizendo em esta guisa : "00 alto padre que todo uees e a
quem he rrezñ de rrogar e pidyr ao tenpo da necessydade! Para
mentes l45 e ordena maneyra en como esta sede que auemos [5ra]
seia apagada e outorganos que possamos chegar em saluo aa terra
óde nossas senhores" stam aguardando nossa bynda". [vi 426]
Dictas estas pallauras a sua oracom ante os seus deuses foy
ouuyda, e logo per ante seus olhos pareceo hñu cameyro que com
as máaos staua scauádo a terra e fez hi nacer hña ffonte dhüa augua
muy fresca e clara, da qual el e todollo s da sua oste fforom
auñdados como elles quiserom!", E por esta graca que lhes entom
assy aueo Bacus naquelle lugar hüu tenplo muy rrico mandou
fazer , por tal que os que ham sede quádo o uyssé ou uessem pera
ssenpre dello rrenébranca [ouuessem] . Porem, filho meu, por -esto
que entñ assy aconteceo deuyas de parar mentes e rrogar ao tenpo
do mester , como fez este Bacus l48, e penssar" en como ele
braadando per graca ouue e cobrou graca [sic] , entendendo na tua
uóotade que aquel que o assy consselhou nom era sandeu'Y,
O b 151 üd - 1utrossy sa e por yerto que o mu o poucas uezes guaaca a go e
que pallauras ham en ssy grande uirtude . E porem, por tal de
apagar'Y a tua sede, nuca leixes de fallar, mas pidir e rrogar tarde e
cedo, penssando senpre 153 no que te eu disse: en como o copeiro
que traz!" a chaue he cego [vi 455] e que, se sse asy acontecesse
per caso", [5rb] que el da parte cega abrangesse o tonel doye que
entom auerias o doce e talanto so beuer per que a tua beuedice em
144 En inglés se dice que una desventura le aconteció 'según iba con su compañía '
(traduccíón mía), v. 409.
145 El inglés repíte dos veces "mi fader" (vv. 417 y 420), no así Payo.
146 Más jugoso en inglés: "oure lusti loves" (' nuestras queridas amadas' , traducción
mía), v. 424.
147 En inglés se dice que 'cada hombre bebió hasta hartarse / según su deseo, / siendo su
propio botellero' , traducción mía), vv. 432-434.
148 El ms. del texto castellano omite de los vv . 333 al 442: oo • • • dos toneles llenos de
breuaje de Amor que a los coracones [oo.] como fizo este Bacuus.;." (es decir, el final de la
columna a y casi toda la b del fol. 266r, según nota 33, p. 495 de la edición de Alvar &
Alvar).
149 En inglés se añade 'como me has oído contar ' (traduccíón mía, v, 444).
150 El texto castellano contínúa en el fol. 266rb diciendo: "cornrno fizo este Bacuus e
pensar córnmo éste, dando bozes, con gracia alcanc ó gracia, e tenjendo en tu voluntad que
aquel que je lo consejó non hera loco".
151 "deues saber" modifica Cuenca.
152 "amatar" en castellano, como tampoco "senpre".
153 "tarde e cedo" no se traduce.
154 "tiene" en Cuenca .
155 "per caso" no se traduce.
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Amor seria tenperada!". Per esta guisa te consselho eu que
tenperes o teu corac ñ em speranca de percalcar mais asynha"
graca, ca aque l parte quer que beuedice se rreuolue senpre faz o
homé entrepecar e muytas uezes cahyr onde nom ha poder de sse
niica158 mais leuantar".
[Capítulo 4] Aqui por enxenplo da beuedice dAmor conta em
como Tristam por hüu beuer que Ihe foy dado se enbeuedou por
Amor da f ermosa Ysollda l 59•
[vi 467] "[E] por que tu ueias desto euydencya prouada
antigamente per uerdade ira experencial'" , a todallas gentes he
notorio en como Tristam, per aazo dhüa beueragem que lhe foy
dada per Brangem'?' , por amor da fermosa Yseu foy beuedo e
amor ante que el-rrey Marco , seu tyo, a tomasse por molher,
segundo depois foy bem 162 sabudo. Aallem desto, filho meu, se tu
das cousas que ia163 acontecerorn em Amor quisere s mais saber, e
spicialmente en como beuedice he muyto desquiuar, per as cousas
que de feito se acertarom em outro tenpo h üu grande enxenplo te
quero ora dizer, por tal que da conpanhia dos beuodos mjlhor e
mais asynha te possas senpre afastar"!" .
[Capítulo 5] Aqui, falando dos perigoos que u ée da beuedice
dAmor, conta h üa storia de Pyrotous e doutros que foro m [5va]
chamados Centaury, que elle conuydara pera o dia da sua uoda''",
ISO Con maJa traducción en castellano: ... ..e que, sy asy acaesciese, que, de la parte
ciega, tomase el tonel dulce, e, dello te diese, luego serias gozoso e alegre, porque la tu
beudez en Amor seria tenprada".
'" "mais asynha" no se traduce.
158 "nuca" no se traduce.
159 En castellano: "Que trata de la bebdez en Amor. E pone enxenplo de Tristán de
Leonys, córnmo por vn beuer que le fue dado, se enbebdó en Amor de la fermosa Yseo, la
brunda". Nótese que el texto indica el conocimiento por parte de Juan de Cuenca de la
versión castellana de la historia de Tristán de Leonis, lo que falta en portugués. Glltz
Schmitz, The Middel Weie: Stil- und Aufbauformen in John Gowers 'Confessio Amantis ',
Bonn, Bouvier, 1974, indica repetidamente que la brevedad con que en la Confessio se trata
la materia caballeresca y a los héroes novelescos es muestra del desinterés del autor por
ellos.
ieo Modificado en Cuenca: "[E] porque desto veas espirencia cierta e antiguamente
prouada".
161 "que por vna donsella le fue dado" dice Cuenca. En inglés se dice 'cómo Tristán
enloqueció de amor / por la bella Isolda, cuando bebió / la pócima que Brangwein le dio'
(traducción mía, vv. 471-73).
162 Cuenca traduce "Marco" por ..Artús" y elimina "bem".
' 63 Cuenca no traduce "ia",
'64 Abrevia Cuenca: .... .de los bebdos más ayna te puedas partyr".
' 65 La historia se basa en las Metamorfasis ovidianas.
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[vi 485] "[A]chasse em scripto em storia poeryca'I" daquella
molher Ypoticia, de cuja fermosura os hornees que morauam na
terra hu ella staua muyto fallarom'" . E assy foy que Pyroteus per
tal modo encamynhou seu feyto que el com ella auja de casar, de
que o sseu coracom era muy ledo. E por tal de conprazer aa sua
uoontade della168 conujdouho pera o dia da uoda per pallaura e per
messagé todollos amigos'I" que elle auya. Assy que aquel dia fez
grade festa e aos seus conujdados grande onrra . E, segundo
diserom 'Í'', sposou cñ aquela senhor, a qual aynda entó era molher
noua . E desque fororn aséetados ern salla e serujdos de máiares
desuayrados no auya he [sic] binho!" que podesse seer auydo que
hi172 entorn no ouuesse asaz dabastanca ' P, [vi 502] E Bacus
outrossy!" abryo entorn hüu tonel de que os mayores da conpanha
per bya de beuedice fora de rrazorn stauá uen<;idos175• E Uenus,
querendo poer máao neeste feito, deulhes de beuer daquell e uaso
que sperta a u ótade' " ; per que o horné dentro en ssy se delleyta.
E177 assy, seendo elles contoruados de dobrada beuedice, o fogo do
deseio os fez ta fora de sy [5vb] e tam furyosos que nehüa rrazñ
em elles cabya, como hornees que em outra cousa no penssauó
seno e aquella fermosa doncella que entom casara !". Assy que
estes , que per nome era chamados Centaury, seendo todos dhüu
acordo , per fforca leuaró a noyua conssygo!" , como aquelle s que
outro sguardamento no auyam, saluo a beuedice en que stauá , a
qual ha feito muyto mal a muytos, assy em amor como em outra
guisa180. [vi 530] De que, por proceder mais adiante na rnynha
naturalleza deste uicio, de como el desffaz a graca daquelles que
166 En efecto. Gower indica que ' Esto hallo esc rito en una poes ía ' (v, 485. traducción
mía).
'.7 Amplificatio de Payo sobre los vv. 487 y mitad del 488 : "Of whose beaute lher as
sche was I Spak every man ",
,.8 Cue nca calca: "a su voluntad della".
,.9 Cue nca lo desdobla en " los parientes e am igos".
170 "E asy' dice Cuenca.
171 Remite a un "wyn" (wine') en el orig inal, así que debe reconstruirse "binho" o algo
símilar. Cuenca dice "ninguna cosa" porque no entendió la breviatura 'b'" para 'b inho '.
172 Encima de la 'h-' hay una letra tachada.
173 Cuen ca dice "no avía ynjn gun a cosa que mengua fyzyese" .
174 "o utrossy" no se traduc e.
l7S Mal en cast ellano : "Et Bacuus abrió esto nces vno de los tone les mayores, con el qual
los mayo res de la conpann [nJja fueron beudos".
17. Excita, claro la lujuria ("Iust", v. 511).
177 ' E ': ' todo. E', ' todo,' tacha do .
178 "casauan" dice Cuenca.
179 "conssygo" no se trad uce. Falta por traducir el 'a pesar de su señor ' (traducción mia)
del v. 524 .
\80 "assy em amo r como em outra guisa" no se traduce.
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delo usam 181, h üa storia uerdadeyra te contarey domées que com
beuedice forom desassysados ' v'" .
[Capítulo 6] Aqui em special falla contra aquelles que per
costume do muyto beuer som a meude beuedos. E conta sobrello
hüu enxenplo de Gualba e de Bitello, dous principes que forom
dEspanha183•
[vi 537] "[Ljeesse em cronyca de Gualba e de Bytello,
naturaaes dEspanha, os quaees dous eram dos mais grandes
senhores de toda a terra. E, segundo a desposicom da
guarguátoyce" e beuedice, anbos [eram] yguaaes em condicom. A
qual conpanhia foy mujto maa, consyrando en como os hornees
que com binho ham costume de seerem beuodos" no podem
muyto [6ra] durar , por quáto elles tée perdida aquella uertude per
que a rrezó se deuya bestyr. E esto se prouou bem per aquelles
dous. Dizem as gente s que antre beuedice e sandícel'" no ha
deferenca e, uerdade dizendo, nehiia dellas he boa . [vi 555] Ca
onde o binho desuya o entédimento, rrezom tem perdido o dereyto
camynho", en tal guisa que el tá pouco teme dusar de quallquer
uicio que Ihe ué aa uoontade, como cego polla claridade do ssol
denfyar hüa agulha". Porque quádo ° homé com beuedice he
toruado!" , el por entó no tem trazó en poder!" , e por este poto soo
Gua lba e Bitello per sua culpa forom entñ anbos perdidos! " . E
poré bem he que pares mentes ao que sobre esto te quero ora dizer.
Estes dous senhores per desass ysada eXyitayo192 causada per sua
beuedice soiugaró toda nacorn do senhorio dEspanha. Ca, porque
elles cada dia cont inoadamente eram beuodos!", no auya hi uirgem
181 Falta por traducir el v. 532 ( 'de la naturaleza y ejercicio', traducción mía).
182 En castellano todo este texto parece estar corrupto: .... .commo fizo a aquellos de que
por proceder más adelante en la naturaleza de aqueste vicio, commo desfaze la gracia de
aquell os que más lo vsan. Vna estoria te contaré muy verdadera de dos onbres que con
bebdez fueron muy desesados". En portugués parece que faltaria un equivalente a "desfaze"
tras "usam". El v. 536 no se traduce , aunque no se pierde nada con ello.
183 La historia parece proveni r de Eutropio por mediación del Secretu m Secretorum
francés (Nicholson ob. cit., 400) .
1114 "gargantez" traduce Cuenca .
185 Cuenca lo deja en "que con vino an costunbre". No se traduce el v. 545 (' como bien
puedes entender' , traducción mía), aunque no se pierde nada .
186 "locura" para Cuenca.
187 Cuenca traduce mal: "rrazón tiene perdido su derecho".
188 Cuenca abrevia el pasaje : " en tal guysa que, sin temor, vsa de qualquier vicio",
189 Quizá leyera mal Cuenca: con bebdez es tomado" .
190 Cuenca: "no ay en él njnguna rrazón".
191 Cuenca deja de traduc ir "soo" y "anbos",
19 2 En castellano "desesa do exerc icio".
193 No se traduce el fin del v. 569 (" for of fool usance"), aunque no se pierde gran cosa .
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né molher casada" en toda a terra, ora fossé fermosas ou feas,
[que] se lhes bem parecessé que elles no desonrrassé quádo
queriam, de que os que em ella morauá dentro en ssy ficaro l95 muy
agrauados, e no soomente por esto que assy faziam mas por outras
muytas ssernrraz óoes que andauá obrando !" . Mas por conprido"
que odia seia, [6rb] no seia [sic] porem de bir a noite scura l98. [vi
580] Ca Deus nom quis que elles muyto durassé , e por tanto
hordenou maneyra '?" en como elles , per ordem de juizo, fossem
julgados a mortéoo. E de como <o> elles em antes era enclinados
aa beuedice, o sseu acabamento deu dello testemunho, como
aquelles que por no sentyrem pena da morte , fezerom byr ante ssy
hüu alguydar''" cheo de binho puro , do qual beuorom tanto ante
que o leixassé que perderñ toda sua forca e o entendimento/". E
assy, semdo [sic] meo mortos com beuedice, matarñnos sem
padecendo gram pena203.
[vi 596] Filho meu, se tu em algüus pontos dos que hej ditos es
culpado, per que os teus sentidos fossé desatados, cósselhote que
os rreconcillyes outra uez pera tua casa,,204.
Amante": "Padre meu, a todo meu poder o que dizees farey,
mas düa cousa soo bem certo , porque por muyto que me eu
trabalhe darrancar de my a beuedice clAmor nom quer a mynha
Fortuna' ?' . E porem, se a uos aprouer de me dizer e declarar a
ssegüda specya de guar~antoi¡ye207 , de que uos ia fezestes meneó ,
teer uollo ey em grande / 8 merece ".
Confessor''" : "Filho meu, fallando daquel uycio que de todollos
outros he ama [sic] princypal" " e he da conpanhia de Venu s [6va],
194 "muger moca njn casada" dice Cuenca.
195 ' fícaró' : 'tor fícaró' , 'tor' tachado .
196 "E, non solamente por esto que asy fazyan, mas por otras muchas synrrazones que
andauan obrando" dice Cuenca.
197 "largo" en castellano.
198 "Mas, por largo que el día sea, por eso non se escusa que non venga la noche" dice
Cuenca.
199 'la ley' dice Gower (v. 581).
200 "por vía de justicia, fuesen judgados a muerte" dice Cuenca.
201 "hodre" en castellano, "miele" en inglés (v. 590).
202 "del qual beujeron fasta que en él no dexaron nada" dice Cuenca.
203 Algo variado en castellano: "E asy, seyendo bebdos e medio muertos, los acabaron
de matar con muy poca pena".
204 De nuevo variación en castellano: " .. .sy, en algunos puntos de los que le he dicho
heres culpado, perdiendo tus sentidos, conséjote que te rreconciljes",
205 Las rúbricas "Amante" y "Confessor" están también escritas en rojo, como las
rúbricas de capítulo.
206 " • •• 10 que me dezys trauajaré por fazer, avoque soy cierto que la bebdez del amor
nunca de mj la arrancaré".
207 No se traduce, por obvio, el v. 608.
208 "grande" no se traduce en castellano.
209 Ni "Amante" ni "Confessor' en castellano.
210 En inglés se dice que es 'nodri za ' ("Norrice") de los demás (v. 612).
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a propriadade e condicom te sera muy be declarado, segundo se
mostra cada dia per experiencia per este lyuro adiante '" !'.
{Capítulo 7J Aquy tracta daquella specya de guarguantoyce
que he chamada dylycacya.
[vi 617] " [D]este capitolio en que nos ora tractamos aynda hi ha
hñu de tal dyeta a que nehüu homé pobre pode chegar, porque
todos ssñ gollosos manjares e beueresz,z delleytosos quantos per
ante el so apresentadosi " . Ca os seus cozinheyros, segundo
rrequere o sseu apetito, se trabalham quáto podem de buscar os
delleytamentos pera sseu corpo, de que procede este uicio que he
chamado dillycac ya de gulla, o qual tem tomado encarrego de
conujdar todo Iynhagem de gente tallantosa' ". [vi 632] E em
quanto Ihe duram rriquezas per que sse possa manteer nom quer
saber que proueyto pode blr da uirtude que he chamada
absteenca' ". E aynda mais os phisicos, por rrecrear e conseruar,
anda conpoendo mujtas rrestauracóoes, as quaees aa uyda de
Venus ssom müy prazenteiras. E per este modo, a fym de sse leuar
seu COrpOZI6, se o cozinheiro que tem encarrego de fazer o sseu
comer o gosto da boca no teuer de boa tépera, ante que el do
queyio seia serujdo, mujtas uezes de dentro en ssy Ihe dara mao
d ZI7 C . h . ffici lgra o . a por pouco que o cozin erro erre em seu o 1¡¡:1O, ogo
em hñu [6vb] ponto o senhor o ssentei": e se el no ffor serujdo aa
sua uoontade, nehüu dos seus serujdores pode com el durar senom
poucoi '". [vi 649] Pero pera abastanca dos hornees e rregimento da
saude de sseus corpos nom ha hi manjar tam proueytoso como
byanda cornil, porque quem quiser parar mentes aos lyuros [v. 654]
de conpoymento dos comeres delleytosos que os cozinheiros
211 Variaciones en cas tella no: " , .. fablando de aquel vicio que de los otros es el prin cipal
de la parte de Benus, la su condici ón te será bien declarada, segú n que por esperiencia de
cada día se muestra". Amplía los vv. 609 -616 .
212 'beueres' : 'go beueres' , 'go' tachado.
213 "dieta" en castellano; ... . .quan tos a este vicio se presentan". Se amplían los vv. 620-
622 .
214 Cuenca calca: " .. .delícadez de gula , el qual quiere tener por sus conbidados todo el
linaje de gen te talantosa".
215 "de la virtud de avst ínenci a" en castellano.
216 Cuenca: "a fin de rreleu ar",
217 Cuenca no entendió "queyio", ' queso' , con lo que traduce mal y deja la frase en
anacoluto : "sy el cozynero que tiene cargo de le guysar de comer que en su boca non toujere
nien tenprado, antes que, de lo que quis yere sea serujdo, le dará ma l grado" . Los vv. 640-
644 del original inglés están perfectamente traducidos por Payn .
218 Cuenca no es preciso : "Ca. por poco que el cozynero yerre en su oficio. luego él lo
syente",
219 Bien traducido el sent ido de los vv. 647-648 : "For bol his lust be fully served, / The r
hath no with his thonk deserved" (' pues a no ser que le sirva a gusto / no será de eél
agradecido' . traducción mía).
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fazem, ante que os comesse deuya seer bem auysado. Ca aquel que
usa a comer do que conhece e sabe que he bo0220 poucas uezes
caae eenfermjdade algüa . Mas quem quer usar de biandas stranhas
e no acostumadas de marauylhar no he aynda que a sua naturalleza
seia peiorada, por quanto se acha em phisica que costume he a
üd 1 221 P . . d "2ssegu a natura eza . er esta guisa nem mais nem menos mu a'"
seu stado o que em Amor usa de delleytarnento sv" , ca aynda que
tenha em seu poder a mylhor nem mais fermosa''" molher que na
terra ha, o sseu coracorn deseia outras a de fora , penssando que
ellas som mais delleytosas que a ssua . Mays aquel que o assy faz
de o no contynoar, deuya fazer quáto pode sse". Fallando mais
adiante em este feito, eu muytas uezes ouuy ia dizer en como
algiius que tée cobrado seu amor , aynda que sua senhor em boa
mane ira guardado sua onrra lhe fezer boa cara , se el no ha 0 226
mays [7ra] de seu deleytamento do desporto que ella faz no lhe
. d desei d . 227uem prazer, pots o que eseia nom po e auer conpnmento .
Filho meu, se tu ataaqui desto usaste ou nom dymo logo ,,228.
[vi 688] Amante: "Padre meu, digouo s que nos delleytamentos
dAmor polla guisa que uos ora auees dicto nuca ataa fym ataaqu y
fuy culpadoi". Ca se eu tal molher ou amiga teuesse como uos
dizees, nuca sobre outra lancaria meu coracó , porque em fazendoo
eu seria sobeior ' ". Mas por mygua do prazer de tal fartura de
molher ou doutra amiga algu a23I , [vi 70 1] eu ataaquy stou jagfru232
e nom posso achar mantimento. Assy que por no teer as uyandas
dillycadasr" con que os coracóoes ssó manthüdos, eu cada noite
220 Cuenca omite "sabe que he boo'' .
221 Cuenca no ha entendido la frase (que deriva de la apostilla marg inal ' Consuetudo est
altera natura' ) y dice: "por quanto se falla en fisyca que costunbre es que por esta guysa, njn
más . .. ...
222 Cuenca dice "vsa e muda" .
22J Al margen izquierdo, a media columna. apa rece lo que creo es una" "de "nota
bene", refiriéndose a esta frase.
224 Cuenca lo deja en "la más fermos a muger".
m Cuenca: "Mas el que esto aborrece, muy grant bien faze" .
226 'delleytarnento o' , 'd elleytamento' tachado .
227 En castellano está muy modificado: "Et, asy mesmo , ay otros que mal se contentan,
avoque sus amygas bien les fablen e alguna parte de sy les fagan, sy el conpl imyento de su
deseo no alcancan, syenpre son tristes " .
228 En castellano: "Dime tú sy heres alguno de aquestos" .
229 En castellano: ... .. dígovos que en los deleytamjentos de Amo r, que vos agora avés
dicho, nunca fasta aqu í fuy culpado". La respuesta del hijo en inglés es más taxativa : ' Mi
santoi adre, no; l ... ' (v. 688).
2 Castellano: ... . .en otra pornja mj coracón, porque, en non lo fazer as}', sería
culpado". En inglés no se dice "mulher ou amiga" sino sólo "wif" (v. 692). "Sobeio"
traduce el "wast" del original (v. 697 ).
231 En castellano: "por mengu a de plazer de la tal fartura de muger, o de otra muger
alguna". Ahora sí se dice en inglés "Of wi f, or yit of oth er love" (v. 7(0).
232 "ayvno" en castellano.
2JJ Traduce perfectamente el "deinte mete" (' exquisiteces de comida ' , traducción mía)
del v. 702.
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me láco na camai" ssé comer. Mas se eu podesse tanto guaancar
de mynha senhor que ella do sseu boo senbrante me quisesse
auondari" , aynda que me myguasse todo o al, o meu coracom
pollo tenpo en parte seria contentoi" . Do que, padre meu, ela faz
muyto o contrairor" , como aquella que, aynda que eu ouuesse de
hñ lb 11 ' 238morrer, com uu soo 00 ar nom a egrana este meu coracom .
Assy que, quanto por tal cozinheyra queianda ella he, eu pera
ssenpre ádarej j agüu. Ca certas se noio ou pesar pode manteer o
coracom dalgüu homé , eu dello tenho sobe io ao jentar e aa ¡yea239•
Mas tal byanda como aque[7rb]lla he tam dura de sua naturalezai'" ,
que o meu stamago per nehüa maneyra ha poder de a smoer''" . [vi
724] Ex aqui o delleytamentor" dAmor con que o meu coracom de
noyte e de dya he manthüdoi" , e, pero que eu do que hej mester
som muyto fallydo , no digo porem que em alg üa cousa no seia
culpado em este ui¡yi0244. Ca sse eu e amor no achasse algüu
conforto, de tomar em el prazer de todo ficaria mate245. Ca posta
que eu conpridamente no sento o tallantoso gosto damor, com
outros sabores pequenos que eu furto apago mjnha fame pollo
tempoi" . Nom ssey se uos, padrei" , sabees o que eu queria
dizer,,248.
Confessor: "Filho meu, destes bocados precados en que o teu
coracom aas uezes he manteudo confessate bem e logo o
descubre'<" .
234 "lance en la cama" dice por calco Cuenca.
m Cuenca lo desdob la por mor de la precisión en "ayudar e abast ar" .
236 Dej a de tradu cir el v. 7 10 "And for the time wel refreched" (' y por ahora bien
refre scado ' , traducción mía).
237 Cuenc a dice: "bien contento sería mj corac ón, lo qual, padre mjo , ella faze mucho
contrario" .
238 "Ca, avoque oviese de morir , solamente con mjrarme , non querrá alegrar" . En inglés
se indica: ' Lo cual, ciertamente, padre, ella no [hace]. / Pues en buena fe, por decir verdad, /
confieso que . . . ' (traducció n mía), vv. 711-7 13.
239 Cuenca dice "yo tengo dello abasto a yantar e a cena", Payo desdobla el sim ple "ene
wo" (' cualquier cuita ' ) del v. 718.
240 "he tam dura de sua naturaleza" traduce estupendamente el v. 722 inglés: "Bot that is
of himselfso towh" (' pero de sí es tan dura [vianda]', traducción mía).
241 Cuenca: "v. .en njnguna manera á poder de la desmoler" .
242 ' o delle ytamento' : 'o dey o delleytamento' , ' o dey' tachado.
243 En inglés dice 'E h aquí la del icadez / de Amor que alimenta mi corazón' (traducción
mía), vv. 724-725.
244 Cuenca: .... .estando mengu ado de lo que ha menes ter, cornm o quier que por esto no
digo que el alguna cosa non sea culpado en aqueste vicio", Deja de traducir el redundante v.
729 : ' Pues yo a veces soy delicado' (traducción mía).
241 "Ca, sy yo en amor algún conorte non fallase, ya sería muerto" dice Cuenca .
246 Cuenc a traduce mal quizá por mala lectura o defecto del ms.: "Ca puesto que yo
talant osamente no syenta el gusto del amor, con otros pequennos sabores que fuyento apago
mj fanb re".
247 "uos, padre" es añadido de Payo.
248 Cuenc a: "non sé, sennor padre, sy entendés lo que vos digo".
249 "e descúbrelo" dice Cuenca. Falta. como siempre, "Confessor", así como "Amante"
en la frase siguiente.
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Amante : "Padre meu, dizeruos hey en como mynhas
manteencas cáae cada hña em seu degraao f" . Hüa manteenca he do
que eu ueio; outra he do que eu ouco ; a terceyra nace do meu
penssamentoi". [vi 750] Ca doutra guisa eu no fora agora252 byuo,
porque a aquel que mygua a máteenca do sseu corac;0253 no pode
bem scapar a morte. A mynha primeira manteenca he da uysta,
porque o meu olho de todalla s boas cousas tem o que assy he
concordáte, e das abastosas manteencas que eu hey. Assy he quádo
uou a algüu logar onde posso ueer o rrostro da mjnha senhor " .
[7va] Ca entom os meus olhos, posto que muyto auorrecern de
jamar'", cornecam dauer fame, en tal guisa que lhe parece dhüa
ora tres ataa que eu alla uaa e que elles a ueiam'"; [vi 763] e ent ó,
segundo o que elles ham, toma o apet ito sua manteenca de tal
deleytamentoj" , que nom ha mester doutras cousas precada s mais
que daquellas bistas desuayradas en que sse mantenr'". Ca elles
stam oolhando o sseu rrostro, que de collor he mais fresco que
nehüa frol; vem a sua fronte larga, lysa e sem uerrugamentof" ; bée
os seus olhos, que semelham hüu Parayso; vée os seus dereito s e
yguaaes narizes, que parece muy bem; vée as rrosas nas suas faces
bem parecentes; vée os seus beycos uermelhos cñ queixo
concordante ao seu rrostr0260 - assy que quanto bée todo he cheo de
graca- ; veem as suas máaos fermosa s e lynpas , e o sseu collo
rredondo, en que osso néhüu pode parecer'?'. E porque elles todas
estas cousas podem beer mas sem prasmo nehüu a manteenca
dos262 olhos sentem muyto mayor delleytamento' ?'. Vée outrossy o
sseu talhe com cos rredondo e delgado' ?' e de onrrados
25<> Cuenca: "Padre, dezyr vos hé cómmo son las mjs mantenenc ias, cada vna en su
grado" .
251 El v. 748 "as 1 scha ll tellen here" (' como aqu í [te] diré' , traducc ión mía) no se
traduce .
252 No se traduce "agora".
253 Cuenca : "porque aquel a quien la mantenenc ia de su corac ónfallesce".
254 , -nha senhor' está fuera de renglón en el margen derecho de la columna b. Cuenca
dice: .... .a donde puedo ver a mj sennora" .
m "posto que muyto auorrecern de jáuiar" no se traduce.
256 Cuenca : "en tal guysa que vna ora se me faze tres, fasta que vaya donde la vea" .
257 Cuenca : "v. . tornan apetito de se mantener de tal deleytamyento".
258 Cuenca : "más que aquella vista de que se mantyenen".
259 En castellano "larga e lisa, syn njngún arrugamjento". En inglés dice "Without e
fronce ofeny grein" (v, 770), 'sin un grano de arruga', traducc ión mía.
260 En castellano se reduce: "veen sus bermejos becos, conformes a su rrostro" , "queixo"
traduce 'barbilla' (vchyn,' v, 775).
261 "paresce" reduce Cuenca . Indiquemos que en inglés el cuello se describe antes que
las manos.
262 'dos': ' dellas dos', 'dellas ' tachado .
263 Cuenca traduce un tanto erróneamente: "E t, por que ellos estas cosas todas pueden
ver, cierto en el deleytarnjento de los ojos syento mayor mantenjmyento".
264 No exactamente en castellano : "el su rredondo talle con delgado cuerpo".
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apostamentos guamydoi", que passa todollos prazeres do mes de
mayo quádo com doces chuyuas de fermosas flores he uestido. [vi
791] Com taaes bistas como aquestasi'" os meus olhos som
manthudos [sic]. Mas [7vb] fynalmente quádo bée sua contenenca
e cara femynyna entom sentem en ssy tal delleitamento que a sseu
parecer poderyam ally star quedados como dhomé que pera ssenpre
tem abastanca de mantimento. E se a outré assy parecesse como a
my nuca ia mays se partyria daquellugar, mais ally aguardaria ataa
fY do mudo soomente por sse manteer naquela bista. Ca aynda que
eu ataa o dia do juizo steuesse senpre oolhando e ela, quádo me
ouuesse de partyr donde stal-] os meus olhos como quem jama
morreriam com fame ataa que outra uez ouuessé della bista. Ca a
naturalleza dos meus olhos he de tal propriedade que nom ha hi
delleytamento/'" tam precado como el, porque daquello que o
stamago rrecebe homé en nehüa maneyra pode sseer auódado mas
soo deseia per hñu modo . Ca asy como faz o acor quando collea' '",
be massy faz elle stando femencando e ella como aquel que nuca
de todo pode auondar seu deseio mas ante senpre a sua fame xe lhe
acrecenta mais a mais en tal guisa que el deseia todauya seer
manthüdo. E assy os meus olhos som porta per que as cousas
precadas/'" do meu tallantoso penssamento som trazidos [sic] ao
meu coracom, E assy como o ueer dos meus olhos he hüu talátoso
cozinheiro pera o meu coracorn das delleytosas manteencas do
Amor, bem assy a mynha orelha Me [8ra] os meus olhos nom
podem serujr, sabe merecer muy boo grado deste meu coracom e
de dia en dii 70 manteello com biandas precadas como pode" .
Porque nos lugares onde eu ando, OUyO aas uezes fallar de mj
senhor. Hüus dizem que ella he boa e uem de boo linhagem, e
outros gabam seu boo senbrante. Assy que todallas cousas que eu
OUyO fallar que soam [sic] en bem desta mjnha senhor e mjnha
orelha he hña tallantosa manteenca. Aallem desto , quándo eu ouco
ella meesma fallar, a mynha orelha tem hüa praziuel festa, ca
entom as pallauras que ella diz -por quáto som uerdadeiras e pera
creer- logo có ellas brito o meu jeiüu, E como aquellas que ssó
muy delleitosas fazéme auer hüu gram prazer e confforto. Ca
26S Trad uce bie n el v. 787. "So wel begon wit h good array",
266 "como aquestas" quiere traducir el "by and by" (' po r toda s pan es', ' por completo ' )
del v. 791.
267 Cue nca : "otro mayor deleytamj ento" , El resto de la frase no apa rece en Cuenca, que
co ntinúa : "Et, asy co mmo faze el aco r , . .".
268 Lusismo, "collea", en castellano.
26. "pensadas" dice Cue nca .
270 Cue nca om ite "de día en d ía" .
271 Cue nca omite "como pode " .
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todallas specias e confeycñoesi" que os lonbardos sabem cópoer
no som ta saborosas" né pera a mynha ujda de tam grande
rrestauracom como som as pallauras da sua boca274 . Porque quádo
lhe praz de fallar fermosamente a uertude do sseu boo rrazoar he a
uerdadeira meezinha do meu coracorrr' " . E quado acontece que a
ella praz de cantar hüa carrolla276 e eu hi steuer, logo som farto en
tanto que a my parece que stou no Parayso. Ca certamente ao
tempo que [vi 869] eu ouco sua uoz277, eu soo quasy rrapto [8rb]
ataa o alto yee0278. Doutra parte muytas uezes acontece que a
mynha orelha rrecebe en ssy boa pitanca e leendo a cronyca de
Jdoyne e clAmadas que em outro tenpo steuerom e o caso que eu
ora stou279. E esso meesmo doutros muy mujtos que ante280 que
nacesse forom namorados'". Porque quando do seu amor OUyO
dizer, a minha orelha ca prazer da storia que assy ouue aas uezes
traz aa mjnha memoria e como noio no pode senpre durar82. E asy
entra speráca có de cabo e uez doutro mantimento que nom posso
auer. [vi 890] Mas esto dura tam pouco como faz a festa das
cereyias no mes de junho283• Pero aida p[o]lo tenpo o meu coracñ
có ello fica contétoi" , porque ca quaees quer palauras de prazer
que a mynha orelha ouue a uótade eparte xe me contenta e en logo
doutra biáda he meu mantimentoj" . Ex aqui, padre meu, como eu
por ueer e ouuyr hey tomado mujtas uezes muy grá deleytamento e
prazer'", os quaees dous e meo de meu corac ó fazem ao terceiro
tomar seu lugar, e hi aparelham a tallantosa manteenca, a qual de
noyte a my conuem de prouar, quádo ueer e ouujr som de my
272 Cuenca lo deja en un estupendo "especias que los lonbardos saben conponer e
confacionar".
273 Podría leerse "saborasas" con la segunda' -a- ' rehecha en '-0- ' .
274 Cuenca usa un diminutivo afectivo "boquilla" .
m Extrañamente toda esta última frase está omitida en Cuenca.
276 "canci ón" en Cuenca.
277 Cuenca dice "oyendo su boz".
278 En castellano "me parece que me arrebata al cielo",
279 'que antaño estuvieron en mi caso' (traducción mia), v. 880 .
280 'ante': ' en ante ' ' en ' tachado
281 Cuen~a modifida bastante el 'texto: "e, asy mjsmo, rreciben mjs orejas consolaci ón
quando leo corónjcas de algunos amadores que ya estoujeron en lo que yo agora est ó",
282 De nuevo modificado por Cuenca: "Porque oyendo de las cosas que ellos pasaron en
sus amores h éconsolaci ón pensando que el mal non puede syenpre ser durable" .
283 De nuevo variatio, incluso con cambio de mes: "E t asy, de aquesta esperanca,
rrecibo otro tanto rnantenymy ento, avnque esto tura tan poco cornmo la fiesta de las cerezas
en el mes de ju llio" . En inglés sólo se dice "Riht as it were a cherie feste" (v. 89 1), sin
indicación de mes.
284 Diminut io de los vv. 892-894, aunque el sentido está bien traducido.
285 Íd.: "Pero, por el tiempo que dura, ya mj corac ón descansa en oyr palabras de
plazer", "uonta de" traduce el "lust" del v. 898.
286 Íd.: "Ves aquí, padre mjo, cómmo mj corac ón se mantiene con el ver e con el oyr".
En inglés dice que ' He aquí, padre mío, a lo que veo, / que del placer que mis ojos han visto
/ y también del que mi oido ha escuchado / lo que mejor a las veces yo me he alimentado '
(traducció n mía), vv. 899-902.
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allongadosi" . Ca entñ o tallantosoi" cozinheyro que he chamado
Pensamento he prestes pera fazer a mjnha sobreceai", da qual o
meu coracom por entom rrecebe seu mantimento. Este cozinheiro
as palauras dAmor290 tem sobre o fogo, que com fátasya e deseio
senpre feruerrr '" , [vi 917] das quaees [8va], jazendo eu na cama, o
meu coracó muytas uezes he rnanthüdo; e entñ el póe sobre a
minha mesa as praziuees bistas e pallaurasi" que eu e antes by e
ouuy. Mas enpero a mjnha festa no he porem conpridamente chea
como eu queria'" , ca as yguarias que ante my som apresentadas
som pratees cheos de deseios e de quereresi'" , mas de sentyr ou de
gostar nuca pude auer la ssoomente hüu bocado. E porem, assy
como dito hej de 'Yyma295, eu sobre o espinheiro lanbo o mel e296
per tal modo mascho o freo que em effeit0297 toda mjnha
manteenca he em uáao. [vi 932] Ca assy como o homé séedo
doente se queria saluar per meezinhai" , bem assy eu me trabalho
quanto posso pera apagar a fame do amor que eu pade'Yo299. E có
esto passo meu tépo ataa que uenha aquella grande festa que toda
mjnha fame podera fartar. Ex aqui300 os meus tres prazeres,
'li 301 302 · -SCI tcet ueer, ouuyr e penssar , e a maneira e como eu soo
manthüdo sem gostar'" ou ssentyr. Ca assy como o fusello' ?' byue
pollo aar, assy faco eu e creo porem que tal deleytamento como
aqueste no me faz usar de guarguñtoice' '". Pero, meu sancto padre,
do que errey em este bicio de dillycacia o corregimento dello
encomendo ao uosso boo SiSO..306 .
287"quando de noche ver njn 0Yr non puedo" dice Cuenca.
m "tallantoso" no se traduce.
289 Cuenca debe leer mal el ms. o estar éste corrupto: ... .. que es llamado Pensamyento,
amo fazerle sobrecena", con calco .
290 "palauras dAmor" traduce bien un simple "love" del v. 915.
291 Para Cuenca "fierue" (cuyo sujeto es "fuego").
292 'todas las vistas y palabras / del deseo' (traducción mía), vv. 920-921 .
29J En castellano: .....non es conplida la mj fiesta, cornmo yo querría".
294 Cuenca dice "e las frutas que delante son puestas, son platos llenos de dese ' e de
querer" .
29S Falta este inicio de frase en castellano.
2% 'y, como quien dice' (traducción mia) del v. 929 no se traduce.
297 "ern effeito" no se traduce.
298 Cuenca dice "por la melezyna querría ser sano" .
299 En castellano "asy me trahe el ojo por apagar la fanbre del amor que padezco" .
JOO "padre rnyo" añade Cuenca .
J0 1 "co nviene a saber" en castella no.
J0 2 'pensar, oir y ver' en el original (v. 940).
JOJ "gastar" en castellano , por error. Dice 'de las que me mantengo en amor' (traducción
mía. v. 941).
J04 "morci élago" en castellano . o sabemos de dónde sale, pues traduce un "Plover" del
v. 943 (español ' chorlito').
JOS Cuenca: "e creo que por el tal deleytamye nto non vso de gargantez".
J06 "el corregimyento dello vos rremjto" dice Cuenca.
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[vi 951] Confessor: "Filho meu, o que dicto as ataaquy eu todo
bem [8vb] entendo e, segildo a my parecer p[er] teu rrazoar os
delleytos per que a tu[a] ujda he manthilda som müy pequenos.
Mas enpero, filho, se souber[es] que cousa he seer delleytoso
aallem da rrazom no te trabalharias de usar dello, ca pollos sanctos
lyuros tu podes saber en como [os] hornees que siso ham deuem
desquiuar este uicio assy e Amor como em outra qualquer guisa,
afirmado que todollos delleytamentos corporaaes fazem noio na
alma e agui[?]uament0307• E por tal que tu aias rrenébranca desto,
hila storia que nom he fabulla , a qual a toda alma rrazoaue l he de
grande entendimento eu te cuydo ora contra, Segundo naquelles
sanctos lyuros he conthildo .
[Capítulo S] Aqui po e enxenplo contra os que husá de delleytos
contando a estoria do eu ágelho do rrico e do Lazar030S•
[vi 975] (N]as pallauras de Christo quem ha sabor de as leer
achara no euágelho que El medes da testemunho en como este
uicio he pera temer. E comoquer que assy seia que o clerigo e toda
a clerizia em lyngoaiem de latym esto leam e cantem em
desuayradas igreias, pero por mayor conhecymento da uerdade, a
qual he bem de sse saber309, eu e lyngoagem cópridamente o
declararey, segundo em a escriptura [9ra] he achado. [vi 986]
Christo diz310 en como em hüu tenpo auya hüu rrico horné,
poderoso senhor' !' e de grade stad03l2, o qual em seu uestir era tam
delleytoso que el cada dia de purpura e bisso" :' se uestya mily
loucáamente; e cñ ysso, segundo os delleytos da sua uoontade ,
comya e beuya quñto lhe abastaua , como aquel que era pasto todo
sobre deleytamento , no parando mentes? " en como era uicio. [vi
995] E assy aconteceo hüu dia que hüu pobre lazaro chegou aa sua
porta e pedyulhe em smolla que lhe desse de comer' P. Mas el no
leuou dhi porem cousa algüa con que sua mortal fame podesse
301 Cuenca lo deja en "al ánj ma", La reconstrucción de varios vocablos en el parlament o
del Confesor obedece a que la encuadernación del ros. rinde imposible leer las lecturas
originales, incluso tras consulta in situ del volumen.
30S La historia procede de Luc. 16 (19-31).
309 Cuenca lo deja en "toda la clerezya e toda la lengua latina".
310 "Dyze el Evan geljo " varía Cuenca. En inglés el pasaje está en estilo directo (v. 986) .
m " senhor' : 'sabedo r senhor' , 'sabedor' tachado.
312 "vn onbre rrico e poderoso, sennor de grande estado" dice Cuenca.
313 "púrpura" sola en caste llano. quizá por no entender "bisso", que traduce con
neologismo el "bisse" del original inglés (v. 990) ("fine linen', procedente del francés a su
vez).
314 "rnjrando" en caste llano.
m "e pedyulhe em smolla que Ihe desse de comer": en inglés simplemente "and axed
mete" (v. 997) .
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apagar' ". Porque a aque1317 que tynha seu uentre cheo de todallas
biandas delleytosas que podiam seer auydas no prouue de lhe
mandar dar soomente hña mygalha, per que o pobre doente per sua
smolla podesse byuer. E por esto318, jazendo elle aa porta daquel
rrico , da qua l se no podia aballar' !", có frio e fame padeceo grande
amargura. E següdo os sanctos lyuros32o fazem meneó , os cáaes
bynham de fora da salla pera Me el jazia e por lhe fazerem prazer
lanb yam as chagas da sua ynfirmjdade'", a qual era ia tam grande
que el aa morte nom podia scapar. E assy lhe sahyo a alma do
COrp0322. [vi 1020] Mas aquelle alto Deus , a que nehüa cousa se
pode asconder' " , a tomou e a pos de [9rb]tro no seo de Abraháo
em alto, onde ela a glorya do Parayso byo e tynha quanto queria'".
Ora assy aueo como cousa que auya dacontecer que325 o rr ico ,
naquella meesma ora, de morte supitanya foy ferido e sem outro
desuyamento foy leuado dereito ao j nfemo", onde o diaboo o
lácou no fogo cheo de grande labareda" que senpre arde . E em
aleando elle os olho s contra o ceeo, parou mentes ao lóge quáto
podia328 e byo o Llazaro seer muy alto com o patriarca sancto
Abrahao329 , ao qual el rrogou dizendo em esta guisa330: [vi 1041]
"Faze decer Lazara daquella sua seeda e331 mo1he hüu dos seus
dedos em auga fria por tal que goteie sobresta mjnha lyngoa
pera apagar a quétura en que j aco aqu y ardendo'Y" . Mas
Abraháo rrespondendo desselhe e esta maneira": "Filho, sse y
316 No se traduce "in gret destresse" (' en terrible situación', ' con gran padecimiento',
traducción mia) aunque el sentido queda reflejado (v, 1006) .
317 Por error Cuenca dice solo "aquel", que no concuerda con el verbo que sigue .
318 "Asy que" en castellano.
319 "apartar" dice Cuenca .
320 Sólo "libros" en castellano.
321 Cuenca: " los canes le fueron echados, los quales , con rreuerencia le lamyan las
plagas" .
m "do corpo" no se traduce. En inglés dice 'Mas corno llegó la hora / el alma del
cuerpo se escapa ' (traducción mia, vv. 1018-1019 ).
32J "a que nehña cousa se pode ascender" es añadido de Payn.
324 Variatio en Cuenca: "dentro en el seno de Abrahán, en la Gloria de Parayso, donde
tenya e veya todo lo que quería",
m "Ora assy aueo corno cousa que auya daco ntecer que" se reduce a un simple "E t,
después".
326 Cuenca varia: "de muerte fue ferido e lleuado al ynfiemo, luego, syn njngún
detenymyento".
327 "en la llama del fuego" reduce Cuenca .
328 "parou mentes ao lóge quáto pod ía", da simplemente "mj r ó" en Cuenca .
329 " .. . a Lázaro, a lexos, muy alto , puesto en el seno del patriarca Abrah án" en
castellano.
330 " ern esta guisa " no se traduce. En inglés dice ' y luego le rogó / al patriarca y le dijo '
(traducción mia, vv. 1039-1040).
331 "Faze decer Lazaro daquella sua seeda e" da "manda a Lázaro que", con el añadi do
de "sennor", "seeda" remite a un inglés "Sete" (rseat ' ), v. 1041.
332 Pequeñas variaciones de Cuenca: 'moje sus dedos en agua fria e lo destelle en la mj
lengua para apagar la calentura del fuego ardiente en que yago" .
333 "en esta maneira" no se traduce.
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nébrado''" e como Lazaro , byuendo naquella outra uyda, sofreu
grande pena, e tu, cñ todo teu tallante ' " , os delleytamétos
corporaaes per onde tu podias abastosamente andaste buscando".
Porem, asy como tu entó obraste muyto a teu prazer, agora
segundo mereceste leuaras dello gua llardorrr' V. E esto sera mortal
pena no profundo do ynfemo, que daquy en diáte pera ssenpre
iamais durara". Mas Lazaro agora em fym de sseus dias as penas
müdanaaes tem ia passadas e comeca nouamente a sua noua uyda,
a qual na glloria" do Parayso pera sépre cont ínoara' '". [9va] Mas
doutra parte, do que rrogaste que te éuyasse Lazaro pera com auga
de seu dedo apagar a queentura da tua Iyngoa, sabe por cerro que
nuca iamais tamanha graca sentyras, porque a tá lixoso logar de
pecado como aquel en que tu ora es e pera senpre duraras neh ñu
dos daqui pode alla chegar nem nehüu dos della pode byr aqui , e
assy conuem que uos anbos pera ssenpre seiaaes strernados '<" . O
rrico entó outra uez cornecou de braadar'V: [vi 1073] "0 0
Abraháo, pois assy he que me nom pode seer feito esto que te
demando", rrogote que me outorgues outra graca, Eu tenho
cinquo jrmáaos aynda biuos, os quaaes todos jütamente''" byuem e
hüa casa com meu padre. A estes te rrogo eu, assy como tu es
gracioso, que queyras enuyar Lazaro pera os perceber deste mudo
queiando he, por que daqui en diante nom seiam dapnados com
taaes penas como eu agora jaco padecendo' " : Ex aqui o meu rrogo
e o que agora braado , pois a tal stado som byndo que me nom
posso acorrer' r' " . O patriarca a sseu rrogo logo347 rrespondeu,
334 Abrevia el inglés "t hou thee rniht avise / And take into remembrance" (vv, 1048-49),
'toma mi aviso / y recuerda' (traducción mía).
m "tallante" traduce brevemente el "lust jolif' del v. 1052.
336 "e tú, con todo tu talante , oviste de los deleytes corporales a tu plazer" dice Cuenca.
337 "Por ende, según que dellos vsaste, asy llevarás el gualardón" dice Cuenca.
338 "e sera tu mortal pena en la profundidad del ynfierno, que de aquí adelante durará"
dice Cuenca. Es amplificatio ligera de Payn sobre el v. 1057.
339 "la qual, en la gloria .. ." dice Cuenca.
J4{) "pera sépre continoara" traduce el 'que es eterna' del ínglés ("which is endeles", v.
1061).
341 Numerosas variacio nes en Cuenca: "Et cerca de lo que dizes de Lázaro que te eche
vna gota de agua en la tu lengua para te sanar la calentura del fuego, nunca tamanna gracia
fallarás por tan lixoso pecado commo fezyste . Et, en el suzyo lugar donde estás , para
syenpre durás, njnguno de los de aquí non puede allá llegar; njn njnguno de los de allá , non
puede venjr aquí, asy que vos amos para syenpre serés estremados".
342 "Et el rrico, otra vez comencó de llamar" dice Cuenca.
343 "lo que demando" en castellano. En inglés se dice que 'p ues Lázaro no puede
hacerme esto / que he pedido.. . ' (traducción mía), vv , 1074-75 .
344 'jiitamente': 'j ütatos ', ',tos' tachado y 'te' (abrevíatura de 'mente') sobrescrito. Falta
en castellano.
34S Cuenca varia el texto: .... .que me fagas tanta gracia que quieras enbiar a Lázaro para
que los avise del mal que yo paso, porque non sean dannados con tales penas commo yo s ó" ,
346 De nuevo variatio: "E esto te rruego yo, pues , que a mj non puedo acorrer, que ellos
non padezcan". Es amplificatia de Payn sobre el v. 1087.
347 "a sseu rrogo logo" no se traduce.
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dizendo en como seus jrmáaos polla doctrina de Moyses e doutros
prophetas muytos '" poderiam cada dia349 conhocer e ouuyr350 o
que lhes era351 mjlhor. E o rrico disse que esso no podya seer352,
saluo se algüu rresurgisse da morte aa uyda pera lhes dizer [9vb]
a cousa queianda he, ca entom, cñ medo que dello aueriam, elles
bem poderiam seer cauydados' r' . [vi 1100] Disse entñ Abraháo
que sse354 elles agora no queriam obedeecer ataaque 1hes
enssynam o camynho dereito e de dia en dia preegam a maneira en
como as cousas do ceeo e do ynferno stam, ayda que assy
acontecesse desto que algñu homé da morte aa uyda fosse
rresucytado elles mais no parariam mentes aa ssua doctrina que aa
doutro horné que aquy senpre byuesse em carne 355• Se tu, meu
filho , souberes étrepetar esta storia assi como Christo per sua
boca' '" a contou, aueras rrazñ de parar mentes a ta grande
euydécia, da qual a uerdadeira experiencia abertamente te he
mostrada a olho357, en como corporal delleytamento daquel que
em este müdo no quer smollar cahira depois em grade arroydo".
E esto se proua müy bem359 per aquel rrico, porque ao sseu
semelhante no quis dar soomente hüa mygalha de pá, e, depois
que deste müdo foy partidol' ", hüa gota dauga lhe foy por ello
negada. [vi 1124] Per esta guisa" ! o entendimento do homé que
de delleytamentos usa pode aprender en como, depois que elles cñ
a morte som uencidos, o que antes era doce tornaselhes
amargo so'?'. Mas aquel que rregedor' '" he dos bées müdanaaes, se
el sesudo he, dentro e seu coracom nom fara do müdo conta, nom
348 "m uytos" no se traduce.
349 "cada día" no se traduce.
350 "conocer e ver" dice Cuenca, quizá por mante ner la rima interna.
351 "lo que les vemá" dice Cuenca .
352 'Y dijo que no ' (traducción mía), v. 1094.
353 Variatio y error en Cuenca : "Et el rrico dixo que non podían ser salvos, sy alguno no
rrecucitase para ge lo fazer sabe r, ca entonces , con mjedo que avrían , se podrían mejor
guardar".
354 En estilo directo en inglés. No se traduce por Payn el"Nay sikerly" del v. 1100.
355 El discurso de Abrahán es en estilo directo en castellano y muy variado por Cuenca:
"Respondi óle Abrahán : 'Q uando ellos non crehen a aquellos que cada día les ped rican e
ensen nan el camyno de la verdad e les manjfiestan las cosas del cielo e del jnfierno, menos
creherán a los que de muerte a vida rrecucitasen' . Asy que, mj buen fijo,. . ;" .
356 "pe r sua boca" no se traduce.
357 "a olho" no se traduce.
358 Cue nca : '' . . ;de aquel que en este mundo non da ljmos na njn faze otro bien, yrá<n>
después en grant rruydo. .; " . "arroydo" traduce en portugués "in gret destresse" ('in great
distress' ), v. 1118.
359 'se vio muy bien' dice el inglés (v. 1119, traducción mía) .
360 ' cuando hubo muerto' dice el inglés (traducción mía . v. 1122).
361 "Asy que por aquí" dice Cuenca.
362 Nótese el cambio del sujeto a plural. que no ocu rre en portugués.
363 "rregidor" en caste llano. Remite a un "governour" inglés (v. 1128).
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leixando dusar desses beeS364, [10ra]365como senhor que he delles,
assy dos firmaaes e rricos auees [sic] como daliofar graado e de
panos douro", e ayda comer as mjlhores uyandas e beuer os
mjlhores beueres, sem auédo e elles nehüu delleytamento, como
aquel que deseia andar no camjnho dereito, no por fartar e uestyr
seu corpo soomente, mas por bem de sua alma, de que tem mayor
cuydado", E porem aquelles que o contrairo desto usa368, as suas
uóotades no procedem de uerdadeira' " sabedoria; e esto per
enxenplo uelho foy mostrado antigamente, assy per rrazñ como per
naturalleza, segundo se testemunha e nos lyu<u>ros antygos he
achado'r'".
[Capítulo 9] Aqui canta da dyllicacya do enperador Nero 371•
[vi 1151] "[A ] todo homé que he bem auysado delleytamento
he pera desprecar' " , spicialmente ao tenpo que el nom he
concordante coa naturalleza. De que hñu enxenplo de Nero te
quero contar' " , o qual contra toda naturalleza per muytas guisas
usou de sseus tallantes", ataa que prouue a Deus de o abaixar de
sseu stado. Dos feitos do qual a cronyca he tii chea que eu delles
nom hey uontade de muyto rrazoar' " . Saluo soomente da
guarguátoice do sseu corporal delleitamento' " , por tal que a
sotylleza que el no sseu stamago tynha cujdada de cousa que nehüu
horné antes ouuyo dizer, e eu por a tua rrenébranca te quero ora
364 Falta por traducir parte del v. 1132 ('"that he nothing refuseth", 'sin nada rechazar',
'sin nada rehusar', traducción mía) .
365 El fol. lleva en números romanos en el margen superio r derecho la signatura
"clxxxvij " ,
366 Se deja de traduci r en portugués la segunda parte del v. 1137, sin perder nada del
significado.
367 Cuenca varia este texto: " v. . fuyendo todo deleytarnyento del comer e del vesryr,
cornmo del beuer e tener, deseando andar por aquel derecho camyoo que Ijeua al Parayso
por sólo el bien de su alma de que mayor cargo tyene", "de que tem mayor cuydado" es
añadido de Payo.
368 Sujeto singular en castellano.
369 "verdad era e derecha" en castellano.
370 "según que los libros lo testifican" dice Cuenca. Recoge el sentido de parte de los vv.
1148 Y1150, aunque no los traduce literalmente .
371 "de los deleytes e deljcadez" en castellano. Como más arriba, la fuente es aquí
Eutro¡,io a través del Secretum Secretorum francés.
3 2 Cambio de sujeto en castellano: "[nodo onbre .. .deue menosprec iar",
373 "te quero contar " da "oyrás" . 'de que un ejemplo en especial I de Nerón
antiguamente se puede contar ' (traducción mía), vv. 1154-55. Payo ha preferido usar
"spicialrnente" en la frase anterior, donde no exíste en el original.
374 "tallen te", sg. en castellano.
37S Quizá el ms. castellano está corrupto o el escriba se olvidó del ' tan': "la corónyca
está llena que non he mucha voluntad de fablar en ellos".
376 Cuenca quiere variar : "solamente de su corporal deleytamyento de gargantez",
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declarar377 . Antre OS hornees de sseu [ l Orb] senhori0 378 elle scolheo
tres, en todo seme1hantes a el, assy em ydade como e conpleissó;
os quaaes se nehiia defferenca comyá, beuyá e jogauam assi como
el. E cada dia quádo auyam de comer a sua mesa delles per ante
elle era posta , e as biandas de que el meesmo era serujdo era elles,
comoquer que o elles no merecess é' " . Mas pero assy lhe era feito
como a el nem mais né menos". Mas todo aquello que entñ era
iog038 1 depois foy tomado em grade uerdade , porque em byuédo
elles assy per spaco de tenpo, aconteceo hñu dia depois de comer
que Nero, como horné que sse delleytaua em conprir qualquer
uóotade que Ihe bynha aa memoriaf" , fez logo per ante ssy b9r hüu
cossel, sobre o qual mandou a hüu delles que sse fosse folgar fora
aos canpos ou onde Ihe prouuesse' '" . [vi 1190] O qual, seendo
dello müy ledo, foisse seu camjnho pera onde Ihe prouue384. E em
quanto el andou assy fora385, hüu outro dos seus parceiros' i" se
lancou a dorrnyr sobre hüa cama387; e o terceiro guardou el dentro
em sua camara' " , o qual ádou passamente' f" aca e alla ataa que o
do cosse1 foy byndo'". Entó Nero, segundo os lyuros contam, por
tal de saber qual dos seus stamagos delles todos tres staua mjlhor
smoydo" , fezeos matar logo todos tres392 . E desque soube em
'Yerto a uerdade desto achou que [a]que1 que andara passament na
377 "e eu por a tua rrenébranca te quero ora declarar" no se traduce en castellano, frase
que, curiosamente, había añadido Payn sobre el original inglés . Lo anterio r traduce bien, con
variaciones, los vv. 1161-1166 .
378 "Antre os hornees de sseu senhorio" añadido lógico de Payn.
379 El texto no tiene sentido en portugu és, pero así lo traduce Cuenca : "e cada día,
quando avían de comer, ponyan su mesa dellos delante dél, e de las viandas de que él
mysmo hera serujdo heran ellos, cornmo quíer que lo ellos non mereciesen" . En inglés los
vv. 1175-1177 quedan: "And of such mete as he was served , / Althogh thei hadde it noght
deserved, / Thei token service of the same " ('y de tal vianda como era servido, / aunque no
lo hubiesen merec ido, / se les servía de lo mismo' , traducción mía). El ms. parece leerse
"m'ecessé ".
380 "Mas pero assy lhe era feito como a el nem mais ne menos" . No se traduce en
castellano.
381 "burla" dice Cuenca .
382 "aa memoria" lo omite Cuenca .
383 No exactamente en castellano: "que fuese a folgar a los canpos donde le ploguyese".
Las frases anteriores traducen con cierta amplitud los vv. 1180-1 189.
384 Muy bella traducción del inglés v. 1191 : "And goth to prike and prance about",
expresión idiomática en inglés medio .
385 "en quan to él allá asy andovo" dice Cuenca .
386 "companneros" en castellano. En inglés dice solo "That othe r" (v. 1192) .
387 Diferente en castella no: " tizo acostar a dorrnyr en vna cama" .
388 "e el tecero meti óloconsygo dentro en su cámara" dice Cuenca.
389 "pasamente" en castellano por calco .
390 No exactamente asi en inglés : 'fue arriba y abajo a menudo / andando su vía, sin
dormir, / hasta que el que se subió al corcel /vino del campo otra vez' (traducción mía, vv.
1196-1199).
391 "por tal de saber quál de sus estómagos destos estaua major desmoljdo, lo fazya"
dice Cuenca.
'92 'los tomó a todos tres / y los mató' dice el inglés (traducción m ía, vv. 1201-1202).
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sua camara smoera [1Ova] me1hor que nehüu dos outros dous. E
porem dhi en diante senpre usou aquel costume .'?' . E per esta guisa
nuca leixou de cóprir as cousas en que el tomau[a] sabor'" , como
aquel que seguja continuadamente todollo s prazeres que o corpo
deseiaua. Ca395 el de absteenca no curou cousa ' '" e sobre todall as
cousas terreaaes o sseu corac ñ era mais397 contento e sse delleytar
cñ molheres. [vi 1217] Ca ao tépo que lhe uynha deseio damor' "
logo o apagaua onde el queria, no douydad0 399 uirgem né outra
molher de qualquer stado que fosse'?". Assy que outro tal como elle
era nuca ataaqui foy achado éno mud040 I . Ca elle en todo o sseu
siso có apetytos desuayrados que tomaba402 era tam beuodo que
pera ssépre , em quáto os lyuros ouuerem de durar per lleer e cantar,
o .mudo dos seus feytos auera conhocimento403. Poré , meu filho,
assi como hey ia dicto aca eyima404 , delleytamento nos casos
damor foy senpre e he sem rrazom. [vi 1231] Ca onde amor afynna
seu coracó parecelhe que quáto faz no pode seer melhorado. E405
aynda que a cousa no seia ygual, o delleytamento damor he406
senpre muy praziue1. Assy que delleytacom e beuedice, que , de
- - h nhoci b d 407 c. .rrazo no am co ocimento, an os e conserua rezerom la
muytos sesudos errar40S, spicialmente nas causas que perteecern a
Amor. Ca ent ñ siso nom entende rraz ó, mas leixa aa uontade toda a
gouernanca' ?". (lOvb] A qual entñ comeca' !" tanto enbrauecer que
ella de perigoo nom sabe maneyra en como se aia de guardar, mas
ate sem nehüu rreceo anda buscando o camynho aca e alla, no
curando de qual cabo nem de qual nom4 11. Ca muj tas uezes uem a
393 "aquel costume" traduce el "Which" del v. 1207 .
394 "cosa que oviese sabor" dice Cuenca.
395 Cuenca yerra introduciendo dos "ca": "Ca , commo aquel que .. ., ca él nunca ... ".
396 "nunca curó" dice Cuenca .
397 "mais" no se traduce.
398 ' sed de amo r' en inglés (v, 1217).
399 Traduce el " spareth noureth " (' sin dejar.. .' ) del v. 1219.
400 Variatio en Cuenca: "Doquier que se querí a, esecutava su voluntad quando deseo de
amor lo rrequería, non curando que fuese muger virgin, njn de otro estad o qual se quier".
401 Cuenca modifica el texto: "Asy que nunca muger en el mu ndo deseó que non la
oviese, en tanto que en el mund o non ovo a él semejante" .
402 ' tomaba ' , con la 'b ' escrita encima de una ' u' inicial que se corrigi ó despu és.
403 Abreviac ión de Cuenca: " .. .que, para syempre, de sus fechos avia memori a" . En
inglés se dice en real idad que 'tan borracho estaba en su sentido I por los muchos deleites
que tomaba, I que por siempre, mientras haya un libro, I deb ieran los hombres sobre Nerón
leer y cantar I para que el mundo lo conozca' (traducción mía , vv , 1222 -122 6).
404 "cornmo yo te é dicho" en Cuenca .
405 ' e ' : 'que e' , 'que' tachad o.
406 " le es" en Cuenca.
407 "consuno" en castellano. La expres ión es añadido de Payn .
408 "a muchos herrar mague r fuesen sesudos" dice Cuenca.
409 Cuenca entiende mal y dice "dexa a voluntad toda vergüenca" .
410 " la voluntad suya, estonces tanto comjenca..." dice Cuenca.
411 Abbreviatia en Cuenca: "mas, antes, syn njngún rrecelo, toma el camjn o que non
sabe". Preciosa traducci ón del v. 1247: " Hirn recheth noght upon what syde",
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de parte e faz o que el quer sem temor nehüu en logar óde de
rrazom deuya auer rreyeo412 • E ayda mais quádo Amor he muyto
aficado que iando seu delleytamento he no ha hi saber dhomé que o
possa étender'' !' . Ca el, por conprir o que deseia, ordena taaes
causas que poder de humanal criatura no pode a ellas rresestyr, e
tanto que el por ello no faz canta de Deus, mas por acabar seu
proposito contra a lley e os pontos da ffe tenta o ceeo e a terra e os
ynfemos, segundo ao diante me ouuyras contar"..14.
[Capítulo JOJ Aqui traeta en eomo beuedice e dillycacya
proeuram desios earnaaes per arte magyea.
[vi 1261] " [Q]uem ousa415 de fazer cau sa que Amor por mygua
de ardideza rrecea de fazer?416 Aos mandados de cuia ley a
naturaleza dos hornees, dos peixes, das aues e de todallas
anymallyas'!" que em este müdo418 ha som soieytas, porque Amor
he aquelle que nehüa causa teme . E ande elle he muyto aficado no
corac ó do horné no faz mais conta de mal que de bem, né de
queente que de frio, né de moj l lraj' l'Thado quer denxuto, nem de
uiuer que de morrer, assy que el ante né depois no uee causa algüa
mais que hüu yego420. Ca sem preuymentc'" do sseu coracó el faz
maraujlhas lago e hñu ponto em qualquer causa que el quiser
obrar, nom parando mentes a Deus nem a ssua ley, por boa que
seia, senom como faz o cego, que anda por ande o no mandam ataa
que uay caer e meo do atolleirc'". Ca tato que el he fora de boa
rregra no ha hi siso que o possa rreger. [vi 1285] E assy, fallando
m Algo dist into en castellano: "Ca, muchas vezes, le viene syn njngún temor fazer lo
que quiere, en lugar que de rrazón ser deuja rrecelado".
4 13 Cuenca: " . . ;afincado, que tal es su deleytamjento que no hay persona que lo pueda
saber" .
414 "según ade lante oyrás" dice Cuenca. 'c omo en adelante te diré ' dice el v. 1260.
4 1S "osara" en castellano.
416 "fazer,.. de fazer" en castella no . La oració n es interroga tiva en inglés: "Who dar do
thing which lave ne da r?" , '¿ Quién se atreve a hacer lo que Amor no osa [hacer]?' ,
traduc ción mía.
417 "e aves e bestias e de todas las anyrnaljas .. ." en castellano. En inglés el orden es 'los
peces , las aves, los homb res, las bestias' (v. 1264).
418 "que en el suelo" en castellano.
419 Este fol. lleva en el margen superior derech o la foliac ión: "clxxxij" , y en el inferior
de recho "184 " .
420 Cuenc a abrevia el texto sobremanera: .... .del mal que del bien, njn de muerte que de
vida, as}' que ... ".
421 "premja" en castellano. Traduce el "Withoute insyhte of his corage" (v. 1275). En
inglés el texto queda: ' no ve nada , sino como el ciego, [que], / sin que vea su corazón, / hace
maravillas en su denuedo . / Y a lo que aquél [su corazón] le incline, / no hay dios , no hay ley
/ que le hagan [por ello] preocuparse' (traducción mia, vv. 1275-1279).
422 "faze marauyllas en vn punto en qualquier cosa que quiere obrar, non mjrand o a Dios
njn a su ley por buena que sea, commo el ciego que anda do non sabe a cahe en algú n
atolladero" .
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do Amor toda a uerdade, elle aas uezes423 faz cousas tam
marauylhosas'i" que muyto mjlhor ficariam por fazer que de
sserem feitas425, antre as quaees he a arte de feyticaria? ", que cñ
mujtas circonstancias guaanca sua uyda, en tal guisa que nom ha hi
ponto eella que el no uaa buscar".
[Capítulo JJ] Nota427 os nomes dos actores e dos lyuros da arte
magica.
[vi 1293] "[A] arte de geomancia, que Saturno achou pera fazer
pontos na area428, el muytas uezes usa polo contrayro do que deue;
e do rí0429 a sua ydromancia, e do fogo a pyromancia, cada hila
dellas elle proua có questóoes"; e esso medes e aiuda' " de sseu
Amor traz aeremanc ia a juizo. Ca estas artes, segundo eu acho,
podem seer feitas per [11rb] uya de naturaleza, có tanto que o
facarn so boa entencom. Do que el faz mujto432 o contrairo , porque
ante que fallecer do sseu prepositol" , quer prouar per nigromancia
de fazer suas encantacóes com quéetes sufumegacóest" . Aquella
he chamada spatulla' i", a qual antre os pagáaos comunalmente he
usada, cñ essa medes arte de que Thoser436 o grego he actor
principal , e e1437 obra hñu e hñu todo per rregra" . E Rrache1439
entñ no he fora do sseu conhecimento, nem a Candaría de Sallamó
e a sua Ydiata e sua Etonya440• E có esso a figura e o 1yuro de
423 "aasuezes" no setraduce.
424 "ta m marauylhosas" no se traduce.
425 "que de sse rem feitas" no se traduce en castellano. En inglés el texto queda : 'Y así
por decir de él en verdad, / muchas maravillas hace / que mejo r quedaran por hacer, / entre
las que está la bruje ría ' (traducció n mía , vv. 1285-1288).
426 Hay una precisión terminológica en ing lés que no trad uce Payn : ' entre las que está la
bruj ería, / que algunos llaman hech icería ' ("Among the whiche is wicc hecraft, / Tha t som
men clepe n Sorceri e" (vv . 1288-89) .
427 "En que declara" en castellano. Según Macaulay sigue aqui Gower en muy gran
medida a Alberto Magno y su Speculum astronomiae, tam bién llamado De libris licitis et
illicilis, aunque allí no hay menciones a Spatula. Babilla, Cernes o Honorius.
428 "na area" : en la tabla del ayre", dice Cuenca, posiblemente por mala traducción.
429 "do rio'' : e del agua" en castellano.
4JO ' questóoes': ' testemunhas questóoes' , 'testemunhas ' tachado.
4J I Traduce "h is asse nt" del v. 1302.
4J2 "mujto" no se traduce en cas tellano.
4J J "do sseu preposito" añadido de Payn.
4J4 "sufumygaciones" en castellano .
4lS "es pátula" en castellano; "Spatula" en inglés (v. 1311) .
4J6 "Thosz" en inglés (v. 314) , "Azer" en cas tellano. Según Albe rto Ma rgno , Liber
astro nomiae (Macaulay 515 et ss., se indican Toz Graecus, Comm emoratio historiarum.
4J7 'El': ' allo el,' 'a llo' tachado.
4J8 Buena traducción del difici l "He worcheth on and on be rowe" (v. 1315).
4J9 "Razel " en inglés (v . 13 16), "Rachel" en castellano. Según Macaulay, en el Liber
astronomiae de Albe rto Magno se indica a Raziel, Cephar Raziel .
440 "Candarie", "Y deac", "Eutonye" en inglés (vv . 1317-18); "Candaría", "Ydiata",
"E utonya " en castella no. Macaulay (ob. cit.) ind ica el De arte eutonica et ideica de
Salomón, así como el Caput sigill i gendal et tanchil.
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Ballamuz e O sseello de Geubal e, sobre todo por sua auátagem, el
toma a ymagé de Thebith e parte outrossy de Gibeere, o qual ajuda
mujto esta cousa'" . [vi 1325] El debuxa sobre aterra Babylla có
seus filhos sete que ella rrenüciou ao ceeo C0442 ceernest"
quadradas e rredondas, fazendo sua Iuocacñ, E por conprir a
enformacó't" el segue a escolla que Honorius screueo. E per esta
guisa, por guáacar seu amor, no lleixa dusar darte magica, posto
que seia pecado. Aallem desto, ayda com sua doudice assi como
anda buscado feytecaria daqueles que darte magica usam bem445,
assy anda el catado446 o camynho do seu amor dos naturaaes, que
julgam segundo os planetas e as strelas encima':" , como aquel que
sse trabalha per muytos modos de os entender a todo seu poder" .
Ca el faz ymagées, [llva] sacrificiost", scripturas, figuras,
calcullacóoes e demostracóoes, aguardado as oras dastronomya que
perteecé aa yspeeIY0450 do sseu amor e aa sua afeYIYom451. [vi 1351]
Que te dire y mais452 , senom que453 el per ssy medes buscaria o
di b 454 d ti .la 00 mayor entro nos yo emos, soomente por conpnr em
Amor seu tallantoso deseio455, no lugar onde tem aficado seu
coracomt", como aquel que outro parayso no queria auer. Filho
meu , se tu ataaquy usaste de tal doctrina, eu te cósselho que daqui
en diante a leixes de usar e fazer"m.
44 \ "B álamuz", "Geubal", "Thebith", "Gibeo re" en castellan o; "Balarnuz", "Ghenbal",
"Thebith", "Gibie re" en inglés (vv. 1320-23). Macau lay (ob. cit.) indica que "Thebíth (or
Thebit) stands for Thabet son of Corah, a distinguished Arabian mathernatician, to whom
were anributed certain works on astrology and magic that were current in Latin (516), como
el Thebit de imaginibus o el De tribus imaginibus magicis.
442 'cñ' : 'en có', ' en ' tachado. Se notan muchas rectificaciones y errores en esta parte,
sin duda por la dificultad de los nombres extraños.
443 "cercos" en castellano.
444 "Babilla" en castellano, "Babilla" (v. 1325) en inglés.
445 "da queles que darte magica usam bem", quizá mala traducción de "Of hem that ben
Magiciens" ('de los que son mágicos ' , traducción mía, v. 1336).
446 Pareciera leerse "catado" por error.
447 Sólo "Sterres" en inglés (v. 1339).
448 En Cuenca el texto queda modificado: " .. .avn anda tan loco que handa buscando
fechezyría de arte mágica e con el arte de los naturales , que ju dgan según las planetas e
estrellas del cielo, travajándose mucho por los entender".
449 Trad uce mal el "scu lpture" original (v. 1343).
450 El trazo queda un tanto oscurecido y podria leerse "ys peccó".
4Sl "e aa sua afeycom" no se traduce.
m "mais" no se traduce .
m "Que te dírey mais , senom que" es añadido de Payn para traduci r la frase condicional
con ' would' del v. 1351.
454 Sólo dice "devel himselve" el inglés (v. 1352).
m "conpljr su talente" en castellano.
456 "no lugar onde tem afica do seu coracorn" no se traduce en castellano: Payn no
traduce el v. 1356.
457 "que de aquí adelante te apartes dello" dice Cuenca. Payn ha amplia do el "1 red thee
leve" del v. 1360.
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Amantet" : "Meu sato padre, de quáto ora dissestes em esta
materia, por uos dizer uerdade, soo hüa pallaura no entendy'" . No
direj porem que460, em seendo eu homé nouo'? ', se por eu hir ao
ynfemo podera guáacar o amor de mynha senhor, eu nom leixara
de o poer e obra a todo meu poder, por tal que o seu amor, que eu
tanto cobyco, leuase de uencida'", E do que auya dacontecer ao
depois aueria eu ende muy pequeno cuydado.
Confessor: "Filho meu, e esso nom dizes bem, ca hüa cousa te
direy ora por uerdadc'", que no ha hi homé, por arteiro que seia
e464 desto use, que em fym no aia rrazó de sse rreprender't". [vi
1379] Porque muytas uezes aquel que quer enganar, per aquel
engano que ordena fazerl", per esse medes'" fica depois
enganado. De que, següdo me acorre [11vb] ora aa memoria, hüa
storia uelha concordante a esta materia eu acho scripta e em lyuro
conpillada't'".
[Capítulo 12J Nota contra aquel/es que em causa dAmor usam
de feyticaria. E conta sobrel/o hüu enxenplo do que aconteceo
antre el-rrey Vllixes e a rraynha <;yrr;es469•
[vi 1391] "[A]ntre todos aquelles que sse lácarom em cerco
sobre a grande Troya, rey Ullixes foy hüu dos que hi leuou a
nomeada, cuia memoria aynda dura e em quáto hi ouuer hornees
senpre durara, como aquel que era muy uallente caualleiro e en
todallas sciencias r" grande sabedor?" . Ca el gram magico foy e
458 Ni "Amante" ni "Confessor" más abajo en castellano.
.,. " . .. de quanto me avés dicho, fasta aquí no vsé solamen te de vna palabra" en castellano.
460 Deja de traducir la segunda parte del v. 1365, innecesaria para el sentido .
46 1 "mancebo" en cast ellano.
462 "leuase de uencida" : "oviese" en castellano . El sent ido se tradu ce bien por Payo.
Literalmente dice : ' No diré, a decir verdad, / que no, en mi placentera j uventud, / - abajo en
el infiern o y arriba también- / por ganar el amor de mi señora / hiciera todo lo que pudiera. /
Pues no miro a lo que por ello / luego me vendria / de ganar y consegu ir / su amor, que es lo
que más deseo ' (traducción mía , vv. 1365-1373).
463 "ca sabrás, por verdad, que . .. " en castellano.
464 "que sea que desto use" en cas tellano.
465 ' Pues esto te digo en verdad, / que no hay hombre que asi haga, / por artero que sea, /
que al fin no pague por ello ' (traducción mia, vv. 1375-1 378).
466 "por el mysmo enganno que hordena" en castellano.
467 "per esse medes" no se traduce en castellano.
468 "de que , segú n me ocurre a la mem oria, vna vieja estoria concordanye a esta materia
te diré" en castellano . Com o de costumbre, Payo reduce considerablemente los versos de
final de parlamento (vv . 1382- 1390), sin que se pierda el sentido .
469 Añade Cuenca: "en la qual ovo vn fij o que después lo mató" . Como en la mayor
parte de los casos de materia troyana en la Confessio, la fuente es aqui el Roman de Troie de
Saint Maure y no Guiod (Kar l Eich inger, Die Trojasage als StofJquelle für Joh n Gowers
'Confessio Amantis, München, Wolf, 1900).
470 "cosas e ciencias " desdobla Cuenca .
471 Perfecta traducción de Payo, aunque se dejan cabos sueltos: ' Entre los que en Troya
estu vieron, / Ulises allí en el asedio / tomó nombradía en especial ; / del cual su memori a, /
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rreytor[i]co472• A rreytorica de Tullyo , a magica del-rrey Zorastes,
a stronomya de Thollomeu, phillosophia de Plato, os sonhos de
Danyel, as torrentes 'i" da auga de Nepteemus, os prouerbi os de
Sallamñ, a forca das eruas de Macer, a phisica de Ypocras e das474
curas de cellorgia semelhante a Pytogoras, de todo auya
conhecimento. Mas, filho meu, querote ora rrecontar parte das suas
auenturas que aa mjnha materia som concordantes.
[vi 1415] Este rey de que eu falo475 , tomandosse per mar de
Troya pera sua terra, era perssegujdo de muytas tormentas, grandes
fora de rrazom?". Mas enpero elle per sseu engenho e
entédimento?" ordenou taaes rremedios, per [12rat78 que scapou a
todollos perigoos en que staua, dos quaees te eu cuydo de contar
hñu : en como el per fforca de uento foy lancado e hüu dos portos
de Cylle, onde lhe conujnha per fforca desperar tenpo479. Duas
rraynhas auya naquella jslla, das quaees hüa ouue nome Callipssa e
a outra Cyrces . E tanto que ouuyrñ dizer que Vll ixes staua hi pera
arribar en terra, mandarom por el sem mais tardanca. Tomou entñ
Vl1ixes aquelles que elle queria dos seus e foysse dereit0 480 ao
paaco onde elas stauam''" . Estas rraynhas anbas forom entom
auudas assi como deessas darte magica e feyticeyras, en tal guisa
que nom auya senhor que naquella j slla arrybasse que ellas por seu
amor o no fezessem tanto endoudecer que ante que dhi partysse
quáta rriqueza teuesse toda cñ ellas quedaria482. [vi 1440] Vllixes
todo esto bem entendeo, e pero que ellas muyto sabyá el porem
mais que ellas. Ymagynarñ ellas porem contra el fortemente ,
obrando muytas sotillezas a marauylha'f' , mas nñca cñ suas artes o
poderñ enganar. Nom enbargando que parte das gentes dos seus
durará, pues mientras haya una boca / para siempre su nombre sonará. / Fue un rey y
caballero de pro / y un sabio conocedor de toda cosa' (traducción mía, vv. 1391-1398).
472 En inglés se usa una doble frase: "He was .. . / He was.. ." (vv. 1399-1400).
m "corrientes" en castellano.
474 Cuenca lo mantiene con un "de las", que se necesita (como en portugués) para el
régimen del verbo que sigue.
47S 'de quien has oido' en inglés (v. 1415).
476 Cuenca dice "muchas tormentas e grandes, fuera de rrazón", un tanto confusamente.
En inglés se dice que oba 'por barco' (v. 1417).
477 El doblete remite a un simple "wisdorn" (v. 1419) en inglés.
478 El fol. lleva en sus márgenes superior derecho e inferior derecho las signaturas,
respectivamente, "clxxxv" y " 188".
479 Cuenca mantiene "le convinja de esperar tiempo". Se ha dejado sin traducir el v ,
1422.
480 "dereito" no se traduce.
481 El inglés dice 'a la corte' ('10 the court"), v. 1432.
482 "amas heran de 1jnaje de diesas e avidas por diesas del arte mágica e grandes
fechizeras.. .que antes que de allí se partiese non les dexase<n> quanto truxese<n>" en
castellano.
483 "Ellas obraron contra él muchas sotilezas" dice Cuenca. Se traduce el sentido del v.
1442, aunque no literalmente.
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naujos484 per tal maneira forom uencidos, que nehüu delles ao que
ellas queriam auya poder de contradizer'" . Ca algüus forom
tresmudados eanjmalias, outros eaues, outros eussos ou em tigres
ou e bogios ou em corujas486, assy que ellas per tal arte
obra[12rb]rom sobre naturalleza, que elles a quáto lhes era
mandado da sua parte no podiam desobedecer, Mas poré nüca
acharñ aquella arte con que Vllixes podessem enganar. Ca el per
sabedoria desuyaua as suas obras e as fez trager a tal camjnho que
anbas ueerom a endoudecer por elle. E por a sciencia da arte que
sabia tomou dellas tal quinhomt" [sic] que elle éprenhou a Circes
ante que sse dhi partisset" . El guardasse müy bem tenperado e fez
ellas endoudecer, en tal guisa que aa sua custa dellas e có boa
uóotade foisse dere ito pera sseu nauy0489, leixando Circes com o
uentre khad0490. E desh y? " foysse dere ito pera sua terra , onde
achou sua molher Penallope, a qual era a mj lhor molher casada que
no müdo pode seer achada algüa, pero que hi ouue sse asaz de boas.
Mas quem sua bondade conhecesse des o tenpo que ella obrigada
foy aa lley do casamentol" , e en como ella arredou de ssy os
namorados e se guardou de todollos cabo s'", em quñto seu marido
staua na guerra de Troya494, com rrazó a podiam495 be gabar, que
antre quátas molheres hi auya el tynha hña das mjlhores". [vi
1482] Gram prazer deuyaa auer o coracom dest e rrey quádo tal
molher acha sse de saude?", ca assy como ella era sessauda''" , assy
sabia toda femynyna'?". A qual, quádo soube que [12va] seu
marido era byndo sáao e saluo, en todo o müdo nüca foy molher
.... Cuenca lo deja en singular.
.ss "a lo que ellas dizyan , no podian contradezyr".
• 86 "otros, en aves ; e otros , en osos; e otros, en tigres e en monos o en cornejas .. ;". El
último elemento es "oules" en inglés (v. 1450, 'búhos' ). Y no se traduce el v. 1451: "Or
elles be som other weie" (' o bien en alguna otra guisa ', traducción mía).
487 "pre nda" para Cuenca .
• 88 La última frase amplía los vv. 1459-1461 : 'Y por la ciencia de su arte / las llevó a tal
parte / que empreñó a Círce con niño' , traducción mía).
489 Cuenca: "Asy que tizo a ellas enloquecer, e guard ó a sy de mal , en tal manera que
sano e salvo se tornó para su nauyo", Se traduce solo el sentido de los vv. 1463-1465 .
• 90 No se traduce parte del v. 1468 y el v, 1469: ' . . .y esperand o la marea , / por la salada
espuma / loma su vía y va a casa' , traducción mía.
491 "deshy" no se traduce .
492 "matrimonyo" en Cuenca .
49J "po r todos cabos" dice Cuenca .
494 En ínglés se dice sólo "whiles that hire lord was oute" (' mientras su señor marido
estaba fuera', traducció n mía), v, 1478) .
• 95 "pod ía" en singular en castella no.
496 " . . ; con rrazón la podía alabar por vna de las mejores" en castellano.
497 " , • •deste rrey en fallar tal muger sana" dice Cuenca.
498 En el original la primera ' s-' parece escrita sobre una 'd·' original corregida. La '- a- '
podría incluso entenderse como tachada .
499 "ca hera ella sesuda en todo lo que a fenbra perten esc ía" dice Cuenca.
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mais leda que ellasoo entñ <er>a. Fama , que nom pode seer
scondida, fez saber per todo seu rregno en como o sseu rrey com
saude ia era tomado aa terraS01• No ha hi homé que possa bem dizer
quanto elles todos com a sua bynda eram ledosso2. Ca tanto prazer
fezerom có ell que os presentes e as joyas cada dia era
rrenouadast"; os poboos com ledice que auyam lancaró peytas
antre ssy, ofere cendo seus bées a el-rrey a modo de pura deujda' ?'.
Esta foy hüa praziuel bernbynda'". [vi 1505] Assy que Vllixes
ouue entom quáto quys, ca sua molher he tal qual deuya e o sseu
poboo lhe foy bem obedyente", en tal guisa que nom lhe mygou
cousa?" que a delleytamento perteecesse, Mas Fortuna aas uezes
usa dhiia tal sotilleza, que , quádo homé sta mays alto éna sua rroda ,
entom ella o ffaz mais asynha caher; assy que nehiiu homé pode
saber o que lhe ha dacontecer. Ca, segundo diz Oracio, as auéturas
dos homés per hña lynha fraca stam penduradas". O qual
enxenplo bem cabya e V<u>lixes, ca auendoS09 el paz có todo o
miido, Fortuna desconcertou toda sua boa andanca e lhe ordenou
asaz guerra' 10. E o comeco da51l ssua yfortunaSI2 foy per esta
guisa". Hñu dia, seendo elle bem ledo, como aquel [12vb] que de
nehiia parte sentyo agrauamento!", tanto que ueo a noyte foysse
pera sua camara e lancousse a dorrnjr ; e em dormjndo" sonhou
que hüa statua dere ita, mais luzente que o sol, lhe pareceo, a qual
nom era toda semelhante ao homé mas a sua ferrnosura era
cellestial, mais semelháte a anio que a outra criatura humanal. [vi
1531] Assy que antre anjo e homé el-rrej de uóotade comecou de a
femécar; e em oolhando sobre ella tomou tal delleytamento que
500 "que ella" no se tradu ce. En inglés dice: ' Y cuando ella vio sin temor I a su señor en
su prop ia tierra, I que había venido san o y salvo... ' (traducción mía), vv. 1486-14 88.
SOl "E estonces la fama, que non se pudo asconder, lizo saber por todo su rreyno córnmo
el rrey hera venj do sano e alegre" en castellano.
502 "pueda dezyr quánto hera el plazer que todo s avían" en castellano.
503 Variatio en Cuenca: "Ca los grandes presentes e joyas cada día heran rrenovados".
504 En Cuen ca "los plazeres de los pueblos heran tales que hecharon pecho entre sy,
ofreciendo sus bienes al rrey a modo de pura debda".
505 "Esta foy hüa praz iuel bembynda" no se traduce.
506 Variación estilística en Cuenca: "Vlixes ovo estonces quanto quiso, ca su muger hera
buena e su pueblo obed yente".
507 Cuenca dice "cosa njnguna".
508 "las aventuras de los orone s de muy flaca cuerda están colgadas" dice Cuenca. La
frase amplía los vv. 1513-1514 , donde no hay mención de Horacio.
509 "quando" en Cuenca, qu izá por mala lectura del ms.
510 Cuenca : "quando él avía paz con todo el mundo, Fortuna desbarató toda su fazyenda
e ordenó de le fazer Guerra" .
511 'da" 'd'hüa da ' ' d' hüa' tachado
512 "yn fortunamj en;o" en castellano.'
m Esta frase es añadido de Payn.
514 "syntia njngún agraujo".
515 " ••• e acostóse, e durrnj ó. E, asy durrnjendo, sonnó ... ".
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deseiaua muyto de a abracar, se podera' "'. E adiantandose pera
onde a ymagé staua, tomouha nos bracos anbos''!' ; e ella abracou
elle tábem, dizendolhe estas pallauras que te ora dire/ 18 : "Vllixes,
sabe por yerto que este conhocimento que nos agora auemos anbos
he synal de grade noio que depois ha de byr519, ca por o amor que
antre nos he, de que por o presente fazemos grande allegria,
destynado he que aynda ha de byr tenpo en que hüu de nos por ello
ha de padecer morte,,520. Vllixes rrogou entñ a aquella figura que
lhe dissese quem era que lhe taaes cousas dizia?" . [vi 1552] A
figura lhe mostrou logo hüu pendom posto em hüa lanya522, no qual
sijam broladosr" müy rricamente tres pexes, todos dhña collor, a
mo[13ra]do de torre. Vllixes, no conhocendo que queria dizer
aquelle synal, rrogou a aquella figura que lhe declarasse per algüa
parte que queria signyficar o que lhe assy mostraua' " . E ella lhe
rrespódeo dizendo" que era synal de hüu enperio, e cñ esso
subitamenter" desapareceo. E os homéees de todallas cousas ham
conhocimento, saluo de ssy medes, porque nehüu pode saber
certamente o que lhe ha dacontecer seno como a Ffortuna praz de
lhe lancar sua sorte527• Ca nüca ataaqui foy leterado tam sesudo"
que todallas obras de Deus podesse saber né o ssegredo que Deus
te ordenado contra algüu homé em nehüa maneira pode sseer
toruado". [vi 1575] VIlixes acordou do sseu sono contra a
menhaa530 e nüca depois pode mays dormjr. E comoquer que ele
516 Cuenca no entien de "anio'? "anjo" y traduce mal : ",' .la qual non hera toda semejante
a onbre, mas la su fermos ura hera celes trial , e veyala en vn naujo, e viéndola asy parecióle
que tanto deleytam yento tomaua que la queria abracar" ,
511 Cuenca prescinde de "anbos" ,
518 Cuenca varia, calcando la estructura sintáctica portuguesa: "E la yrnagen abrac éa él,
e dixole asy" .
5 19 "sepas, por cie rto, que este plazer que agora tomas, en grant enojo se te ha de tomar" ,
520 Muy abrevia do por Cuenca: "ca, asy es destinado tiempo, en que vno de nos á de
moryr a manos del otro". Trad uce bien los vv. 1541 -1548 del parlamento del ángel , aunque
con variaciones . El final del mismo dice: '. . .cuando llegue el tiempo de nuestro dest ino [de
muerte] ; / de otro modo no puede ser ' (traducción mía) .
521 "que lhe taaes cousas dizia" no se traduce.
m En efecto, en inglés se pone "upon a spere tho / A pense l" ('upon a spea r / a
pen non'), vv. 1552- 1553.
523 "labrados" en castellano.
524 " .. . que le declarase, por alguna figura , la senyficaci ón de lo que le dernostraua".
Amplía el contenido del inglés .
525 "le rrespondió dizy éndole" , con doble "le" en castellano. Es estilo directo en ing lés.
526 "súbitame nte" no se traduce. Ver nota 48 (p. 512) de Alvar & Alvar. Se dejan de
tradu cir aquí los vv. 1564-15 66: 'Ulises del sueño despertó, / y era justo contra el día , / que
más dorm ir no podía ' (traducción mía ), que se traducen infra:"Vllixes acordou do sseu sono
contra a menhila e nuca depois pode mays dormjr" ,
527 Variatio en Cuenca: "porque njnguno puede saber, ciertamente. lo que le ha de
cont ecer, saluo cornmo a Ffortuna plaze",
528 " omne tan sab io que ... " en Cuenca,
529 Cuenca abrevia mucho: "que las obras de Dios njn su secreto pudiese saber" .
530 "despertó .. . fazya la mannana".
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era müy sesudo e ame de grande saber' ", quáto mais studaua pera
adeujnhar seu sonho tanto mais pouco sabya que queria sinyficar.
Ca no enbargando as calcullacóoes que sobre ello fez, no lhe bynha
porem dernostracom per que soubesse dello certament [sic] a
uerdade". Pero quequer que el sentio, temyasse dhñu seu filho,
por a qual causa dentro em hüu castello o fez carrar, Thellamaco
seu filho, poendo sobre el muy grande guarda, no sabendo mais da
signyficacom do sseu sonho ataa que Fortuna [13rb] o derribou de
tod0533• Mas enpero por sua seguranca mandou fazer hila fortelleza
pera morar em ella a mais forte, de pedra e de ca1534, que nüca ante
né depois foy feita outra éno mudo. E por sse fortellezar ayuda
mais e este caso, mandou per toda sua terra por seus serujdores os
mais uallétes e en que mais fiaua535, dandolhes écarrego que sse
esfforcassé de o guardarem müy bem dentro e aquella fortelleza e
que posessem antre ssy tal ordenanca, que por amor ou conhecenca
dalgüa pessoa, quequer que acótecesse, nom leixassé entrar polla
porta homé do mildo, cedo né tarde, sem seu spicial mandado'":
[vi 1609] Pero e fym todo aquello Ihe prestou müy poucor",
porque quem Fortuna quiser conbater no ha hi rresistencia per que
homé se possa deffender, que o que ordenado he per fforca no aia
de byr todauya". Aquella" Circes, de que eu ia écima falley, que
de Vllixes na js lla de Cille ficou prenhada, ayuda que ella da sua
rrenébranca de todo ficasse squeecida, ao tenpo que naturalleza
demandaua pario hñu filho, que Thellogonus" foy chamado. Este
moya foy criado em poder de sua madre ataa que ouue
m Cuenca : "onbre muy sesudo e sabio" .
m Muy variado en Cuenca: "quanto más en su suenno pensaua, tanto más dubdaua
cornmo quier que grandes espiriencias sobre ello fizyese" . Ampl iación de Payn de los vv.
1589-159 1.
m Muy variado en Cuenca : "Pero por él e por otros fue ya sabida la verdad, e syntió por
sus avisos que vn su fijo lo avía de mata r, por la qual cosa, dentro en vna torre, fizo poner a
su fijo Telémacuus, fazyéndolo estar a muy buen rrecabdo, non se le acorda ndo que toujese
otro fijo. Et asy en esto estouo fasta que Fortuna del todo lo derribó" .
534 Cuenca: "pero, por su seguranca, mandó fazer vna casa fuerte en que morase , tanto
que .,", En inglés dice "lyrn and sond" (' mortero y arena ' ), v. 1594.
53S Habria que mantener el <por> en castellano: "enbi ó por toda la tierra <por> sus
serujdores, en quien más se fiaua e más esforcados e valjentes heran ".
536 Variación de Cuenca: "dándoles cargo de su persona e de aquella su fortaleza . Et
fizyeron las guard as tal hordenanca entre sy que , por amor njn por otra rrazón, non dexasen
entrar por la puerta a njnguna person a syn especial mandado del sennor". Perfecta (y larga)
traducción de Payn de los vv , 1598-1608.
S37 "todo valjó nada" dice Cuenca.
538 " rresystencia njn guna para ello".
539 "Pero, para poder estonces estoruar lo que hera hordenado que non vinjese , Cerces ,
de quien .,",
s-w Cuen ca puede haber leído mal: "Teologomuus" , Gower dice "Which cleped is
Thel ogonu s" (v . 1619).
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conhecimento da rrazó e chegou a estado dhomé '?' . Sua madre
contoulhe todo pollo meudo como lhe acontecer á e que homé era o
que o assy geerara". Tanto [13va] que Thellagonus ouue noticia
que sseu padre era rrey, pedyo a ssua madre que lhe desse lugar
pera o hir buscar. A qual cousa por a parte della lhe foy outorgada
e deulhe aynda as cousas que lhe conpriam con que sse fosse".
Ora assy foy que a usanca geeral de todallas terras544 naque lle
tenpo era tal que o horné, quádo sse partia pera algüa terra stranha,
leuaua na máao certos synaae s pera seer conhec ido de que terra
era. E esto foy entó ordenado por squiuar as éculcas e as maas
sospeycóoes' " antre as gentes strangeiras, por tal que os hüus
conhecessem os outros". E os synaaes donde Thollogonus [sic]
era natural eram tres peixes'" , os quaees el leuou conssigo
brosllados" no pendo dhüa lanca. [vi 1651] E sseendo el per este
modo prestes", tomou seu ames e armousse com el. E desy sua
madre encomédoulhe que saudasse mjl uezes seu padre rrey
Vllixes da sua parte . Thellogonus beyiou sua madre e spedyosse
della550• E tanto andou pergütando pollo camynho onde seu padre
staua que chegou a Nacaya, que de toda aque lla terra era a
principal cidade" . Ally perg ütou elle onde staua el-rrey e pollo
seu stado. E tanto que soube a uerdade de todo seu feito552, tomou
logo seu cauallo e o pendom dos tres peixes e assi se encamynhou
soo pera a forteleza [sic] onde seu padre [13vb] entom moraua". E
desy fallou aas guardas que hi stauam", e quisera entrar pollas
portas adentro , mas elles diserom que nom queriam conssentyr que
54 1 Cuenca añade Hedemandó a su madre cúyo fijo hera" , En inglés dice: 'con su madre
hasta la edad plena [fui age] / en que tiene razón y lengua' (traducción mia, vv. 1621-22).
542 Cuenca: HE ella le contó todo el caso de su nacimyento e generaci ón, E quando...".
'Y cuando ya tuvo capacidad / de valerse como hombre, / su madre, Circe, así le mandó / ir
[a buscar] a su padre' (traducción mía, vv. 1624-1627).
S43 Cuenca varía : "la qual cosa, por ella le fue mucho negada , pero , a la fyn, ge la otorgó
e dióle las cosas que le convinjan para lo yr buscar".
S44 "de todas las gentes" varía Cuenca .
S41 Abbreviatio de Cuenca : "por tírar sosp iciones ".
146 "Ora assy ... outros": bella amplification (con tradu cción de sentí do buena) de los vv.
1637-1645.
147 Cuenca calca "de donde Teologomus natural hera",
148 "broslados" dice Cuenca .
149 Cuenca dice "aderecado",
" OHe su madre, dándole rrecornendaciones para su padre el rrey VIixes, e besóla e
despídióse della" dice Cuenca .
III Quizá Cuenca leyera mal: "E tanto andouo que apuntó a Nacaya, que , de las tierras
de su padre, hera principal cibdad".
S52 "de todo seu feito" no se traduce. En inglés dice ' y allí preguntó / dónde y cómo
estaba el rey. / Y cuando la verdad hubo sab ido / de dónde el rey U1ises estaba ' (traducción
mía), vv. 1663-1666.
15J Cuenca : "tomó lanca e su pendón de los tres peces, e asy, sólo, con grant plazer, se
fue para la fortaleza donde su pad re estonces morau a". La segunda parte del v. 1669 (' como
ya he dicho' ) no se traduce.
ll4 "que por estonces allí" dice Cuenca.
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el alla fosse". E el rrogoulhes mily mesuradamente que o leixassé
hir beer seu padre, pois de tam longa terra o ueera buscar. E elles
ca pallauras soberuosas o comecaró dameacar, que sse el da porta
tostemente se nom afastasse affora", que fosse yerto que logo o
chentariam e hila cadea". De pallauras em paancadas tanto
comecaronr'", que Thellogonus antrelles foy ferido acerca da
morte . Pero el de tal guisa se deffendeu, que com sua laya que
leuaua cobrou sobrelles a porta e matou delles cynquo, de que os
que stauam no castello quádo aquelo birom comecarom de chamar
armas <armas> e sahirom de cada cabo fora quáto podiarrr'". EI-
rrey quando aquello ouuyu, auendo grade menécoria, arreuatou hila
lanca nas máaos e foisse dereito aas portas de fora, com a qual
rremesou [sic] a Thellagonus, nom sabendo que el seu filho era560.
Mas destynacom, que e nehila maneira pode seer squiuada, acertou
assy aquella ora que Thellogonus, no conhecendo el-rrey seu
padre, deulhe hila fferida de morte com a sua lanca dos synaaes
que tragia, de que logo cahyo en terra ' ?'. [vi 1710] Entñ [14ra]
comecou cada hüu de braadar dized0562: "Ferido he el-rrey, ferido
he el_rrey,,563. Thellagonus ueendo aquello lácousse de giolhos en
terra dizendo: "Heellas, heellas' ?' , pois morto tenho meu padre
mateme quem poder, ca eu de boamente queria ia morrer, como
aquel que ha gram dereito tem sua morte bem merecida". Ele
555 Cuenca: "e quisyera entrar por las puert as , mas las guardas le dixeron que non lo
dexaríen entrar".
556 Cuenca : "que, sy luego de la puerta non se tirase".
557 Cuenca varía: "que lo echaría n deshonrradamente de allj", En inglés hay un doblete
sinon ímico en el v. 1680: "to manace and thete" que Payo reduce. Amplía Payo el v. 1681:
"Thei wolde hím take and sette faste" (' que lo cogerían y apresarían ' , traducció n mía) .
558 Cuenca: "Tanto trauaro n en palabras .. ." ,
559 El texto muy modificado en Cuenca : " . .. que Teologomus cornenc ó de apretar el
postigo, cornmo quien quería entrar contra la voluntad dellos. Et el portero defend iendo, le
ferió con él, enpuxán dolo , e asy se cornenc ó entre ellos vna agra pelea , de manera que el
dicho Teologomus mató al dicho portero e a otros quatro, a la qual causa los del castillo se
albo rotaron e, de lo que av ían visto, estava n muy marauj llados.e comencaron a dezyr:
"- Armas, armas". E asy saljan apri sa quanto podían socorriendo a la puerta". Buena
tradu cción de sentido de Payo, que se deja algun os elementos por traducir : ' mató a cinco de
los mejores [de ellos]. / Y gritaron, lanzándose adelante, / [sali endo] por la puerta del
castíllo por todas partes . / Por todos sitios salieron hombres .. . ' (v. 1689-1692).
560 Cuenca lo deja en "fuese derecho a la puerta, donde falló a Teologomus porfian do
por entrar; e, non sabiendo que hera su fijo, tiróle vna lanca" . "dereito aas portas de fora"
traduce el ' una lanza cogió y salióse fuera ' del v. 1692. Dejan de traducirse los vv. 1696-97:
' estando casi loco de ira. / Y al ver las puertas llenas de sangre' (traducción mía).
561 Se traduce n dejan do algu nos elementos los vv . 1700-1709 .
562 En inglés dice: ' Ulíses cayó al suelo; / y entonces todos ' el rey, el rey' / comenzaron
a gritar ' (traducción mía), vv. J710-12.
563 De nuevo variac iones en Cuenca : " Pero lo que non se podía escusa r convinja que
fuese; asy que Teologomus tomó la lanca e ge la tom ó a tirar, menos conociendo que fuese
su padre , e dióle vna mortal ferida , de que cayó en tierra, e estonces comencaron todos a dar
bozes dizyendo: - ' ¡Muerto es el rrey!"".
564 En inglés sólo un "Helas" (v. 1714).
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braadaua e choraua dizendo: "Ay de my565, que em este müdo fuy
nado , pois esta iffortuna de destynacom contra meu padre auya de
passar per mY',566. El-rrey , no seendo aynda morto , cobrou outra
uez coracom e parando mentes a aquello que seu filho dizia em seu
conplanto, disse aos que hi stauam que logo apressa o trouxesé per
ante e1567. E quádo o by0568 nébroulhe do sonho que sonhara em
outro tenpo, dizendo que lhe mostrassé sua laca; e quádo byu os
tres pexes brosllados no pendom foy certo que ia em el no auya
seno morte'". Pero mádou a Thellag[o]nus que lhe dissese donde
bynha e que dernandaua". E el, cheo de noio e de pesar , com
grande tristura lhe contou todo o caso assy como el podia, e en
como sua madre auya nome Cyrces, a qual se enujaua a el muytas
uezes encomédar, E disselhje toda a maneyra de sua bynda",
Vllixes, sabendo que quáto lhe dizia que todo era uerdade", no
enbargando o ssangue que del sahia, tomou[14rb]ho nos bracos e,
chorando, beyiouho muytas uezes , dizendo r" : "Filho meu, esta
iffortuna que me per ty agora aconteceo, em quáto eu soo byuo, có
boa uoontade pera ssenpre te perdoo'Y'". Mandou entó depressa
pollo outro seu filho, o qual a sseu mandado sem mais deteenca
logo chegou'". [vi 1752] Mas quádo el byu seu padre jazer' " em
ponto de morte, foysse dereito a Thellogonus, seu jrmáao?" , e
quiserao matar, se sseu padre Vllixes no fora que antre elles fez
565 Ahora traduce sin neologismo el "Helas' del v. 1720.
566 Cuenca lo pone así: "Teologomus, oyendo aquello. echóse en tierra e comenc ó a dar
bozes, dizyendo: - ' ¡O desaventurado de mj, pues a my padre e muerto! Máteme de vos qua!
quisyere, ca yo de buen grado querría morir. commo aquel que lo tyene bien merecido'. E
disya a muy doloridas palabras: - ' ¡Ay de mj , triste, nunca yo fuera en el mundo nascido
para me acontecer tal cosa contra mj padre que me engendró! " '. En inglés queda: 'Ay,
[lamento] haber ja más nacido, / pues este infeliz des tino / se viene a cum plir por mí'
(traducción mía, vv. 1720·22 ).
567 En estilo direct o en inglés "Bring me this man" (v. 1728). En inglés no dice "que seu
filho" (sino "he seide", v. 1726), con lo que aumenta el retardamiento del reconocimiento.
568 , y cuando vio / a Telogono' en inglés (vv. 1728·29).
569 "foy certo que ia em el no auya seno morte": ampliación efect ista del v. 1734.
570 Muy modificado en Cuenca: " Et el rrey, avn non seyendo muerto, rrecordó en el
llanto que aquel fazya e córnmo se llamaua su fijo, e acordándose del suenno dixo que lo
allegasen a él e preguntóle que le dixes e quién hera o a qué avia allí venjdo",
571 Cuenca lo mod ifica y convien e en estilo direc to: "Et él, con muy grande enojo e
pesar , rrespondi ó: -'El syn ventura de tu fijo Teologomus, e fijo de la tu bien querida
Cerces, que a ti me enbi ó" '.
572 Amp liación del simple "Entonces supo Ulises lo que significaba" (v. 1744).
573 De nuevo variaciones: " ... veyendo que lo que dezya hera verdad. non enbarga nte
que mucha sangre dél salj a, tomólo en sus bracos e comencólo de besar, e llorando dizya
much as vezes" .
574 Cuenca aumenta el pateti smo de la escena: "Filo mjo, plazer he de te conocer,
avnque non quisyera en esta manera, mas agora, en quanto soy bjuo, de buena voluntad te
perdono". Ampli ación efectista de Payn de los vv. 1747-48.
575 Cuenca : "el qualluego vino antél".
576 "jazer" no se traduce.
577 "seu jrmáao" no se traduce .
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paz e boa concordia' " , mandando" a Thellamacus, seu filho
herdeiro, que a todo seu poder fezesse penssar de Thellagonus seu
irm áao, ataa que de suas feridas fosse bem guari do, e que entom
Ihe desse terras de tanta rrenda per que onrradamente se podesse
manteerl' ". Thellemacus, ueendo a uóotade de sseu padre que ianda
era, disse que el staua prestes de conprir todo seu mandado. Assy
que dhi en diante estes yrm áos anbos byuerñ de conssüu. E Ollixes
[sic], seu padre, cuia ujda era , ia e fim ffoy ueer o outro mud0 581.
[vi 1768] V es a que fym serue feyticaria/". Este rrey per
ffeyticaria conprio seu tallante ; per feiticarya foy comecado todo
seu mal 583, per ffeyticaria sco lheo el seu amor; per ffeyticaria foy
acabada sua uyda e seu filho foy geerado per ffeyticaria, per a qual
todo [14va] este mal foy obrado". E assy como el contra a
naturalleza obrou bem, asy contra naturalleza ouue seu
acabamento". Ca assaz contra naturaleza podemos dizer que foy
quádo o filho per suas máaos matou seu padre586. Porem para
mentes que qualquer que guáaca seu amor per esta guisa todo seu
prazer xe lhe toma depoi s e noio. Ca eu acho em script0587en como
esta arte em outro tenpo por guaancar amor foy outrossy'" usada,
de que per algiia cronyca enperial se quiseres podes tomar
enxenplo, a qual antre os hornees ataa fym do mudo por sépre
ficara em memoria,,589.
[Capítulo J3J Aqui conta sobre aquello meesmo hüu enxenplo
del-rrey Neptanabus do E~./pto e da rraynha Olynpyas, madre del-
rrey Alexandre o Grande' .
S78 "sy non por Vlixes, su padre. que fizo paz entre ellos" dice Cuenca.
579 "Et mandó " en Cuenca .
580 "de tanta rrenta en que" en Cuenca .
58l Cuenca: "Vlixes, su padre, fuese para el otro mundo". Esta frase es ampliación
efectista del tinal del v. 1767.
582 Cuenca traduce mal: "Ves aqui, a fyn sale la fechizería".
58J Cuenca añade "e, por fechizería, escogió su amor" . En inglés dice ' Por hechicería
escogió su amor' (v. 1771).
5" "se engendró" dice Cuenca, quizá motivado por el "enxendrado" ante rior.
585 Cuenca traduce mal : "El bien, cornmo contra natura tizo su acabamjenlo, ca bien lo
podemos dezyr ..; ".
586 Cue nca dice "ca bien lo podemos dezyr pues el fijo mató a su padre, para
mjentes ......
587 "em scripto" es añadido lógico de Payo.
588 "outrossy" no se traduce.
589 Abreviación en Cuenca: "po r alguna crónyca ynperial, sy quisyeres tomar enxenplo.
según que adelante oyrás, lo puedes ver" .
590 La fuente de Gower es el Roman de toute chevalerie de Thomas de Kent con
añadidos de la Historia de proeliis.
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[vi 1789] "[A]quel alto Criador' ?' das cousas, Rrey dos rreys, so
a ssua sofréca leixa scorregar' '" muytos e mu y marauy!hosos
aqueecimentos'" e este mudo. Mas a rrezom por que nehüu he
sabedor, seno El ssoo, que he todopoderoso. E esto foy muy bem
prouado ántigamente em tenpo que Neptanabus de todo o Egipto
teue o rregimento. Mas por quáto el per arte magica e feyt icaria",
de que el era assaz sabedor, byu bir seus imygos sobre sua terra, ante
do tenpo e por que non sse pode deffender delles [14vb] fogyu fora
da terra, depois que eram byndos595. E nom enbargando a ssua
magica que el sabya, assi !he aconteceo que todo o Egipto !he foy
entom tomado". E el fogiu per mar pera a terra de Macedonya, em
rroupas demudadas, com tres uallentes caualleiros da ssua camara597•
Onde se acertou depois que elles arribarñ na mjlhor cidade de todo
aquel rregno. E por que estes seus uarlletes [sic] eram hornees en que
muyto fiaua 598, e tragiam em seu poder parte dos mj!hores bées que
elle auya, trouxeos conssigo pera o auerem de serujr nas cousas que
Ihe mester fezesse[-]. Os quaaes forom tomar pousada détro na
cidade, em lugar onde entédiarn que mais aprazeria a sseu senhor de
morar'" , Neptanabus' [" mádou saber parte onde el-rrey staua e
foylhe dito que era em hüa guerra que entó auya?" . Mas a rraynha
Ollypias ficara hi aa festa de cuja nacenca cñ gram sollepnydade
segundo seu costume entó se cellebraua, Ora assy foy que esta
rraynha, por onrrar sua festa e se mostrar a todo o poboo, ordenou
maneyra en como depois de comer fosse ueer aquella cidade, E esto
era no mes de mayo. [vi 1834] Mas de como ella seendo apostada' t"
dapostamentos [15ra] rreaaes, asseentada sobre hüa mula branca,
com muyta gente darredor de cauallo se ffoy tam onrradamente
andar per toda a cidade, ferrnosa e delleytosa cousa era de ueer603.
[vi 1842] E esso medes o prazer que todos os do logar por ella
591 "Criador" en castellano.
592 "pasar" en Cuenca.
593 "fechas" en castellano.
5'"Cuenca lo traduce como "arte mágica de fechizeri a".
595 Variació n en Cuenca: "vido venjr sus enemjg os sobre su tierra , antes que vinjesen, e
porque non se podía dellos defender, fuyó e dexó su tierra".
5% Cuenca : "non enbargante que mucha mágica supiese, por estonces toda Egibto fue
tomada".
597 "casa" en castellano . Payn ha modificado el orden de los vv. y ha ampliado lo que
dice en inglés: ' y él, disfrazado, huyó / por barco, y y siguió su vía / hasta Macedonia, donde
llegó / a la ciudad principal.. / Tres hombres de su cámara allí / fueron , los úncios, para
servirle, / en quienes confiaba sobremanera, / pues eran de fiar como el acero ' (traducción
mía (vv. 1807-1814).
598 "en que el rrey mucho fiaua e arnaua" en castellano .
599 Cuenca no traduce "de mora r".
600 "Et luego Netanabo" en castellano.
601 "guerra que con sus contrarios avía" en castellano.
602 Cuenca lo desdobla en "apo stada e afeytada".
603 En c~tellano la frase se comienza con "fermosa e deleytosa cosa hera de ver. ..",
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faziam 604 , como aquelles que per as rruas 605 por sua onrra pendurauá
panos rricos, loucáaos e mu] rreaaes't", deseiando cada hüu có ledo
coracom de beer esta senhor rreal hyr per sseu camjnho?", Entom
auya hi assaz de prazer e de ledice, ca danballas partes das rruas 608
per onde ela passaua stauam molheres e mocas tágendo pandeyros e
cantando muy docemente cantares de ssabor e dallegria''". Per esta
guisa passou a rraynha muy ñrradamente per a cidade e se foy pera
hñu capo uerde onde ella staua ueendo iogos desuayrados, assy de
justas, torneos de caualleyros nouees e de gentys hornees como
doutros muy muytos que faziam iogos saborosos, como aquelles que
sse trabalhauá quáto podiam por lhe fazer prazer'i'", [vi 1854] Antre
os que hi stauam ueendo estes iogos asy era Neptanabus, de que eu
falley aca SUS0611, ao qual se acertou entom no star muy longe da
rreynha. Mas tato que ouue uista della e parou mentes aa ssua
fermosurat " , nuca pode quitar os olhos que com femenca a no
oolhasse [15rb] continoadamente, leixando por ella soomente
doolhar todallas outras cousas que hi staua613. Este Neptanabus em
seus apostamentos era departido dos outros que hi andauá?". E assy
aconteceo que, layado a raynha os olhos contra onde el staua,
conheceoho logo por strangeiro e homé doutra terra. Mas el, sem
mudando sua contenenca, senpre teue os olhos em ella. E a rreynha,
parado mentes ao seu mod0615, marauylhousse muyto porque el
aquello fazia . E mádou hüu homé que hi staua jüto com ella que da
sua parte616 o fosse logo chamar. E el byndo fez1he sua rreuerenca. E
pergiitoulhe entó a rraynha calladamente't" donde bynha e que
demandaua?". E el muy sesudamente com pallauras tenperadast "
604 "todos los de la cibdad fazyan" en castellano.
60S "per as rruas" no se traduce.
606 "e mü] rreaaes" no se traduce.
607 "pasar por su puerta" dice Cuenca. Hay ampliación de los vv. 1836-41.
60' "de la calle" dice Cuenca.
609 Cuenca reduce "e cantando muy dulcemente". Buena traducción (ampliada) de los
vv. 1842-45.
610 Hace falta enmienda en castellano: "cornmo aquellos que trauajauan quanto podían
por fazer [p1azer] a su sennora", Buena traducción (muy ampliada) de los vv. 1846-53.
Nótese que el añadido "e se foy pera hiiu capo uerde" retoma la indicación del v, 1854:
"Necta nabus cam to the grene",
611 "de que eu falley aca suso" es añadido de Payn.
612 .....de quien de suso te fablé; el qual estava estonces muy cerca de donde staua la
rreyna, la qual, cornmo le viese e la mjrase en su fermosura" dice Cuenca.
613 La traducción de Cuenca es un tanto anómala: ..... non podía apartar sus ojos, que con
grant hemencia non mjrase a ella, dexando por ella de mjrar a las otras cosas por mjrar a ella".
614 '' . .;hera deujsado de todos los otros" dice Cuenca. "apostamentos" traduce el
"cloth inge" y "gere" del v, 1861.
61S "mjran do en aquesto" dice Cuenca.
616 "da sua parte" no se traduce.
617 "muy paso" dice Cuenca.
618 Cuenca lo modifica: "dónde vinye o quién hera",
619 Cuenca : "sesudamente e con tenpradas palabras" .
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rrespondeo dizendo: "Senhora, eu som hñu homé leterado e uenho a
uos em messaiem'r", (vi 1877] a qual eu aqui de pra~a62 1 no posso
dizer; mas o que uos eu tenho de fallar , se a uos prouuer de o ouujr,
conpreme de uollo dizer a de parte óde outrem no nos ouca , senom
uos e eu,.622. E por entó no disse mais e asy se spedyu della. Odia
passou e chegousse a noyte , e ella nuca pode tirar623 da memoria o
que !he disera aquel strangeirot". Mas em outro dia seguyte mandou
por el e ueo logo sem outra tardancat" ; e trouxe consigo hüu
strellabyo muy nobre, feyto (15va] douro fyno, com pontos certos e
figuras cellestiaaes, todos obrados em hüu lyuro cheo de pynturas't" ,
mostrando per certa rregra a esta senhor o cursso e a condicom
destas cousas, cada hüa em seu degraao. (vi 1898] E ella có gra(-
]de affeycó steue senpre queda ascuytádo o que !he el dizia627 . Assy
que a cabo de pouco?" , quádo el byo tenpo, com pallauras de gram
siso fyngeo hüa grá fabulla 629 , dizendo em esta guisa: "Senhora,
aynda no ha muytos dias, seendo eu no rregno do Egipto, leendo em
scolla desta sciencia, bynhame aa uontade dhjr ao tenplo, onde , em
fazendo meu sacreffícyo có boa étencom, hüu dos deuses me mádou
em spicial que uos percebesse calladament (sict30 que uos
fezessedes logo prestes?" e que nom ouuessedes medo. Ca tall amor
uos tem que uos seredes toda sua e el uosso deus e parceiro na cama,
ataa que concebaaes e seiaaes prenhe." (vi 1918] Entó ella abaixou
seu rrostro e có uergonha tomou coorada, demandado!he por o nome
daquel deus que Ihe assy queria teer conpanhia. E el !he rrespondeu
que este era o deus Amos632 de Lybya. E ella Ihe disse: "Se eu outra
ilh denc í - d 633 hm] or euy encía no ouuer que esta que yta auees ,cousa e que
eu no poderey creer que seia uerdade'Y". Ora disse Neptanabus em
620 Calco del inglés "in message" (v, 1876).
62 1 "de praca' traduce un simple "hiere" (v. 1878).
622 "el qual non vos puedo aquí. en placa, dezyr, mas, sy a vos plazerá de lo O}T, cunple
que lo que a dezyr vos tengo se diga aparte en secreto" dice Cuenca.
623 "tyrar" en Cuenca por calco.
624 "strangeiro" traduce el "clerk" del v. 1884 (' sabio') .
625 Se deja de traducir parte de los vv. 1886-88, que están, además, ampliados en
portugués .
626 Inglés: 'que era de oro fino precioso, / con puntos y círculos maravillosos . / Y
también figuras celestiales / trazadas en un libro lleno de pinturas / llevó para mostrarlas a
esta dama ' (vv.1891-95, traducción mia).
627 Cuenca: "estouo escuchando lo que le dyzya".
628 "Assy que a cabo de pouco" no se traduce.
629 Cuenca lo deja en "fyngi óvna fabla".
630 "prively" en inglés (v. 1911).
631 Cuenca: "que vos aderecásedes luego".
632 'Amos' : 'Arnoos ', '-0- ' (segunda) tachada. En inglés en estilo directo: 'Y él dijo:
'Amos de Libia" (v. 1922).
633 Cuenca busca un giro complicado: "sy yo otra mayor euidencia que ésta que dicho
avés, yo non oviese" .
634 Gran amplificación de Payo de los vv. 1922-23.
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synal de enformaj l Svbjcomt" <que>: "Esto que eu digo ha de sseer
asy esta noyte . O Deus Amos parecera a uos ebisom e uos enssynara
toda a maneyra en como esta cousa depois ha dacontecer,
Senhora", uos sobre todallas molheres do müd0637 deuyades tomar
prazer com tal senhor, porque quádo uos anbos fordes dhüu acordo
el geerara e uos hüu filho que todo o müdo soiugara ao sseu
senhorio, como aque l que todollos reys terreaaes ham de temer''" , en
tanto que el deus da terra sera chamado". "Se esto he uerdade," disse
a rraynha, "esta noyte que ora uem pareceraf'". E se eu tamanha
graca posso percalcar que o deus Amos tal onrra me queira dar, eu a
ty farey tantas e taaes mercees que pera ssenpre seras bem
andate ' .64o. El agradeceolho müy ornilldosamente e foysse seu
camjnho?" pera sua pousadat". Mas ella müy pouco sabya da ssua
entencó , porque aquello que ella tomaua por prophecia todo era
engano darte magica que el andaua obrando'i" . [vi 1953]
Neptanabus carrousse dentro e sua camara't" e hi rreuolueo muytos
lyuros por conpri r aquello que deseíaue''". E em fym, segundo
demandaua a arte magica de que elle era grande sabedor, fonnou hüa
yrnagem de cera [16ra]646 bella?", parando mente s648 primeyro aas
suas ygualdacóoes e aas costellacóoes e conjucóoes, e esso medes as
rrecepcóoes, aos synos e aa ora e o sseu ascendentet", e a trager
Fortuna ao seu conssentirnento. E em meyo da frote daquella
yrnagem screueo o nome da rraynha Olyrnpias, a qual obra ell,
Nepta[na]bus, ordenou soomente por conprir seu deseio em Amor. E
tanto que foy noite e que todos donnya650, aguardou seu tenpo como
aquel que tynha hüa ora acertada?" , en que com eruas desuayradas
ütou aquella figura, sobre a qual comecou de conjurar, [vi 1977] em
6J5 Añadido de Payn.
636 Inglés: ' Señora -dijo Nectanabus- I en señal de que así sera, I esta noche por
informaci ón I tendrás una visi ón: I que Amos se te aparecerá I para mostrarte y enseñarte I
cómo sucederá. I Tú debieras - por sobre todas [las otras]- I alegrarte port al dueño '
(traducción mía, vv.1925-33).
637 "ser la más alegre muger de todo el mundo" en Cuenca .
638 "e será de todos los rreyes terrenales temjdo".
639 En Cuenca "esta noche que viene parecerá",
640 En inglés es más escueto : le promete que "tho u schalt for everemo I be riche".
64 1 "seu camjnho" no se traduce .
642 ' y se desp ídió y siguió su vía ' (traducción mía), v. 1949.
643 No llega a traduc irse el v. 1952 (' lo que ella tomó por profec ía ') .
.... Resume los vv. 1953-55.
645 "demandaua" dice Cuenca .
646 El fol. lleva dos indicaciones de foliación en los márgenes superio r derecho e inferior
derech o, respecti vamente "clxxxix" y "190".
647 "bella" no se traduce. En inglés sólo dice que 'forjó [creó] una imagen' (v. 1958).
648 "para ello" añade Cuenca .
649 "ac idente" dice Cuenca. "ygualdac óoes" remite a "equacions" en inglés (v. 1959).
650 "e que vido que todos dunnjan" dice Cuenca .
65 1 "aguardou seu tenpo como aquel que tynha hila ora acertada": "t enjendo ora
acertada". "Houre apointed" en ínglés (1973).
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tal guisa que per aazo de sseu encantamento a rraynha, como molher
ynocente que nom sabya do sseu engano, sonhou, jazendo na sua
cama, ecomo do ceeo bynha hüa claridade ~ellestial652 con que toda
sua camara era alumeada. E em olhando a hña parte e aa outra byo
bY¡- hüu dragom com scamas luzentes, bem como os rrayos do ssol,
o qual ca ledo senbrante se uynha chegando passamanete aa cama
onde ella dormya. E porque el suas cousas fazia ca mesura e
cortesmentef" , ella jouue queda e leixou de braadart" . E stando el
assy jüto coa cama, subytamente trasmudou sua forma em figura
dhomé e lancousse dentro na cama com ella, onde em feito damor tal
[16rb] cousa obrou que com o delleytamento que entom ouue655com
o deus Amos pareceolhe que enprenhara , e que o uentre lhe
comecara de ynchar, de que no sseu coracom tomara grande
ledy~e656 . [vi 2002] Neptanabus, que de todo este feyto foy obrador
principal, quádo byu tenpo leixou de leer per sua carauta adiante?" ,
e fez cerrar toda aquella nygromancya 'i". Mas ella, tanto que se
acordouf " do sono, creeo por uerdade todo o que el660 ante disera e
tomou éde seu coracom grande prazer''" , em speranca da muy
stremada boa uentura que de feíto depois auya dacontecer. Muyto
deseiou ella que fosse menháa clara662, por tal de contar seu sonho a
est [sic] enganador, que o sabya tábem como ella. [vi 2017] Porem
logo, como pareceo a claridade do dia, ella leixou todalas outras
cousas e mandou por el e contoulhe chaamente todo o caso, assy
como lhe acontecera , dizendolhe que, por quáto o achara certo
daquella bisom, que auya rrezam de o creer dhi en diáte en todo o
que lhe disessef" . E porem rrogoulhe muy aficadamente que lhe
rnáteuesse uerdade' ?', en tal guisa que per aazo de sua ordenanca e
uellando podesse a esse deus Amos fazer prazer, pollo modo que lhe
fizera quádo sonh<o>[a]ra. E el, ouujndolhe dizer estas pallauras,
6" En inglés sólo venía una " lyht" (' light'), V.198!.
653 Cuenca lo reduce a "mesuradamente" . En inglés hay tres términos: "faire", "courteis"
y "de bcnaire" (vv . 199 1-92), reduc idos a dos por Payn .
654 "ella estaua queda, e non curaua de gritar" dice Cuenca.
655 "que entom ouue" no se traduce .
656 Se amplían sobremanera los vv. 2000-2000 1, sin perder el sentido.
657 "dex ó de leer en su caratel" , con calco de Cuenca. Remite a un "ca recte" (v, 2006 )
inglés, con neologismo portugués y, por ende , castellano. Macaulay lo traduce com o
'charm', ' conjuration' en su diccionario al fin del tercer tomo (The Complete Works 01John
Gower, Oxford, The Clarendon Press, 190 1).
658 Cue nca: "fízo cesa r toda aquella ymaginaci ón" ,
659 'e ll aco rdou, ' ' ell ' tachado .
660 "el" remite a un "cle rk sire" en ing lés ('sabio seño r ' ), v. 2009 .
661 Cambio de sujeto en castellano: "ovo en su corac ón muy grant plazer" .
662 Menos poét ico en castellano: "que fuese venjda la mannana".
663 En inglés dice: 'q ue hallo su visión / ser justo de la condi ción / que él antes le
hubiera dicho' (traducción mía, vv. 2023-25).
664 ' Y de corazón le rogó / que le mantuviera el pacto / en adelante de todo lo restante'
(traducción mía , vv. 2026-28).
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como aquel que assaz sabya dengano, rjo calladamente dentro en
ssy, dizendo: [16va] "Senhora, o que uos deseiaaes todo UOS665 sera
conprido''" . [vi 2036] Mas hüa cousa uos percebo porem, que esta
noite, quádo el ouuer de byr por sse desportar'" ; que nom ste aqui
nyguem senom eu668, que de tal guisa ssey ordenar como uenha
segundo sua uñtade, que uos dello em nehüa maneyra falecerees , Ca
hña cousa, senhora, uos cósselho, que tenhaaes senpre esto e grade
poridade e no o ssayba nehüu, saluo nos todos tres. Ca se uos
fezessede s cousa con que el agrauado fosse, poderia dello rrecrecer
mujto mal." E per esta guisa enganosamente a ffez creer que quáto
lhe dizia todo era uerdade. En tanto que logo como byu noite ella
ordenou hüu logar preto de sua camara onde estenganador auya
despreytar o deus Amos 669, segundo lhe auya dado a entender. E per
esta guisa esta nobre rraynha ecuydando de sseer segura mallamente
foy enganada. Chegada a noite e a camara de todo despachada't",
Netanabus se ffoy pera sseu lugar e per engano da sua arte magica,
quádo byu tenp067I tresmudousse em forma dhüu dragom, como
aquel que quena cóformar a ssua semelhanca ao que ella em antes
byra per ssonho. E per aquella medes maneyra entrou détro aa
camara. [vi 2067] A rraynha, jazendo na cama e ueendo todo esto ,
ouue e ssy fyrrne speranca que el o deus Amos era672, e porem ouue
del mays pouco [16vb] med0673. Mas aynda em synal da sua
nobreza, por tal que ella mais pouco spanto ouuesse", tresmudousse
outra uez acynte e figura de carneyro, com cornos grandest" que
douro fyno e de pedras prec iosas tragia hüa coroa. E logo
subytamente em hüu ponto, como aquel que assaz sabia denganot",
tornou sua forma ehomé , e assy entrou aa cama onde ella jazia'i" . E
a rraynha , como molher que nehñu mal cujdaua, jouue queda e
leixouho cñprir toda sua uontade . Mas aynda que ella per aquel
665 No se traduce "uos",
666 ' Señora, así se hará' dice el inglés (traducc ión mía, v. 2035).
667 En castellano "a folgar con vos" .
668 "yo" en castellano. Remite a un " I" en inglés (v. 2039).
669 "Upon this god schal privel y I Awaite", 'hab ía de en secreto a este dios I esperar'
(traducción mía, vv. 2054-55 ).
670 "desenpachada" dice Cuenca.
671 En inglés 'vio tiempo y lugar ' (v, 2060) .
672 ' El dios de Libia era' dice Gower (v. 2069) .
673 Cuenca dice "T por ende perdió el mjedo".
674 Amplificatio de Payn: ' Pero por más asegurarla I él cambió otra vez su figura, I y de
un camero la semejanza I tomó, en señal de su nobleza I con grandes cuernos .. . ' (vv. 2071 -
75).
675 "muy gra ndes" añade Cuenca. La frase en castellano queda : "con muy grandes
cuernos de oro fyno e de piedras preciosas que traya vna corona" .
676 "em hiiu ponto" no se traduce; en castellano sabía de "engannos''.
677 Al margen izquierdo de esta columna aparece una mano que señala (taimadamente) a
esta frase, con lo que parece una "N" de "nota bene" .
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modo enganada fosse, pero assy se acertou que ella concebout" dos
hornees o mais uallente em conquista de cauallaría que nuca foy ante
nem depois. [vi 2090] Assy que per égano darte magica e
feytiyaría679 hüu nobre caualeiro, que depoi s soiugou todo o mudo ,
ouue entó seu primeiro comeco, Per esta guisa se acertou todo o que
dantes era ordenado' f". Neptanabus quáto quis todo o acabou. E com
engano guáacou el seu amor; com engano entrou el na cama ; e cñ
engano sahyo della outra uez681 pera fora . Certas aque lle que assy
enganou tam nobre rraynha a gro dere ito pode seer chamado maao
camareirot" . O que depois em el foy muy bem prouado'f" . Mas
enpero a cousa assy feyta, o falsso deus per sseu engano asynha foy
hido [17ra] e carrousse dentro em sua camara ataa em outro dia
m<o>[a]nhiia, que sse leuátou da cama684 . A rraynha, como mo lher
que nom cujdou engano, tato que byo tenpo e lugar contou todo o
caso que Ihe aconteyera a este enganador. E de duas cousas Ihe fez
logo pergüta, A hña foy se este deus uerrya mais pera ela ou nom; e
a outra que diría a el-rrey Philipe, seu senhor, quádo el biesse e a
achasse prenhe. "Senhora," dise el, "a my leixaae esse encarrego, ca
e rrazñ do deus Amos 685 eu uos segurarey que a qualquer ora que a
uos aprouuer da uossa [SiC]686 conpanhia, se eu per uos hüu dia ante
ffor percebido, logo na noiye seguynte sera conuosco. E porque el de
tal poder he que uos pode bem tirar de qualquer culpa, porem,
senhora, confortaaeuos e tomaae prazer687, ca rrazñ por que seer
triste no auees." E com esto se spydio della e foisse seu camjnho?" ,
Mas entñ cornecou elle dandar )imaginando a maneira en como a
rraynha per esto que Ihe era acontecido contra el-rre y podesse seer
scusada. E em fym achou hüa tal arte, per que ouue aa máao hüa aue
do mar, a qual có sua magica assy a encátou que logo naquella noyte
segu ]te uohou dere ito aa tenda onde el-rrey staua e meyo da sua
oste . [vi 2134] E quádo [17rb] el jazia no mayor sono, antre o que
esta aue leuaua e hüa outra meezinha que Ieptanabus obraua689
dentro em sua camara, tomou el-rrey queiendo elle querí a aa sua
678 Cuenca: "non dexó por eso de concebyr ..." , Pareciera que se ha querido escribir
"concebeu" , rehacien do la ' -0- ' .
679 Sólo "Sorceríe" en inglés (v. 2090 ).
680 "Per esta guisa se acertou todo o que dantes era ordenado" no se traduce .
68 1 "outra uez" no se traduce.
682 En castellano "tan noble duenn a ... puede ser dicho malo".
6" Esta última frase no se traduce.
634 Cuenca lo deja en "se levantó".
681 Sólo "god" en inglés (v. 2115 ).
6.. Cuenca: "que a vos plazerá con su conpannya".
687 Sólo "conforte" en inglés (v. 2122 ).
6" "se fue para su posada, comencando de pensar..: ' dice Cuenca.
689 El texto castellano está corrupto: "entre lo que esta ave lleuava e Netaban o en su casa
obraua ",
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uontadé90. E em sonhos lhe fez parecer o dragom có toda a outra
poridade que foy feita antre el e sua molher691, a rraynha. E aallem
desto aynda o fez cujdar per ssonho en como quádo o deus Amos se
alcou dapar da rraynha, tomou hüu anel en que hüa pedra sija
écastoada, na qual staua figurado hüu sseu filho . E chegando hüu
poueo mays adiante byu hüu leo teer hüa spada nas maaos692, o qual
sobre o uentre da rraynha pos hüu seello da ynplenta daquell693
medes anel e desy foisse seu carnynho'T' . El-rrey, acordado de sseu
sono , comecou logo695 de sospyrar por amor de sua molher , auendo
por grande marauj lha o que podia synyficar o ssonho que assy
sonhara?". E poré alcousse logo da cama mñy apres sa e mandou
tostemente por seus sabedores, antre os quaees hi auya hñu per nome
chamado Anphion. E este meestre, tanto que ouuyo dizer do sonho
del-rrey, logo lhe disse de ~erto697 sem mentyra que hüu deus698 se
lácara có sua molher699 e geerara de ela7°O hüu filho que todo o müdo
auya de guáacar. Ca, assy como o leom he701 [17va] senhor de
todallas anymallyas, be assy quáto he a sso o sol obedeeceria aos
seus mandados. [vi 2171] El-rrey staua doujdoso desta sentenca e,
tanto que chegou a ssua terra , achou sua molher prenhe bem de
uerdade, por a qual cousa no sse pode teer702 de lhe no fazer senpre
mao senbrante. E tanto que Neptanabus esto entendeo, como aquelle
que sab ia muyto mal per engano darte magica, tomou logo
semelhanca de dragom. E seendo el-rrey asseentado na sua salla,
entrou passeiando antre quátos ally syam, e có tall arroido e berrar
que todos c ñ spanto cujdauam entó de morrer. E no enbargando que
assy fezesse, no enpeeceo poré a nehüu delles , mas foisse dereito
pera ande a rraynha sya assentada '?', e leixando darro ydar foylhe
oferecer seu serujco, poendo a cabeca no seu rregaco. E ella cñ boo
senbrante lancoulhe o braco arredor do pescoco, e assy seue
brycando cóe l en preséca de quátos hi stauo704 . [vi 2196] E em fym,
6'JO" aa sua uontade" no se traduce.
691 "sua molher" añad ido explicativo de Payn .
692 "n as máaos" añadido de Payn.
693 ' aquell' : 'aquella ' , ' -a ' tachada. "ynplenta" traduce con neologismo el "priente"
(' print') inglés del v. 2149 .
694 "de aquella mesma sortija, e desap aresci ó" en castellano .
695 " Iogo" no se traduce en castellano.
696 Deja de traducirse parte del v. 2 155.
6" "de certo" no se traduce en castellano. En inglés es discurso directo (10 que obliga a
mínimos cambios en portugués).
69' "vno de los dioses" en castellano.
6.. "en la cama" añade Cuenca.
700 ' de ela ' : 'dela ' , con una segunda 'e ' sobrescrita entre la 'e ' y la ' 1' .
701 Al margen inferior derecho corresponde la siguiente nota: " ihu miserere nobis",
702 "escusar" dice Cuen ca.
703 "rreyna estava" traduce Cuenca. Es buenísima traducción al "deyss on hih" del v.
2187.
7().' "allí delante de todos" traduce Cuenca.
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por se spidyr della, abaixoulhe a cabeca e synal dobediencia e
subitamente" daquella auorrecyuel forma tresmudousse e figura
daguea, que sse fo[y] asseentar sobre hila alcandara, ande seue
spynycandosse" como faz o falcom quádo sta bicoso, E depoys
sacudyusse tam rryiamente que toda a ssalla [17vb] tremeu, assy
como cñ terramoto. E por estes synaaes707 todos diserom que el era
deus, e assy desapareceo de sua bista. El-rrey, ueendo todo esto, táto
que chegou a ssua camara desculpousse de sua molher, pedyndolhe
de todo seu cora~0708 que lhe perdoasse, porque elle bem sabya que
ella entó dhüu dos deuses era prenhe". E per esta guisa el-rrey sem
acoute foy castigado e a rraynha do mal que sobre ella cujdarñ de
todo scusada [sic] [ficou]. Aallem desto, por mayor eujdencia,
caualgando el-rrey Phillipe e outros muytos per hüu canpo' !", hüu
fesáte uoando" : pollo aar leixou cayr hñu ouo que, presente elles
todos, logo rrebentou , do qual birñ sayr hüu serpente pequeno que
arredor delles andaua correndo e enquerendo outra uez entrar no
ouo. A quentura do sol de tal guisa o queyrnou que el no pode alla
chegar e assy morrec". Por a qual cousa os sabedores diserom " ? [vi
2235] que assy como aquel serpente, andando arredor da casca, nom
podya outra uez a ella tomar' !", bem assy este moco hiria cercando
todo o mildo arredor como rey e senhor que seria delle; mas épero na
ydade de sua mancebía aueria deseio" de tomar pera sua terra onde
naceo e, ante que alla posa [18ra] chegar, sera morto có peconha. El-
rrej, ueend0716 todas estas cousas, dhi en dyante perdeu os ceumes
que auya de sua molher. Mas Neptanabus, que este moco geerou,
parou mentes aa costullacó do tenpo en que auya de nacer e fez
rrellacom aa rraynha da maneira que sobrello auya de teer, como
aquel que nom soomente apótou a ora en que esto auya de sseer'" ,
mas de sua nacenca hüu mynyrno mynuto" lhe nom ficou por
contar. [vi 2258] Assy que o moco foy nado en tenpo deuudo, no
70' "en sennal de poderí o" añade Cue nca.
706 "donde com enc é a curar de s)'" dice Cuenca . "alcandara" traduce "raile" (v. 220 1). y
"spynycandosse" "los pruneth" y "piketh" del v. 2203 .
707 "E por estes synaaes" es añadido lógico de Payn.
708 "de todo seu coracñ" añadido afectivo de Cuenca.
709 ' pues él bien sabia, como [asi] dijo ' (traducción mía) dice el v. 2214 .
710 "e otros muchos con él" dice Cuenca.
711 Cuenca lo deja en "vn a ave bolando".
712 " .. . que non pudo tomar al hueuo, dond e saljera; a la qual cosa. los sabi dores . .. " dice
mal Cuenca .
7IJ Sigue discu rso directo en ing lés (vv. 2235 et ss .).
714 "asy comm o de aquel hueuo, seye ndo quebrado, salió aquel serpiente. andan do
alderredor de la caxc a, non pudo tom ar a ella quand o quiso, bien asy' traduc e extrañamen te
Cuenca .
715 ' .. .deseo en su corazón ' dice el v. 2242 .
716 ' el rey, que todo esto vio y escuchó' en inglés (v. 2247).
717"apuntó la ora en que avía de nacer" díce Cuenca .
718 "vn pequenno mj nuto" dice Cuenca. En inglés se dice "rnynut " (' minute') . v. 2257 .
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qua¡719 forom mostradas grande s maraujlhas. Ca terramotos'? se
7' 1ffez per todallas terras e o ssoll se tomou em collor de aco • ; os
uétos uentaró tam de rryio que per eles mujtas fortellezas forom
derribadas; o mar mudou sua propria naturalleza e todo o müdo en
ssy fez mudáca; os toruóoes e os lanpados la fortes eram que todallas
criaturas terreaaes penssarom de perder suas ujdas. [vi 2271] Mas
em fym esta tenpestade cessou e o moco foy dado a criar . E depois
creceu e ydade e depoysm per sseu nome foy chamado Allexandre,
ao qual Calystro e Aristotylles forom dados por meestres e lhe
enssynaró phillosophya e astronomya có outras cousas rnuytas".
Mas em seendo el moco de tenrra ydade, Neptanabus mais que outro
nehüu teue del encarrego?'. [18rb] Todo homé seia certo que aquel
que em arte magica cuyda de pratycar, a proua de sua pratica éna
fym sobre el medes ué a sseer experimétada, spicilamente onde
trabalha denganar hüa tal senhor, a qual sem neh üu engano quanto
lhe foy dito cuydou seer uerdade , como fez este Neptanabus". Mas
muytas uezes se acerta que aquel que sua nao mal gouema, em meo
da sua naao726 lhe acontece seer allagado [SiC]727 . Hüa noite , seendo
o ceeo müy strellado' " ; acertousse a Neptanabus de leuar este
senhor nouo 729 pera hüa alta torre , a fym de lhe mostrar certas
strellas e lhe mostrar e ensynar'" a naturalleza de cada hüa dellas ,
como aquel que cujdou que sabya todallas cousas. Mas enpero do
que auya dacontecer a ssy medes o sseu entender staua mü y
afastado. Ca, depo is que teue rrazoado quáto quys, este senhor lhe
fez pergüta731, [vi 2300] se e algüu tépo ia studara queianda morte
auya de morrer. E e¡732 lhe rrespondeu dizédo em esta guisa ':":
"Senhor, ou assy he que as causas no andam segundo Fortuna'" , ou
cada hüa strella tem perdido seu curs so, ou eu no hey descapar de
morrer aas máaos dhüu meu filho". Entom penssou Alexandre
719 "en cuyo nacer" dice Cuenca.
120 Cuenca lo deja en singular.
721 "e el sol se escripsó" dice Cuenca . ' stiel' Cacero') dice el Y. 2262 . 'El sol tomó colo r
de acero / y perdió su luz ' (traducción mía, vv. 2262 -63).
722 El segun do "depoys" no lo traduce Cuenca.
723 Cuenca mantiene el orde n del síntagma "con otras cosas muchas".
m Un tanto modificado el sent ido de los vv, 2278-79.
725 "como fez este Nepta nabus" añadido de Payo por mor de la claridad.
126 "e n medio de la mar se anega" dice Cuenca.
717 No ha llegado a traducirse en portugués el Y. 2288 .
728 No sólo estrellado en inglés, sino ' tranquilo ' ("fair", Y. 2290).
129 " etanabo Ileuó consygo a este sennor" dice Cuenca.
730 Sólo "ensennar" en castellano.
7Jl Simplifica el "hirn opposeth, / And axeth" (vv. 2299-2300).
m "Et etanabo" dice Cuenc a.
7JJ Simplement e 'y le dijo ' en inglés (Y. 2302 ). El "Senhor" siguiente es añad ido de
Payo tamb ién.
734 Forma elegante de traducir el "Or fortune is aweie " ( Y. 2302).
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dentro e SS/35: "Ues en como este doudo uelho no ha uergonha de
mentyr per ante mY',736. E subytamente, ante que el soubesse
parte", arreuatouho nos bracos e lancouho do muro afundo",
dizendo: "Que presta ora a ty aquella arte que tu sabyas dos
aqueecimentos" [18va] dos outros hornees740, pois da fym de ty
medes nom ouueste conhocymento? Ca o que tu as dicto aas gentes
de fora , a experyencia dello na tua pessoa ficou ora fallyda ." [vi
2317] Neptanabus, aynda que el a ssua uida tynha preto acabada,
pero em quáto duraua o sollego no corpo rrespondeu a Alexandre,
dizendo?": "Do que uos eu disse poedes a my culpa sem auendo
rrazñ por que o fazer ,,742. Contoulhe entó todo o caso de ponto a
ponto en como el era seu filho . Alexandre" quádo aquello ouuyo,
auendo en ssy grande pesar do que fezera , foy logo tyrar seu padre
fora da alcarcoua'" onde iazia; desy foysse calladamente pera sua
madre, contandolhe todo esto que lhe era acontecido , E quádo ella
lhe ouuyo dizer745 os synaaes tam yerto s, ficou en sy muy spantada e
no soube que dizer, marauylhandosse do falsso engano que
conieyturara per sua arte magica em a ffazer conceber de hüu homé
terreal, cuydando en toda sua entencó que era deus Amos de
Libya746. Mas porem <assy> assy como ella podya", guardando sua
onrra, ordenou maneyra en como o corpo fosse bem éterrado. [vi
2337] E assy Neptanabus caramente conprou o obrar da arte magyca
a 748de que usara. Ca aynda que elle per suas carautas e rreguras
nh bre as cri . d 749ouuesse aas uezes se oramento so re as cnaturas cna as , pero o
sseu Criador, contra cuia ley por conprir seu tallante usara
daque[18vb]lla arte , na fym o tomou e nemygalha'". Ora para
mentes? " que proueito lhe aueo do praticamento da sua arte .
m "e dizya" añade Cuenca.
73. "¿Cómmo no ha vergüenca este viejo loco de mentyr ante rnj?" se dice en castellano.
Preciosa traducción del v. 2307 : "Hierof this olde dotard lieth".
737 "syntiese nada de lo que se querí a fazer" dice Cuenca.
738 "lanc ólo la torre abaxo" dice Cuenca. "a fundo" es añadido explicativo de Payn.
739 ' -~ imentos ' escrito fuera de la caja de escritu ra.
740 "de los otros" para Cuenca.
741 En estilo indirecto en inglés.
742 Cuenca varía: "De lo que vos dixe, ponés a mj culpa e tenésla vos, e avés muerto a
vuestro padre, syn merescimyento". Hay ampliación del v. 2320.
743 Sólo "he" en inglés (v. 2323 ).
744 "caua" en castellano. "dich " en inglés (v. 2324).
7., ' cuando ella oyó / y supo' (vv, 2326-27).
746 Ampliación de los vv , 2328-33.
747 "en la mejor manera que ella pudo" dice Cuenca .
748 La prime ra ' f-' parece rehecha sobre otra letra anterior.
749 Sólo "creatures" en inglés (v, 2339).
7SO Cuenca traduce mal: " ... sobre las criaturas criadas por el su criador, contra cuya ley
por conp ljr su talente vsara de aquella arte, a la fin lo tomó en nada" . Buena traducc ión del
"tok him to the dieu les craft" (v. 2345).
751 "Ora para mentes" : remite a un " Lo" del v. 2346.
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Primeiramente, onde752 cujdaua de sseer ajudado per ella foy
degradado [do] rreyno que era seu de dereito, e de rrey que sohia
seer foy feito seruo e soieyto". [vi 2351] E per esta arte medes que
el enganou a rraynha el ouue depois maao aqeecymento [sic], como
aquel que por conp[ri]r seu tallante e Amor guáacou mal
querenca'". Ca no enbargando as sotillezas uelhas que andaua
conpassando, el no sse podya defender que Alexandre, seendo moco,
o nom lancasse dhüa torre afundo'". Per esta guisa rnatou e¡756 seu
padre, que per engano 0 757 geerara mal e como no deuya". Mas
mujtas uezes ueemos acontecer que hñu mal por outro mal he
congallardoado. Neptanabus sua arte mal usou e poré no era ssé
rrazó aynda que lhe por elo mal biesse. Que ajuda faz a lleteradura,
quádo o homé entende della mal usar759, spicialmente da arte
magiea, a qual sta contraira aa uerdadeita creenca?"
[Capítulo 14] Nota del-rrey Zorastes, que da arte magica f oy o
primeiro achador760.
[vi 2367] "[P]or mayor euydencya desto que dito hey, eu acho
scripto" e como Zorastes, que da arte magiea foy o primeiro
achador, logo como naceo comecou a rryr, e foy synal de muyto mal
que depois auya dacontecer, Porque da sua propria éuencó el achou
esta arte e a enssynou a qua[ 19ra]ntos a queriam aprenderf", de que
lhe ueo depois muy poueo proueyto. Ca hu onrrado rrey de Syrea o
matou per suas máaos 763 . Assy que el, per aazo desta arte que andou
pratycando per todo o mudo, foy acusado por maao '?', e, aynda que
ouuesse por ello mao acabamento, no era de marauylhar, pois obrou
contra a [fe uerdadeira't' " .
752 "ca, donde .. ." en Cuenca.
75J Desdoblamiento de "underling" (v, 2350).
754 Ampliación de los vv. 2352-54.
7S5 De nuevo ampliación de los vv. 2355-56 .
756 "Aljxandre" explica Cuenca .
m La "o" está superp uesta entre "engano" y "geerara" ,
7S8 "que, por engarmo lo engen drara , e cornmo non deuya",
7S9 'Y o no sé qué ayuda la clerecía / que hace al hombre cometer folia' (traducción mía,
vv. 2363 -64).
760 Gower se basa en De civitate Dei de san Agustín .
761 Añadi do de Payn.
762 Sólo en inglés "a nd tauhte it forth" (v. 2373) .
763 ' lo mató , y fue su final' (v. 2376).
764 'por todo el mundo fue acusado' (v. 2378).
76S ' pues no alcanza bien aque l /que no está a bien con la fe' (v. 2379 -80). Los tres
siguientes versos no se traducen.
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EL LIBRO VI DE LA CONFESSIOA JfANTlS
[Capítulo 15J Nota de rrey Saul e de Phitonysa 't",
73
[vi 2384] "[R]ey Saul, que sobre osjudeus ouue o rregimento e
senhorio", na enbargando que el so pena de morte deffendeo que
nom se usasse esta arte antre elles, pero na fym de seus dias 768 per
ssy medes tomou dello sua parte, como aquel que sse consselhou
ca Phitonysa de Samaria a qual per arte de feyticaria lhe descubrio
algüas cousas que sse lhe tornara depois e gram noio . E esto era
que no outro dia segujnte auya de morrer e batalha, assi como de
ti . 769 P b . d h 770 deito se sseguyo . or sa er muytas cousas aju a e , mas o
muy muyto nehüu se pode aproueytar. E fallando da arte magica,
de que ora tractey, aquel que della usa nuca auera poder de be
acab ar" . [vi 2395] Porem, filho meu , te dou por consselho que te
castigues per estes exenplos uelhos , en tal guisa que por nehüu
amor terreal aias de buscar o teu adiantamento per esta arte maa,
por tal que en quáto em este mudo ouueres de byuer nom fique s
pera senpre yntitollado ca os maaos"m .
[19rb] Amante": "Padre meu, por esto que me ora auees dyto
tenho que uos gradecer, como aquel que daqui en diante serey
cauydado dusar dobra<i>as de feytecaria nas causas dAmor774 .
Mas, padre meu 775, afora esto que perteece ao meu feito damor,
d li 776 . doutra cousa uos quero ayn a sup icar , que me queira es mostrar
en como Alexandre per Arystotilles foy enssynado de todallas
. d hü 777 ñtcousas que perteecem ao rregimento e uu rrey , por qua o o
meu coracom deseia muyto de o saber, cujdando no meu
entendimento que em ouuyndo falar de cousas stranhas que os
meus padec[- ]ymentos pollo tenpo seram mais alyuados'V".
Confessor: "Filho meu , tu dizes muy bem . E ssey certo que
sabedoria e muytas guisas faz grande proueyto a aquelles que a
sabem bem entender. [vi 2424] Mas porque Venus, e cuia corte eu
766 La fuente de Gowe r es I Sam. 28:7.
767 En inglés sólo se dice que ' fue rey de los j udios' (v. 2384).
76 8 Añadido de Payo.
769 Cuen ca cree nec esario explicar el texto : "Ca allí le fue profetizado que seria su vyda
muy poca, lo qual bien se provó , ca, en el día syguyente, muri ó". Payo ha ampli ado los vv.
2389-90, donde no hay menc ión alguna de batalla .
770 "Ayuda es saber onbre muchas cosas" dice Cuenca .
771 Frase que amplía el sentido de los vv. 2393-94 .
772 "yntitulado por malo" dice Cuenca. Se amplían los vv. 2398 -2400.
773 "Padre" y "Confessor" (infra) no aparecen, com o es costumbre, en caste llano.
774 "Padre, esto que me avés dicho, vos tengo en mucho grado, porque por ello de aqu í
adelante me gua rdaré de especies de fechizeria " dice Cuenca (extrañamente).
775 "padre meu" es añadido de Payo.
776 ' suplicar ': 'praticar supl icar ' , ' praticar ' tachado.
777 'd e cómo Alex andre fue enseñado I por Aristóteles , que bien le indicó I toda s las
cosas que al rey pertenecen' (traducción mía, vv, 2411-13).
778 "por quanto mj corac ón desea much o de las tales cosas. Et pienso que , oyendo fablar
de cosas estrannas que mjs padec imjentos serán aljujados " dice Cuenca.
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fuy criado, de tam alta cousa no ha conhecimento, porem de
marauylhar no he, aynda que eu -que niica outra cousa soube seno
a sua ley- de tal enpresa me no sayba sahir779 . Pero por quáto eu
deseioso sao de ssaber mais, assy como tu, e esso meesmo porque
he be de comunicar aas gentes o que nas scollas da phillosophia he
tractado, porem eu o que delo aprendi por tua corre icó to cuydo de
mostrar, segundo nos liuros he conthiido. Ca ayda que eu da forma
deste screuer no soo de todo sabedor, per0780 parte desta materia
que eu ia ouuy te quero declarar, por tal que daqui en diante te
fique em memoria78l .
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RESUMEN: El libro VI de la Confessio Amantis de John Gower aborda el
tema general de la gula, en sus multi ples variantes, incluidas las que
refieren al tema amoroso ("beuedi¡;e d' amor"). Aqu í se ofrece una edición
de la traducción portuguesa del texto por Robert Payn , con nutridísimo
aparato de notas que la com paran con el original inglés y la traducción
castellana de Juan de Cuenca .
ABSTRACT: Book VI of Confessio Amantis by John Gower deals with the
general topic of gula inclu ding the subtopic of lovedrunkenness. This
article presents an edition of the Portuguese translation by Robert Payn
with an extensive apparatus of notes aimin g at a comparison bwte en the
Engli sh original text and the Portuguese and Castilian (by Juan de
Cuenca) translations of Confessio Amantis.
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779 Buena traducción de los vv. 2424-28, con ampl iac ión.
780 .' • • •segunt en los libros es contenjd o, avnque yo, de la forma del tal escreuyr, non sea
de l todo sab idor. Pero parte de la materi a ..." dice Cuenca.
7S1 "por tal que daqu i en diant e le fique em memoria": añadido de Payn.
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